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La oi 'tologia oomo elemento diagn6at1oo, en lo que ae nf1ere a1 
o4noer esotdgioo. y eapeoialmante al de looalisao16n g4atr1ea, DO ha 
' ido adquiriendo 1mportano1a pareo14a a la que tiene en el estudie 
de las neoiiaaiaa, aituadaa en lugarea del organia• mas faoilaeate 
# 
aaceaiblea haata reoientemente, en que algunos adelanto• de la t•o-
nioa, junto a una mayor experienoia en la 1nterpretao1~D o1'ol•li-
oa, han permit1do que •• inorementara tal oonooimiento, oon au oon-
aiguiente valorao16n, pueata de relieve an al oreoiente ndmere de 
traba~oa publioadoa eobra la •teria. 
!Or el 1ntar•• que oreeaoa preaen"a dioha exploraoicSn, loa pro-
blemas que plan-.ea 7 laa poaib111da4ea que enoierra, DOS deoidiata 
apertar nuaatra .o4e•ta exp8rieDoia, adquirida en el servio1o c1e 
Patologia Dlgeativa del HOspital de la santa Crus 7 san !able de 
. - .. ·- ·~ a 
\ c 
Barcelona (Direotor nr. !·A· P1n6a) en donde •• ea-tudiaron lo• en-
termo• que figuran en el preaente traba~o, en au aaJQna prooedea-
"'•• de las aalaa o di~~penaario de dioho servia!. o, loa rea"tante• de 
la pr4otioa privada de oompafteroa 7 nueatra propia. 
Deade mediadoa de 1952, venimos utilizando para la obtenoi•n 
de muestraa, un aenoillo prooadimiento personal, que ha aiclo el ex-
oluivamente eapleado en loa oaaoa que se deaorlbira. Kueetro pl'O ... 
p6a1to ea eatudiar loa resultados logradoa en un grape de anter.oa, 
ateotoa de neoplasia a'atrioa o esot4g1oa oompzobada, .a dia~toa 
grados de evoluo16n, oontraat4n4oloa oon loa o.-tenidoa en et.ro•, 
exentoa de dioho o4noer, analogamente a oomo lo Viana ver.l.t1oan4o 
la mayona de autona1 oon o'b3ete de po4er realisar·la ooaparao1'a 
de loa reaul.tadoa obteBidea. A4ede preaantareaoa a].slmoa oa"• 
que eienclo cludoao•, el estucU.o oit6losioo ha proporoionado un taw 
.ay important• .a el delioaao probleaa del diagn~atioo d1tereno1al, 
·l 
entre las leeionee beniclllaa y aalignaa, que en uno de ello•, pemi-
ticS aen'tar u.n cri terio de grave dad, qua no aaftalabaD loa delld• .. -.. 
4oa •XJlontorioal aunque •1empre pz-oou.rando DO apal'tUIIOa 4el otm-
oepto, aegd.n el oual, el admen o1tol6g1oo, aelo •• UDa exploncti .. 
lib, 4en'b'o del eatudio general del enfermo, oona1clenm40 en n ooa-
~ato. 
A todOa loa que noa han praatado au oolaboraoidn 7 eati"'llade a 
la "area, DOa oomplaoemo• en •x»reaurlea aqui, aueatJPO ainoU'e agra.. 
cleollld.ento. 
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IIISTOBIA 
Haoiendo una ligera reaefta de la evoluo14n de la oito1ogia c'a-
trioa 7 esot,gioa, nos enoontramoa aegdn oaatelaiD, que a t1Dale• 
del siglo paaado, deapu4a que Ehrlich y walahe habfan identitioade 
a4lulaa neoplasioas de origen bronquial, otros autorea las deaor1b1e-
ron en diversaa aeoreoionea, entre ellaa el jugo g4atrioo. IU'o ea-
toa trabaJoa no pasaron adelante, debido a que loa prooedimien"toa 4e 
fiJaoi&n y oolorao16n oitol6gioa reaultaban imperfeotoa. 
Marild. en 1909 veritioa e~ es tudio del oi todiagncSatio~ gu'Rl-
co, realizando el exec en tnaoo, cle o'lulaa a1n teflirt expcmiencle 
la predioo16n 4e que lleaana dia, en que ae obtendztian clatoa taa 
iaportantea de la o1tologia del lavado g'strioo, oomo loa que ya ~ 
tonoes lograoan del eiamen del oedimento urinario. 
El chagncSstioo oi,oUaioe del o4noer g6atrioe, a1gu16 laa v1ao1-
' 
aitude• de la evoluoi6n se~eral de la oitologia;fpero quedandD ~esa­
ga4o, puea ooao era 16gioo, •e lleg6 antes a obtener reaul.,adoa, del 
eatudio de .Srsanoa ... •••quiblea, prinoipalmen'tte de ouello u'teriDO 
7 raapiratorioa, pero que sirvieron para oonooer las oaraoter1at1oaa 
prinoipalea de laa o4lulaa neop14sioaa, oonoo1m1entoe que ulterio~ 
mente pudieron aer aplioadoa al oitod1agn6at1oo de diveraaa aeo~eoio­
nea org4nioas, entre ellaa al del oontenido g4atrioo. 
En 1927 Dudgeon 7 Patrick publioan un m&todo, para e1 r4picle 
d1agn6stioo miorosc6pioo de tumorea, pero retiri4ndoae a loa de apa-
rato reapiratorio, paro expon!an oaraoterea general•• prop1oa de laa 
o&lulaa neopl4aioas, ina1atiendo e1 primero de diohoa autore•, ~unto 
oon Wrigla7 en 1.935. 
ED 1928 Quensel, estudia los aspectos oolllUlea ••peoifiooa 4e 
la oitologia 'tumoral, 4eterminando muohaa de sua peoullaridadea. 
!ambi'n en ••~e afto, Papanicolaou 7 4e•pu• Daniel 7 Babe•, en •u 
. . . . - -· . - . . •·. -- ----- - ' \ ' 
••tudioa sobre el oiclo menstrual :femenino, eatableoian la poa1bil14acl 
de identifioar la o'lula oanoerosa en los frotia. 
En 1929 JKao Carty, comienza a publicar la aerie de IIWI 1iraba~•• 
sucesivos, sobre car1cteres difel--enciales de la malignidad aelular. 
Luego van siguiendo las publicaoiones. La de P14ler en 1935, 
zealizando el eatudio citol~gioo oomparativo, entre el teJ1do DOraal 
y el neopl4sioo. La de Guttman, inaistiendo en la alterac14a exi•'•n-
te, en la relao16n nlicleo-nucleolo de las o&lulas tumoralea, 00118 hab!a 
determinado Quesnel y Mao Carty anteriormente y aobre lo que habfa 4e 
volYer a llamar la ateno16n Haumeder en 19)8. 
Oontinuaron aaliando ~rabaJos aobre oitologia en derraae• pleura-
lea, aso1t1s, esputos eo~. pero es a partir de 1941 que ·Papanioolaou 
y sua oolaboradorea, perfilan su t4cnioa de ooloraoi6n, tnaistiendo 
adem4s en el ldtodo ya anteriormante oonocido, de la fijaoi~n h4me4a 
de las aueatraa. 
A peaar de que Hess Hollander en 1944, verin.oan eatudioa aobre 
ooloraoi~n de la muooaa g~atrioa; no fu' hasta 1946 que papaniooiao~ 
puhlio' au t4onioa de t1ho16n oelular, estableoiendo el valor diag-
n&atioo de las o4lulaa exfoliadas de loa tajidoa canoeroaoa, que 
ae ut111z6 tambien para el eatudio de las neoplaaiaa gdstrioaa, ou-
yoa primeroa resu.l tadoa en l.o refo:cente a es -~as tU 'timaa, f'ueron· 
dadoa a la publioidad· por dioho autor junto oon OOoper, el aft6 ai-
guiente, eatudiando la oitologia del contenido g4strioo, oomo pro-
oedimiento diagn6st1oo del o6noer de dioha looalizao16n. 
Desue entonoes las publioaoiones se fueron multiplioando, 
oon aportaoidn de modifioaoiones diveraas, que ~e1·emos al eatudiar 
las t'cnioas oitoldgioaa, que intentauan resolver los mdltiples 
inconvenientes qu.e presents el c:fi todiaen6st1 co del eat6mago. ED-
• tre ellas, hay que oonaiderar loa trabajoa de Hollander y oolabora-
dores, los de Graham y otroa. Lms procedimientos de obtenoii.D de 
mttestras, oomo loa propuestos po~ tomenius,y por Henoodng 7 laa 
modifioaoionaa de Botsford y ~ua~er, de Hun~er 7 Riohard .. n; haata 
/ 
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llegar al avanoe representado por el balon abraaivo de panioo papa-
Diaolaou 7 OOoper, y al ~todo ~ool1t1oo de Rosenthal 1 Traut to-
doe los oualea ser4B deeoritoa -'• adelante. 
Aotualmente un gran ndaero de 1nveatigadorea norteamerioano•, 
baJo •1 patrooinio 4e 13 American canoer soc1et7 en su luoha anti-
oanoerosa, trabajando en 41'V'er80a oentros de aquel paia, 1na1ateD 
en el eatudio del oi todiagn6atioo del o4noer g4atrioo, en bt·~oa 
de poder obtener D!.as datos exploratol~ios, que complementeD loa que 
se p~~en lograr de la radiologia y de la gaatrosoopia. 
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OOJIPOSICIOB DEL SEDIMER!O GASTRIOO 
E1 material obtenido para au eatudio oit'Jl&gioo, bien por el 
prooedi~ento anti~uo del eximen del sedimento del oontenido g6atr1-
oo en ayunaa, aHadi4ndole el l!quido procedente de repetidoa lavado• 
oon suero fisiol6gioo templado, o bi9n mediante el 1naremento de la 
exf'oliacicSn natural por al t'rote mea4n1co de la superfioie de1\aoo-
sa; presents unaa oaraoter!aticas ~litativas parecidaa, oon la di-
ferencia que en el seeundo aaso, las mueatras obtenidas son maa nu.e-
ro3as en oantidad y de mayor tamafto, estando oonstituidaa sener~n­
te, no por o'lulas aialadaa, sino por aodmu.loa oelularea que en algu-
nos oaaos pueden llegar a tener un volumen l'ela :;ivamente grande I ade-
u• en me3or estado de oonaervaoi6n, porque reoien deaprendidaa de 
la pared gAstrioa, el tiempo 1ranscu.rr14o desde au exf'ol1aoi6:a haa'ta 
au extraooidn al exterior, •• liUY eaoaao J a lo que se aflade e1 heoho 
de que lo• tragmen,oa oonati tu14oa por una aglomerao14Sn oelular, 
- -·- -·-····- --· --· . - .. -·-·-~·-- ···-- _... ... ·---·-·····---. --.:-..~- -··- -·.- ~···. ··- ... ,.. ~ .. , .... "-1.0 
zaeaiatea auoho ... a la aoo14a JJftt•ltt1oa 4el ~ll£0 P.Ui.oo qu 
la• oelula• ai•lactu, t81lto ... , oe• 4e •l't• ....._ .. aqullu 
•••• oon.U ~4• la porol•• de ~~~&ooaa, eaoontJ'allcte •• ••-t• •••, 
qu •1 bien laa de la periferla P••••tm oieJ-ta alte.raot.la, la• 
q_u e011paa aa lo•al1•••1•n • .., oent:ral, la han ntn._~ ea P.• .. 
auohe •uz-• 
Jl • '•rial ex-.z-at... 4• la o&'Y14a4 -'•trioa qu noa ba le »n--
pozte1oD&W 1•• ... ,ra. para la oi tol.osia, •4•-'• 4• el .......... en.-
... -'•"ri.oo 7 ••t'd.oe, t:l.en la po•i'bll14a4 4• ooa-. ... • etn• 
ooapnatea qu M :baa 4e a.terenoiu l4eat:Ltlob4elo•• Be tnta 4e 
W•atoa cle prMe~ola ll ..... t...U..ea, ftlae-l'ea,intel"la, ttu41aal, 
4e oripa l&dAts. .. , PND•• 7 JtUMite• 7 ea '"'- l"'U, •tedu 
.. en.aea extene 7 el .... te• • lcleDUt1oalt1••· 
·_···_.·········-.· u 
El.ementoa gbtricoaa prooedentea de l.a extol.1ao~6~~ '•~u.l~r, y d•'( 
1aa aeoraoionea. del ••'t4111180J :BII1;a oonatituido• per oelulu 4e 1a .u.--
ooaa, \1D88 de tipo epitelial nperfioial, a1•ladaa 1 torman4o peque .. a 
agrupaoione8J laa .. noa de la mucosa ••oretora. Adea4a por a4oleoa 
de las o'lulaa epitelialea, deanudoe o oonaerYando tragaentoa de oito~ 
plasaa, OOJaq oonaeouenoia de 1a pla,..liaia :produoida por loa terMD-
toa proteol!tiooa g6atr:l.oos. EXiate taabien a.uoina en oant1da4 Yaria-
ble. 
Elementos eaot4gioosa deaprendioa· por la exfoliaoicSn natu.ral. 7 
deglutidoa o llevadoa a la asv14ad g6str1oa, por el paso de la aon4a. 
Loa que predominan eon las o'lulaa del epitelio esoamoao e•tratitloa-
do aupertioial que tap1za el ea6:tago1 pueden preeentarae aueltaa o 
oonsti tuyendo aodmuloa. En muoha menor oantidad pueden hallarae o'la-
laa de la .aapa interaedia de la pro~da basal, y o'lulas glandularee. 
Oelulaa buoo-tari:ageaaa ·grandee oon tendenoia a la oo•1nof111a 
7 abundant• quera'tina, deQrandidaa 7 4eglut1da•, auelen hallarae •• 
... "12 
paquefla oan'tl1cla4. Bay qu -. .... en oueD*• IN pz-eaaoia jerque -.. 
Doleea, rela-.t.T .... te pau4ea ea OOa.p&raOi.'D 08D 108 4el epitelie 
del eat6J~~~P, al que4U a1a1ade• per la 4ea'tZ'UOo1n de n p.Nto»lut-
u, debida a ·la aocai•n .. •ao1~nada 4e lo• ttel'llentea pro,eol:LtiMa 
g'atriooa. paeden ailallu •• oQula aal.ip.a 4e gJ-an adoleo. 
EleMntoa de ·oriB• ~asp1ra'torio: ••rie o•lul.u llegadaa al 
est6aaao a4heridas al 11000 cle prooe4euia aaaal • brenquial. , .Ba•a 
. por lo general tormado• por o'1ulaa o4b14a• o bia oiliadaa, 4eapr .... 
didaa de aquellaa muooaaa. l'Uede haber 'tambien h1s'tieo1"•• p~narea 
o brOnquialea. 
Elementos de prooadenoia duod~ala exoepo1onalmeD1ie puede ea-
oontz-arae epi telio de dioho oris••• llegaclo a la oartda4 a4einoa 
meroe4 al retl~e dudeDal. BD un enter.o suveotold.zacle, oen uleu 
de nueva termaoi6n. en la Te.rtiente inteatiDal 4e la aaaW.a•, 
lea enoon'ti.raoa en gre oaut14a4. 
ll 
Elelldto• he .. tioo•a prooe·clente• del a.iateu Ta8oular, llega4o• 
al eat6maso ~r he-rragia o leuoe»'de•ia. Bet4n oonati tuidoa a· prl-
••r lugar por leuoooi to a poliJluolear••• en aW.ro Tariable, 4epead1en-
te prino1pal.Mnte de la ex1•teno1a de UDa intlaaaoicSn agu4a o or4Di-
oa. Linto~itoa ouya oantidad est6 en relaai6n oon la pre•enoia de 
una ~16goa1• ardnioa o de reaooionea ltntomatoaa8. JDnooitoa en e-. 
' 
oasa proporo16n, ooaaionalaente halladoe en determina~aa oondioione• 
inflamatorias. Maor4tagos o hiatiooitoa, tambien en proporoi•n varia-
ble y en relaoidn oon prooeaoa tlog~siaoa looalea. H.-atia• ou,a 
presencia con los antiguoa _.todoa de obteD016n de .ueatra•, teDta la 
signitioaoi'n de la exiate.naia de una haaerragia aotiva (ulou., neo-
plasia 0 gaatri 'tiS) OOD el eapleo del -'todo de exf'oliaoi&n Mdiaate 
frote, puede hallaralle• en eaoaaa oantidad, a1111 en auaenoia de aque-
. . 




G4rmenea 7 par4a1to•z generalmente llegadoa al eat6mago de'ade 
14 
booa, taringe y Tiaa reapiratoriaa altaa, o apareoea por oontaainaaicSn 
de las muaatraa, durante la exploraoicSn. Eat4n co~sti tu:Ldoa por baote-
riaa, aoooa, varioa tipos de bongo• (monilia) en foraa M Dliaello• 
o de esporoa. como par6aito puede hallarae, giardia lambliaa, de poai-
ble prooedeno1a duodenal. 
En'ire laa materiaa llegadaa del exterior, podeaoa enaontrar 41-
veraoa reatoa alimenticioa 1nd1ger1do•• La persiatenoia de re'tenai•n 
de alimentoa, ditioulta muoho la exploraoi6n oitol6gioa. obligando a 
realizar lavados g6atriooa previoa. Entre loa elementoa extrafloa iD-
troduoidoa desde fuera, hemoa de tener en ouenta, la treouente preaen-
o1a de pequeftas oantidadea de aultuto de bario, res14uo de la explo~a­
a16n radiol6gioa pre~&J noa ha .sido poaible observar ·~ exi•tenoia, 
al aer deaprendido por el rasoado de la muooaa, al realizar el trote, 
aun en oaaoa que no reaultaba vieible, a la observao16n rad1oao6p1oa1 
.  -
su preaenoia en oantidad, difl.oulta el estuUo oi'tolclgioo, lo qua --
"i'Ya que au m.. ntenotn Patrtea aparente, e~r••• rea11su- el 
- . 
oited1ap4ettoe •tiaate el ~-. paaadoa unoa trea dfaa, cle la 4lti-
ma exploraoin a R•70• x. 
Adea• puela exintr eleaen-.oa DO 14ent1tioable•a o•lula• 1Dta-
rat1oial••• tlbro••• o .uoo•••• 4egeaeradas 7 neoroaad~a. famb1fn laa 
aeoreoione• pro4uoi4ae en ·41Yersa• uloeraoionea (ulou., neoplaaia ul-
oerada,. gaetr1t1a ul.oe.ron). !04o ••to oonu-ib-~ a d1~1oul"tar la 
oorreota tnt•rpretaot6n o1~ol6gloa. 
· Oo• Teremo• -'s adelaute, al exponer nue•tra tlonioa, heaoa 
soslayado en lo poaible, 1a pra•enoia de tantoa taotorea .. pez-turba-
oicSn, y a lugar de aeguir la pau-ta, de nr1f1oar la aeclim.entaaln, 
del oontenido del eat6mago y del. lavado g4atriao, o bien del l1qu1M 
obtenido direot81l8n'k del eat6mago 7 del lavado 4el 'ba~tba abna1n,. 
16 
••sD haoen J'BDloo 7 eolaboradon•; lo que realisa.Da noaotroe, 4e.,uea 
4el tre"•• ••pl .. cle 1a 1nstilao14n n1terada 4e euen t1•1ol6g1oo: en 
oavida4 patnoa, ocm •u ooDm.gu:Len"te exuaoo14n, •• .. parer loa peque-
fto• ~"o• ~, ex18-tentea • 41oho Uquide, que ~ au a8pea~ .. a~ 
o6p1oe, pareoen ••r 4e Dl\lOoaa, a!ladi,ndolea acleU., loa qu pue4en ha-
llarae retaJd.doa eD el ••utr11t -rentioll1lde lues-, la obaervao16JI oi-
tol.6g1ca, del 118terlal aa! obtemciD. 
17 
OARACTERISTIOAS CITOLOGIOAS DEGmfERATIVAS E IBPI.AIIl!ORIAS 
In'tie:reaa aobre118Dera, eatu41azt los carao'ierea diterenoial.e•, 
que pue4en preaen"tar, las leaionea d•'*riou '3 ••:t&giou cliveraaa, 
••peoialmen"• las de origen 1ntlalla-.ona, puee aataa •n laa que on· 
.a• ~aoiliclad pueden incluob-Doa a en.-or9 7 en donde naul.'h en ooado-
naa, extremadamen~e dif!o1l opinar, ai 4eterminata altarao14a de lae 
o&lulaa, ea aimplemente 1nfi8Jia'tor1a, • npreeenta liD --~-~ .._ 
ligno inioial; teniendo en ou.enta, que las oon .. ouenoiaa pu-.ieu, 
derivadas· de su muy diatinto pron6at1oo f tra-.amient•,_ pue4a: ••• 
importantes, planteando problemas, a Teoe• de ditioultoea aol\1018. 
solo el atento ex4men, de todas las pr~araoionea heohas con el .. te-
. 
rial obtenido, 6uan-tas mas mejor, 7 en oada ~ de ellaa, el ouida~ 
so estudio cle lae alteraoionaa oitolcSgioas halladaa, oona14eradaa iJa.. 
. . . . . .... 




tamen autorizado. seri norma prudente, 1na1at1.r-. rep1"1en• 1u\ 
JIBniOb~aa de obtenoi~n de muestrae, en loa oa•• 4v.clo••• Be en 
estos en:rermoa, afeotos de proceaoa fiogcSsiooa oftnioea, elena. no• 
hemos enoontrado, oon las dnmaa dif'icul.tadea intezrpretatiYBa. 
Los oambioa de aapecto, que presentan las ollula•, 4eb1doa a 
alteraoionea degenerativaa o infiamatoriaa, los aoua ea •JOzt era-
do, las de la muoosa g4atrioa; aiendo en oambio Mnoa maroado•, ea 
las esof4gioas. 
Laa alteraaionea oelulares degenrativas, pueden ••r p"duoidaa 
por diversoa faotorea, unoa generalea, como aona tz-aatornea de la 
d1gesti6n, defio1eno1aa autrltivaa 7 Vitam!nioaa, perturbaolone• 
ho~nalea y anea1a1 otroa en relao16n a aondictionea locales, oo• 
la exiatenoia 4e .reteno16n g4strioa o eao:t4gioa, y de un quimi._ 
anormal.. BD estos oasos de leaionea degenerativu. las o~Ulaa ~·­
aentan modifioaoiones, en loa diveraoa elemen·toa cpe la o.natit~Qea; 
·'\ 19 
al p~top1aama puede oontaner ino~usiones vaauolarea de baa~ante 
......,..,, au. ... rana 8wt1e hallaree arrusada, fztag~~en-.ada • to-.~ 
le 4ea"n:ldaJ el ndol .. eat4 llgeraJ~tm'te engrofado • ld.)Hil'Ozaoll4t1oo, 
pwlien4o exi•tir en &1, picmo81• oarioquineaia o oanolia1•• BD lo• 
:trag.aento• oenni tuido• por agm1pac1onea oelu.larea, H poa-6 obser-
ver lipra 81d..oo1 toai• 7 aniaonuoleoaie, asi como ~a 4eaapario16n, 
generalmen'H parcial, 4e al.gunaa 4e las aeparaoione• in"-roelu.lares. 
Laa alteraoiones o1tol6gioaa intlamatoriaa, ~· .. pre..ntan 
aaompaftando prinoipalmente a la pstritia y al ulou pipttoe, pu.eda 
transourrlr, con intiltraoicSn leuoooitana, neorosia· o'1ulu 1 e%'0-
aionaa uloerativas. En .cuanto a las maniteataoionea oelular .. , el 
ndoleo pueda hallarse algo aumentado de tatlafto e h11Htrorom4tioo, 
proviato. de una bien maroada menbrana nuclear, con au oromatina 7 
nucleolo, mas destaoadoa de lo normal. Es posible que el protoplaa-
.. oontenga leuaooitoa tnoluidoa. 
J'): 
Las agrupaoionea celularej, 
exaw1nadaa en OOD3\Dl1tO• puecleD }JrflSQ't&r 11ger& aJd.•ouol .. ai&e 
Oo'IIO parte de 1a reaoolh intl.aila-.ona, se hallan81l9 1euooel to• 
polimJ.olaaraa 7 11Dtoo1-toa, en oautidad variable, rodeandO a 1ea 
eleman'toa oelularea. 
Durante e1 prooe• de reparao1&n Uaul.ar, ex1eten'ta a laa ~ ... 
aea de o1oa1;rizao16n del ulou g4atr1oo; alii oo• en lo• oioatrioia-
. . 
lea qua tienen lugu, en el po•t-eptratone 1Daecliato, 4e laa 1nter--
venoionea quirdrgioaa s'atrioa•; puade a.anudD produoir••~ .. gda 
Panioo, la apario1c1n cle o•lul.aa epi "•liale• at!pioaa t •nra:ndo al-
terao1onea que faoilmen'te podr!an ••r inteJ~pretadaa, oomo cle na"tura-
leza maligna. En diohos procesoa de reparao14n t1aular, loa hi•ti.o-
. . 
oitoa, dotadoa de aoo1dn tagooi"tarla, oontrib~ oon ·au p-.aenoia 
a aom1»11oar el ouadro o1toldgioo 1 dando lugar a la aparioiln1 de 
~ormas oelulares de 41fio11 olaai:rtoaoi6n. 
- ,_ ·- ·-· ·- - . ·-~2l!~-. ..... -. - -~ ' .. . .., •. l'. ~-.. \ 
ED la gastr1 tia h1pertr6fica, '"se hallar!an las ollulaa auper-
fioiales de la mucosa g4atr1oa, oonaervando perfectamente sua ~­
tea protoplaam4t1ooa, con la estruo'tura nuolear bien mantenida pen 
oon al.go de aumento de au tUIBflo 7 de au h1pez-oNIIBt1ao. Raraaente 
sa enouentran en las JIU88traa obt8111claa, oa!ulaa auooaas YaOUel.adaa. 
:sxtate por lo general. abUDdante auoina 7 gran iDfiltraoidn l~eo1-
taria extraoelular, que •• pone eapeoial.aen'te 4e Jl&llifieate, eatu-
dianclo loa ld.onhtagll8n-toa de aueon1 eataa o'l.ulaa lin~ooitanaa, 
deQarra&daa eue laa ep1 tellal••• oonati tU78D una iaportante 
oaraotene'd.oa clifereno1al, oon 1a :auooaa uraal. 
ED la gastritia atr6fioa, ae enoon"rarf• en laa preparao1onea, 
Junto a e8oaaaa o4lu1aa sutrioaa atipioaa, una moderada canU.da4 
de leuoooitos polinuolearea 7 manoa lintoo1~••· ~entras alguna8 
de las celulaa de la mucosa, presentan sua n4oleoa pooo deformado•, 
por la exiatenoia de inolusionea vaouolarea oi~oplaaaAtioaa, ha7 
- - ~ - .... \ .., \ '"' . 
.. 
o"raa, poou, ea que 41oho ntloleo, hipQ'Orou"tioo, queda deaplazadO 
la'teralmente, tomanao el aapeow ,48 ·o4lu.laa en anill• c1e aello. ED 
los t'ragaento• 4e muooaa, raramen-.e puedeD enoontztarae 11ntoo1 toa 
extraoelularea. 
ED los entermoa 4e 4loen &6tt,r1oa, onntoa. bUigaa, pode•• 
hallar o'lulaa epi tel1a1ea g6striou, oon oieno &l'Bd.O cle aU pia, 
aoom~aftadaa de 1euooo1toa polinuolearea y 11ntoo1~oa. La• man1te8-
taoionea de dioha a.tipia oelular 1 conaistu-!an en un mo4e.racJQ alDI8Jlto 
del tamaftp nuclear, aoentu4ndose au red de oz-oma14na 7 ~ vo14aum 
del nuoleolo. En oaDlbio ea inaigniticante el aumento del hipero"JD&-
tiamo del ndoleo. La exiatenoia de a'lulaa 1n~ratio1alea o del te-
j1do fibroao ea difioil de preoiaar. El graclo exoepo1enal de 41•aa-
r1os6s de las a'lulaa ep1t•l1alea,. que ee auele enaon"'rar en aatoa 
casos, puede tener o1eno val.or.· 
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OARAOTERISfiCAS. OUOLOGIOAS DE JIALI~D.AD 
Bq que haoer oou"- pi'8'Yi..ata. q• no exi•te UD ori.teao 
a'b .. l••• 4e Jl&l1gD1clad oel.ular• 7 qu etrle oonoepte ae ha 161 ~r­
aando • haata a4q111r1..1- las ouaoterlat.ioaa ••noialea q.. lo def.l-
ao-tualmente. Inlli•tea l'apaniaol... 7 otroa au"orea, ea la De ..S.a-
'texutia, 4e un ouadro abaolut8Jil8nte patognom6nioo, de dioha Jllllipi-
dad, aien4o .olo la apreo1acn6n de an oonjUil._ 4e 4eani.aoteM• ea-
truotural••• le que partli._ "'-1 d1ap6eUoct. 81D ealtuwe, eeah 1a-
d1oan Bub in 7 oolaboraclllre• • oe1D0141en40 GOD la op1Dia ex..-.ata 
poi' IIUOhoa ot••• lae oanoter:!•ti.088 oi'HUsloaa que pue4en Hr ha-
. . 
uac~u. a OOD41ein .. .u.~ u •uftoiate• .. .v.. • 1t'*' ••ta-
cle, 7 4e te~~Vla ue.-.. exper.S...ta • au ln~tacd.'-• ._ 
baat~~JRM, ~ •DterU- a1 ••WJH.o cd.tol.ISBioo tm alto ,;z-ado 4e exao-
Adaa4a ha;= qu· ~eoor4ar~ que DO todaa laa a'lula8, prooedentea 
de las •u.e•~aa ebteD!du c1e lU1a 1ea1&a maligna,. han de tener nee._ 
eariamenu 41ohu oaztao"er!anioa•, a1Do qu p•deD tallbien ea-.ar 
presentee9 .uohaa de. aapeoto no~ 7 o-.aa ~~eta• ~ atlp1aa ia-
flamatoria• 0 4egenera~ivae. Oon~r1bQ18 8D alto aradOt a faoili~ar 
el diagn&atiao oi -tol4g1oo c1e uoplaaia, lDl iapertaDte ~aow.- que se-
f1alan Panioo y otros autorea1 ••• que lae oe11ula• Jla]J.g~UU~ .on aaa 
f'oilmenta extoliablea que laa normalea, aunque eata aarao,er!atioa 
que se prOduoe eapontaneBDlente_ 7 ae aoent-da_~on la extol1aoiln pro-
vooada, ·noaotroa tambien la ~emoa obaervado, quis6 en •nor graclo, 
eapleando e1 p.rooedimiento 4e obtenol4n 4e JIU8atra•9 •clim"M el 
. . 
mandr11-aonda, en loa prooesoa _1nflama'"r1••• oOJ1tra•tBDu ·een las 
aueatraa ~elativamente eaoaaae, logradaa en los 1nd1vi4uo• oon 
normalida4 g4atr1oa. 
La• oaraotariatioaa aorto16gioas generalaa, que dattniran ta.-
bien,- la Jl&l.ignidacl oelalar s'atrioa 7 eaot6gioa, aenan las a1guieu.-
ten4enoia al a ... nto de vold.ea 4e la o'lula neopl4s1oa. 
Variabillda4 de fGI'II& 7 "aaaflo oe1ular, clebido a la praaenoia 
ailllllt6nea, 4e elementoa nom.le•, hipo • h1perpl'•1• •• ea taH8 de 
oreoillien"o 7 degenerao16n• oon la oons1gu1ente a1;ipia. x,a exiaten-
oia de mon•truos14adea en la tonaa oelular, •• un oarao~er l)rctp1e 
de neoplasia maligna. 
Awnento de la relaoi.Sn de tuaal.o ,nucleo-oitopla ... , inrtrti,n-
dose las proporoiones normalea, por aumento pndomjnante ~1 ndoleo • 
.. 11brana nuolear rtaible;-. a veoea realsa4a, por la oondenaa-
o16n periterioa de la ~1ina. 
Hiperoromia nuolear, que aegdn capers son y oolaboradorea, .... 
tar:!a en proporoi4n, oon un aumenw en 4oidoa nuob1Diooa. E1 hipeJ 
oroJBatiaao •• a veoea tan aoen1tuado, Q..U8 llega a ooul:tar loa 
2G 
detallea de la eatructura nuclear. 
El ndoleo, apareoe awaentado de vdlwaen, de forma redondeada, 
oval o de oontor.noa ~gularea. .La d1tereno1a del tawefto nuclear, 
_ en relaoifn oon el cle la o'lula nonaal, •• maa -aoen"'ua4a que laa va-
riaoionee -~•1'£1•••· preaenu un aepeoto granuloao, que aer!a 4e-
b140, a la preaeao1a, de \1JI gram n~ro de tormaaione• l'ieaa en 4o14o 
nuo1e1Dioe (ao'-'1•• o.rom41t1ooa 4e Dller) il'regularmente repar'ticlo•, 
pudienclo en oeaaionea, por n. sran oo~denaaoitSn, que 44 lugar a for-
marse eape1108 £1'111108 de oro•t1Da, qudal:t ••paol.. 4ea»revia1ioa •• 
aubstanoia nuolear. ~· poaible ballar taabi,n, ndoleoa aieladoa, 4ee-
pojadoa parcial o '-'tal-ante 4e pro~plaa.a. 
Se enouentran uno o Yarios nu.ol.oloa; aaa numerosoa, en oflu1aa 
que estlln an :taae de ore(limiento, y en ntmero menor, en las degae-
d . . 
rativas. T&llbi•n Iran voldmen. segdn algunoat contentlrlan abunctaa-
te 'oido r1'bonuole1oo. La preaeno1a de nuclfoloa .adl.tiplea, oonati.-
tuiria un iaportante aignct, de ollula neopl4noa. SWtle halJ.arH 
aumentada la proporctcbl D110l6olo-ndolao de Quanse~l normalmente e1 
oooiente de 41vid1r, el 414..-tn del .Jillol,olo po_. el ~dol"• DG paaa 
de 0,2, llien'btaa que en laa o.Slulaa neoplAaioaa, l.a OOJI.P&r&Oin clel 
nu.ol4olo 1111,0r, n.ele dar Yalore• 4e 0,3 7 0,4. 
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Btl poalble aoontrar, ~~4a4ee DUGleana. 7 ld.teai• ... ...,.. 
lea, aomo aigno• u alteraoia de la cliv1816n nuoelu. ]lata oaraot.n .... 
ttoa ba•tante f'reousn"•• en laa oelul.ae Mopluieaa pa·t;noaa, lo •• 
muaho •ao• a lu e110~'ai•u• 
EXi•t• basot111a o1..,pl4aatioa. gene.ralaente J1U7 aoentuada, peft 
apareo1endo el pretopl .... , 4ebllmen•• oolo~adD »>r oon~raate oon la 
intenaa oolorao1•n nu.olau. r. utruotura del oi-.opla~ »ueU spare-
oar hialina, pero oon mas treouenoia, •• de auperf1o1e ••pen .... 4ell-
hilaohada. En algwtos oasoa, ae han deearito la presencia de inoluie-
nes o produotoa cle la 41:rereno1-oi6n oelular (queratina, 11po14•• no~. 
II. 
!abila ..s.n.a .....u~ ....... ~. ......... pi'!Doiptl-.'- en-. 
._ .... _. e1 IIL•a•lltlpl.o eleoUt a&•• ...... ~lu, cnlMdo ._ 
clo are taMIID, ..... 11...- a ....,_._. e1 Ddalee baala 1a la J*'i-
fefta. BD el ·;paetroJ'laar .. 1M oAu:aa. 4e al.e1u8a op.t.tell ... , • 
ball 48aor.tta, 1a axleWDoi• ell .... -..tUaa • la nella Jelima01 
alteman40 ClOD o-... acaf.MtUoa - 1a pel'lfeftas ..... nu .. , •"""' 
cleb14aa o liD pNG~HD ell q..ntlllla11016a. 
LU a,:;zupacioDGa oe1ula1.-ea _..lAaioaa, ·pae<Jell ~ • eoa 
llionea, oon aaplctto de rooilrD• 4e Ddol.eoe, iDO:rwiMdOe • Q1ll _. 
:proto}?l~t1oa. talt!JDdo lao m&tlbraDUO Sntewol\ll.ane. DLobo• .S.. 
- . 
oleoa, O\qa GH~mtiDa ea'tal'fa ine~te ~-.......... 
~ 41aUDto 1IDOII cJe o-..J aaDqWt JOc!r!aa·a'lrlbb PlOD,., .. .,.,. 
ts.amo. Bata diaJOsicdt11l ldDOiCJial• ees-fa 1a -.-lll~te 11 r 1 &Ia 
pozt loa al.eMMa "DtmJaal._.. o CN.ltiw cJe Ddaleoea ubsAiaclela--
OOD'k-&40 al3aDaa .,..., e nuHuoe ..... 
Kn pzteaenoia de •tlluJ.u, q• lllled:rea eYideatea, •odoa o awahoa 
de loa oan.ct er• d•oztl'••, el d1agJIC)n 1•o 4e aal1gll1dacl •• lapone. 
Si euaten ~laoaztda• 4e upeoto neoplu1oo, aquel rnulta aa au M-
. . # 
guro, y por aupueato auoho au, en loa oaaoa que ~ 111sando Jl118•'n ae-
todo de obtnoioa de aue•tne, ae41ante el aazul:r11-aoruta, ooues-1aoa 
cl18pon•~ de pequefto• fft.p•toa de •uooaa, que pue4en ••r 1D8lu1doa cl1-
reo,amen'• en p&rafiD&, pezm1t1endo Yer1f1oar un Ye&-cl&4es-o ••• h1a-
tolog1oo y la oomprob&o1on de ua Sapor~an\e oa~er1n1oa de •&11gnl-
dad, que u 1noapaz ~ proporeloraar la a1'tolog1&, ooul•t••• ·• la 4l•-
poa1o1on irregular o deao~.a4eD&d& de l& •'lruGtura t1•ular blutaaatoaa. 
Reo1eut•eate •• ha tateatado eetableoer 1111& relao1oa, ea'lH loa 
&apeotoa o1tologlooa enoo~zadoa, y la aa•uzalesa anataaopa,~lOilca 4e 
la leaion de que prooeden, agz-upando lu oe~ulu en do• o&'legoJ'lu, 
u:naa 41fereno1ad&a que oorre8pond8rl&n al tipo adanooaninoaa, 7 ~n.a 
30 
Aapeoto de loa diterente• tipoa de o•lulas n~plAa.ioaa g4strioaa9 
aialadaa o ft)rmando agrupaolonea, obtenidaa oon el bal.on abl'aaivo. 
. .&.waenw a 475 
( rotooopia Ce UDB publioaoicm cle p.s. !aDioo ) 
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prooedentea di- oaroinO~~aa 1n41'terenoiados. 
Las primeraa, presen,ar:{an los aiguientea oaract&rea, ·entz-e lo• 
prop1os de malignidad oelular, ya de sari tos. oonaerYarfan melllt....ua 
C.elular. su protoplaama vaouolade; pudiendo estar desplazado el ntl-
oleo a un extremo de la otllula, tomando el aspeoto, en &Jdllo de .... 
llo; las vaouolaa pueden oontenezt pequefloa elementos oelulares, lo• 
mas f'reouentea de t1po l~uaooi tario. J(doleo grande' excetnoo. Yaria-
ble en au forma 7 dimen8iones, genaralmente con va.rios nuol,olo&J la 
oromaUna nuclear, ea,ar!a muy aumen"tada y rep~i4a en grueao• ftla-
mento• 7 4en.oa g~•. 4e 41•tnbuoie irregular. 
ED oambio, las o4lula• ;prooedente• de oaro~mas 1ndite.J.-eno1a4o•, 
preaentuiau teJidenoia a oonati -t.u!zt apretados gru,pos, eon poderH 41a-
t~za lu ..Urmaa oellllar••• La nouolisao16n 4el. pro~opla ... , 
aunque v1.tble, ••ria meuoe aoeD'tuacla. El n4oleo. pn .. ntar!a lu 
oaraoterfa~ioaa s~•• 4e .. l~gn14a4. 
J,aa o4lulaa neoplAaioaa enoontrada• en el eatom4go, perieneoen n 
au mayona, a la variedad indiferenoiada J y la real1da4. ••• que •lo oon 
poca frecuencia, ae ha podido eatableoer una ielaoin, etre laa c'lu-
las deaprendidas~ y la ao rreapondiente preparaoicbl biatollgioa, en _a1g4n 
caao de adenocarcinoma 7 exoepoionalmaate en uno a. oaro~ .. aaoe14e. 
Lo mas que ae llega en lapr4atioa, •• aoepeohar en alguDoa oaao•, poz-
las oaraoter!atioae deeori.taa, que diohoa eleaenwa oelularaa, pronoea 
de . Wl oaroinoma gutrioo 1D41tereno1adD, o en loa que mueatraa, UDa 
diapos1oi6n que reouerda lo• aoin1•, que p.rooedeD cle an ....... ~. 
Pot- nusatra P""• • laa woea qv.e nos heJBOa pend. "1do emi "iz- ea 
opin1dn, en el senti do de 4etei'Jdnar, la Baturalesa anate•pa-.16g1oa 
"" de la twaorao16n, que ha dado luaBI' a laa aueatrae, ha aiclo ltaaaln4onoa 
en el aspecto h1atol.6gioo, de laa obtenidae, que otraoienclo '* t•MIIe 
relativamente grande, oon .. l'Y&'ban ••.-truotu.ra '1aular. 
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Siempre •• ha penaado en la pos1b1lldad, de que hubie.-a, 41-
:terenciaa ·b1oqu1mtoaa , . entre las o•~ulae benignaa 7 ulignae. a .. 
perason e11 1942, 4eapue• te un 4e'ten1do ea"CutU.o, oonolU1'1, ea la 
no existenola c1e Yari.acd.onea oual.ita"iivaa de eoapold.o1n. D1oho 
autoz- y aus oolabortadorea en 1950• delloatraftm cli~erenoiaa owmti-
tativa•• p~ipalaente en loa udal ... aeepl,aioo•, oon aumento de 
4o14oa ..,lein1ooa. DeRrib1ezron • hea• twaorale•, oo.n nu"noicSn 
4et1o1ente. la preeenoia cle o'lulae 4e aQeoto J1U7 parea1do, a laa 
observaclae per la o11aolosla. 
Dea<le lo• trabaJoa 4e .. llor• en 1951, exia'Ce la poa1b111da4 
de examtnar, una nueva oarao~u-!•tloa cle mal.ign14ad o•lular, 7 ·~ 
su poder nuoresoel)te. se ha deaosua40, que la ollula ouoeroaa, 
tef11da oon una oo1oraoi6n a base 4e tluonoromo, que •e oollbina 
••leotivamente oon oiertos oomponen-tea oelul.area, de m4xi• looa-
l1zao1&n en el nlioelo, ouando ea aometida, al eteoto de \1Jl& radia-
oidn ult.aYioleta de gran longitu4 4e onda, .-ite una flaoreaoeDoia 
~-··. 
pri.no:lpameDM 1a10leu• auabo ~ que la ~lula DOI.wal• pad:l•nao• 11111-
Uzt 41oba 1DteDII1dacl Jue1n1oa. 
•- pnoecJ:lJdato ld.Oftt1....,t..s.ao. Pft018a c1e 1m ••el'lal 
•sw.. a. --~o c1e11oaa.. '3 aq•il.a pop1e4a4.· 110 J18N08 ..... 418-
-.Uatift de ..Ut~4a4• cpae la• oanot~tlCJM ~~sleu Jlltaen-
mate .. aa~taa. 110 obfte'M, ...... poaible qu en el. tutuzo, ~ 
I • 
taabl• ... aplloaa., ala Oitele8la clt.aaadetioa datrtoa _7 aeotWoa, 
eY14ello1aadlt • ..,..._ -.. c1e 1a ~lul.a IMIOpl4eioa. 
Recd.eDtell Vab~• de 01Jeli11D8 7 · aolaboradozte~~ aon el 1!1101t0dpio 
eleo~, bam paeno 48 .ntftena 1a e.VU.Otura 4e lo• elniDto• 
que propoi'Oicman 1a buofiUa oanot(~rflnloa cle 1a ollula aeopl'-'•• 
)5 
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~O.IOAS OI!ODIAOBOSTIOAS GASTRIOAS 
ED la priotioa clel cl1qn6at1<JO o1 to~6gioo g4atrioo, ha7 que 
tener en cu.at•• 1a interYeno14n 4e una aerie de taotorea ••peoia-
lee, qu le tapri.Ma peoul.1aree oaraoteriatioaa. son loa aiguien-
"••• la '•14•• 7 poder pl'O"Ceol!tioo del ~ugo s'•"Crioo; el pa• a1 
interior 4el ••"maso 4e eeoreoionea proae4en1ea de ~.. taringe 
'· 
y bronq!do•l ~amb14n la poaib1114ad de retlU.Jo duodeJ1811 la aeore-
oicSn de maco gutrioo 1 la retenoia a. alimentoa 7 finalmente la 
oapaoidad de ·extoliaoicSn de las las1onea. que pue4e pacleoer el ea-
tdmago. De la neutz-al1zao1~ de loa prille.roa 7 del inar.-nto 4e 
la dlti.•, depenclen loa reaultado• que •• obteqaaJ p•• aquellaa 
eon cirounatanoiaa que o~ntribuyen a difioul tar el ~ to41~at1oo 1 
tavoreoi,n4olo en oaab:lo, el auaento del 4eqrenc11miento o'lul.ar. 
Ba7 q.. teDer en oue• a priller luge, la H14tts alal ~ugo 
..... )6 
g4strioo 7 au notab1e aooi~n proteoli~ica, que ea oapaz de 4eatruir 
las ctllulas, en breve eapacio de tieapo, •• t'aoiimen-ta, s1 •on ais-
ladas, menoa a1 oonstitlqen agrupaoionea, oomenzando por liaarae, pri- * 
mero el pretoplasBIS, y deapu.e• el ndoleo. Jars ellm.1.na~ an lo pe•1ble 
la aotuaoi&n pernioioaa del Jugo g4atr1oo, •• ha p8J18ado en f1Ju l.o• 
eleman~oa oe~lllarea, lo •• pnn1te qu " pue4a, afladiend.O el 1'1~ador, 
al oontenido del eatlaago, reo1en extra14oJ pero ••te prooeder, t:1eae 
el 1nconveai .. te 4e haeer preoipi~ar ~odaa laa proteinaa, exiatentea 
en el liquido, d1t1oultando la ulterior obaenao16n. Inoluse •• ha 
pensaclo, en 1natilar el l!quido fiJador. d.an"n 4e la oanda4 gutr1oa. 
Tambi4n en inyeo"ar • en el interior del eatcSmag•, eoluoion•• 'bioarl»>o-
natadaa que aotuarian por neutralizaOS.e clel BOl 7 c!iluoi.m 4e1 Jago 
gttstrioo. 
Qreemos mejor, el empleo de la aoluo16n iao-t6~oa 4e oloruro 
s6d1oo, que tavoreoe la oon•ervao16n oelular• a la Tes que 4lluye el 
oontenido 1ntrag4B"trioo. !aro lo eaenoial, •• el ao~uar ~p14 ... n~e, 
Jr -~--
.. - -· - - - .. ,... - - .......... _, .. ·-"" 
hao1en4o que lu o•lula• clea;preD ... a8, »er.&nezoan lo manoa poaible • 
en oontaow oon el 7"' ••JMt'tlclPMI'"'• •noionaae ~age s•etrioe. 
11 pa80 de aeoreoionea, pzrooeclentea clel "J!la~~Mt re•p1ntor1o, o 
bien el ntlQJo duodenal., aunque 118Doa illpor'tan'Ma, tBllb~tm no de~a 
de aer un inoonveniente• oont~bu,endo a·enturb1ar el oentenido del 
eat&mago, al introduoir elementos extrafloa, pero ain llegu a oene-
tituir, inconveniente aerio. LO 11181110., pod••• deo1zt de la Mere-
o16n de moOOJ adeaa de que reoientemen'te ROaenthal 7 !raut, haa 
empleado oo.O veremoa mas adelante._ una aubatanoia dota4a de aooiln 
• 
muoolftioa, eliminan4e 41oho tao"tezt perturbade~. 
ED oambio de m4:d .. impor"tanoia, es ~a exi.atenoia de ft"tea-
oicSn de aliaantoa, "'aD'"• que ai.cune• au:ton• han dioho, , .. tape 
aibili 'taba el eat'adie de la 01 w1os1a. Bn J'ealidad, oonati "tuye 1IJl 
oontz-atiuapo• pertt DO, a UrpecU.•n•• qa.e oreem.oa ae puede n•1Yer 
oaai eieapre, in81e-.18D .. oeD. lavadoa g'atrioos, liDO o 4oa diarioa, 
4ea4e unoa tl!aa aatea 4e 1a eXJil1eno1h, baa'ta logr~ l1apiar el 
es't6mago lo aatioiente, o al menos olarif'ioar au oontenido. Blmoa 
nos ha resultado \ID obatloulo insalvable• haata ahora., aunque ea UDO 
de loa oaaoa que figuran en eate traba~o, ·ex1atia reteno16n de papi-
lla baritada, a loa 17 elias de la expl.orao16n rad1ol.6g1aal pen 1B81a-
t1endo en 1oa lavad.oa gutriooa ... pu.do por nn, rea11sar el ex'-a 
atwl,gioo. CU&Dde exia'te retenoiln, •• ha aoonseJa4e tamb1a• 1a 
priotiea d• la asp1rae1fa ooat1Dwa. 4eade unu 8 a 12 hora• aat .. , 
de la explonoi'n o1 tol,cloa. 
. 
para DOaJOtroa, a taoter ~rd1al. lo oonatitu,e. la oapaoidad 
de ex~oliaoiln 4e · la DIU.OOaa •'•trioa, que 00110 ae ha de•etrado, ee-
t4 aumentada en las neoplald.aa1 7 en inonaent&l' eate 4e•pnn411d.ento 
natural, •• en donde ore..,., n.S.4e la aoluoi4n •1 preblna. 4e .... 
3 orar el valor pr4ot1oo, 4•1 otw41aga6at1oo de las. leeione• 4el e11-. 
t6mago. JiO qu.e aa preoiaa, •• ob,ene~ aaa muestraa, 4e IIByOr t ... flo, 
y en el m~jor eatad~ d~ oon•ervao16n ~aibleJ dapend1en4o eata 4lt1 .. 
oond1o16n, en parte, de la aegunda, ya que ouan'to JBaa graudea son 1oa 
tragaentos de mucosa, B8Jor es su preaervao16n, y prinoipalmente, 
de la rap1des en aer aubatraidoa a la aooi•n pe~oioaa 4el ~ua• 
g4atnoo, aUDque ••"' 11lu14o. 
para inoreaen"qa la erlollao1n natural, en las 41Teftu a~eo-
o1onea g4atr1oae, " pea-' en laYBr el es-.c1mago oon auen filtiellgi-
oo, una vez re"iraclo el oontenido g4atrioo; buao&Jlde 7 reoogiencle 
l'Wigo, las o'lulu 4eaprea41claa en· aontaoi;O oon dioho auen. Aunqu 
ae •3oraroD al&o loe .reaul tado• •b"en14oa anteriormn"•, DO era 
baatan~e. 
Tamb14n •• trat4 de utilizv aU);)•kD.oiaa quimioaa, que teatri• 
4e po4ulr l,a leaormaoift cie 1a -~. pen. dJ1 alte.nr 1a ••trtltl--
tura oelular. segdn ~' 7 oolaboradol'e8 •noionan. oen tal· tin 
Hollander He•• y Sober han propueato el use de UDa eaulsidD acu•a 
de eugenol; dioen que a la .preporoi&n de ~. claba lugar al oa'be 4e 
15 minutoa de ael' inatilada en el eat6mago• de loa 1nd1vidu811 DOJ'II&-
lea en qWJ :tu4 probada, a un gran aumeDte del •teri.al oelular q .. 
-~: 
podia aer obten14o. •• 414 bu.ea reaulta4e, el ue de aubatanoa• 
1zri"-'tea, para •»l'OYMU. au~-· abnaiYct •bre la auo••• s'at&-ioa, 
CJo• poza eJe~~plo el aoei te .. olaft que •• probd 4e eaplear en el VlD-
oeDt -Z'lal Rlapi tal .. BOston. 
r.o -~or pareoe an-a :lnoruentar la erlol.j_aoia JJa'Wral de la 
muooaa, mediante el twte -.oCioo. uandO •41•• 4eapN'Ylato• c1e nee-
goa 1raudtiooa, utilise el auz. alorarade· Ndi" 1•tdaioe 7 ftDal..-
mente aotuar oon rela~iva np14ez. Bate ha aldo nueatn par84Nr1 7 ••· 
tal aentido he.oa orientado nueatroa eatuersoa, en buao• 4e .. 30~ 
todo lo poa1ble, loa reaultado• del o~tod1asn6•~1oo s'•trioe. 
"·'' 
4l. 
Una vez hechaa estas oonsideraciones de oaraoter general, 
' 
pasaremos a describir, los m&todos mas importantea, que ae han 
empleado. 
Mt1todo ~ aspiraoidn z lavado .gt1stricoa. ]laaado en el ex'-
men citol~gico, de las c'lulas de la mucosa del est~mago, despren-
didas por exfol1aci6n espont4Daa• ha sido el exo1us1vamente utili~ 
sado durante.aftos, con ligeras modifioaoionea, basta que •• idea-
ron artifioios, para aumentar aquel deaprendimiento natw. .. al. Bate 
m~todo, oon alguna· eaaasa Tarianta. era el aeguido por noaotro•, 
antes de empezar a utilizar el p;rooedimienw personal, que aer' 
expuesto mas adelante. 
su t4oD1oa, oon algUDDa detalle• que ae }.e han 1clo aftadien® 
es la siguiente. aon el paciente en ayunaa deede unaa d1es horae 
antes. se le introduce. por bcoa o nariz, una aonda delgada pftri ... 
ta de varioa or1t1oioe, aeparadoa entre si pooo mas de un oentt.-
tro, en au extrellidad distal haata penetrar UJJOa 75 aa. Jeepda 
'-~ 
se instila por la sonda 200 o.o. de auero f1a1ol6g1oo, o bien de agua 
oorriente. me3or es ~ ligeramente templada, evaouando seguidamente-. el 
oontenido g~atrioo, todo lo poaible, mediante aap1raoi6n con una je. 
ringa de gran oapaoidad, obtenien40 aa1 la primera aoleoo16n- llquida, 
de donde ae extraerdn ~·p~s las mueatras. 
A oont1nuao16n •• inatilan 100 o.o. de suero t1s1ol6gioo t1bio. 
extray4ndolo paroialunte 7 volviendo a inyeo'tarlo de- nuew, 'YBl'iae 
veoes. En'tctPnoes •• obtura la aonda, y se haoe aooa~ar al entermo en 
posioi6n saptna. prona y «n amboa deodbitoa laterales, auoeaivamen~•l 
luego senta?~e oon al t:(n. de que el Uquido instilactt , se ponga eD 
# 
oontacto oon toda la 8Uperfic1e g4atri.ca. »eapuda, ae aspira el oon-
tenido del est6ma&~ hasta vaoiarle. 
El l:!quido extraido, asf oomo el obtenido primeramente, hall 4e 
aer llevndos, lo ~s rapidamente poaible al Laboratorio, puea· en aa-
10r o menor t1empo, depe~diente de la oompos1o1dn del jugo ~etrico• 
ertate el peligro de que laa o&lulaa ezperimentn, UD procen c1e cJl-




..-,oa l!q~cllt-•, oon oeJl~fa&acloa eD n to"tal14a4, en tllbo• c1e 
. . \. 
50 oo. 4u.rallte zo, lll.aawa, a u*a clo• mil reToluaionea por Jd.Du.to. 
se cleoan• el l1qu1cle qu ao'bNDB .. , y u"ilizanclo un asa de alaabn, 
el ae41menw •• exten414o enc oapa delgada aobre ponaob~e'toa, bla 
aplaatado para e~teae~ '81 Rinimo Jr080r de la extena16n, y aiD 4ar~e 
. . . 
l~ar a aeoar•• •• ln"roduoido en el t1Ja4or, oonati.tuido; ·• J81'h• 
1gu.alea, de aloohol 4e 951 "1' 4e 'tez- et111ao. Ea un .....U..· eii8Jlo1al 
de esta t'onioa. pnoonisada por Papanicolaou, e~ de pnoe-.· a 1a 
f1Jao16n, estando aun hdlaeda la preparaoi6n. permaneoeram :t'l~a4oaa 
al menoa durante una bora. Ouando no se de see, verifioar aeggia&..zrte 
la oolarac16n, pueden permaneoer hasta un par de s~••'w:, ftJ1 eatro-
,._ 
pearae. 
La t1no1-'n ae .rea~in aiguiendo el ya menoionado prooedi__. 
de Papanl\oolaou.. que •• una buena ooloraoicm, proporoioDe4o eapeoial-· 
menta una exoelente d1tereno1ao1fn nuolear. Siguiendo exaot...ate 
dioha t4onioa 1aa preparaolone• son ext.a-a!daa dU'eetaMDte del f1Jac1e~ 
e 1ntroduo14aa tmae cU.•• vM••• en aloohol e'tilioo al 7~1 lu.ege ota-a• 
tanba u ota al" .~ 7 4equea a epa d.el.1:1la4a. se Hfla du'1111te 
3 minutoa oo~ Btn~atoxil'lna c1e Kuri•a ooni1tu.ida J)Or: hematoxilina , 
1 grm. aloohoi absoluto 10 c.a. alumbre am6nioo • potdsioo 20 Bl'll• 
agua desti:ta4a 200 o.o. y 6xido aera4rioo 0,5 gra. Deapu.Sa •• laTa 
1 minuto en agua1 se introduce unaa 5 noes en una aoluc16n cle IIJ1 a1 
~. pasandola luego, .por agua d&.U-ante 4 minut.os y se ooloaa duante 
otro minuto, en una aoluoidn·dilu!da de·oarbonato de 11t10J .. vu.l .. 
a pasar por agua durante un nuevo minuto, y se verifioan suoeaiv~t• 
-
unas diez inmeriones en aloohol al 50.70,80, f 95 ~. 
Luego se introduoe durante 1 minuto, en el oolorente Orange 
G-6, oonstituido pora Orange &-6 0,5 tfo en s~luo16n oon aloohol ~'tli­
oo al 95~ 100 o.o. y 4aido toatotungstico 0,015 grm. 
neeJ,u4a otra decana de 1nmere1ones en aloohol de 9~, que M 
reiteran de nueve, y oolorao16n durante 2 minutos oon el ooloraDte de 
. - -· ..... -~ _, .• , .. 
papanioolaou, que ae CQJApone 4ea verde brillante ai 0,5 ~ en aloohol a1 
95 ~. 45 o.a. Pardo BiSJDU'lt al ~ en aloohol de 95 "' EOaina al i ~ 8Jl 
alcohol de 95 %a 45 o.o. Aoido toatotlbagatioot 0,20 gra. soluoin aatu.-
rada·de oarbonato de litioa una gota. 
A oontinuaoi6n,; se sigue oon inmeraionea repetidaa dies veoes, en 
oada uno de trea reoipientes oon alcohol al 95 ~. Lueso que per.m&Dezoa 
en alcohol absoluto duraJlte 4 minutos, y. en xilol otroa o1noo1 1110ntedo 
la preparaoi6n oon b4laamo del canad' IUUltz-o.· 
En la compos1a16n de la Be~~atoxilina de Harris, figuraba inioial-
mente 'oido ao,tiao. La experienoia, prinoip~lmente lo publioado por 
el Vincent Jleaorial Hospital de Boston, aoon.-.ja auprimirlo, porque sin 
&l ae obtendria .. ~or difereno1ao14n nuclear. 
!lo~otros venimoa utilisando_, oon exoelentea resultados, la ~4cnioa 
deaori ta, algo aim.pl1t1oada de la 118Jlera aiguiente. Deapu'• de la f1ja-
o16n del i'rotia en aloohol-4-te.r, durm'te el tieapo Jdnimo de ·una hora, 
ae lava oon agua deatilada, ooloreando a oontinuaa16n oon 1a aeaatoxi-
lina de Harris o bien la de Bbrlioh, ouya oompoaio16n eaz alumbre po-
t4sioo 2 gr.a. AgUa deat11ada 100 o.a. Glioerina 100 o.o. Hematoxilina 
al 2 ~ en aloo~l al 95 ~~ 100 o.o. Aoido ao4t1oo 10 o.o. se d1teren-
o1a durante un par de Dd.nutoa en ~ olorhidrioa al 1 ~' ae lava 4ell-
puea en agua oorriente 5 minuto•, ae pasa por alcohol al 70 ~. oolo.-
re6ndolo con el reaoti~ de Papanioolaoa durant·e 1 m:Lnuto 7 a oonti.-
nuaoi6n ae deahidrata por paaea :por alcohol al 95 ~ y xilol-i'enol, 
poniendo el b4lsamo. 
Aun ouando ea posible que otros prooedimientoa de ti~o16n p&D-
oreBratiooa, sean igualmente dtiles, en el oitod1agn6atiool JlU8atra 
experienoia ae reduoe al olt\aiao ~ o1 tado. Unioaaente en algunaa 
ocasionea, durante el aurae de la exploraoi6n he.os •eparado ua trag-
mento pequeflo de llllO._a, ex"tend1endolo aobre un portaobje'toe, ])Bra 
realizar au tnaadiata t1noi6n aa treaoo oon aoluo16n de azul de meti-
le110, que a peaar 4e no proporoionar 4e"all.ea, perll11;e onen-tarnoe 
. 
aobre la naturale-za de las muestras que vamos obteniendo, al darnoa la 
1mpres16n de eatar tren'e a elementos normalea o patoldgioos. 
Al pr1no1pio, ae realizaba la sola aapiraoidn del oontenido s'•trt~ 
oo en ayu.nas, :1 en_ ea1te •• bWJoaban laa ollulaa anormal.ea• POaterionaen-
te, ae aftadic1, el lavado ulterior oen auero t1a1ol,g1oo, que auaentaba 
lae posibilidadea de ob,ener, elesentoa oelularea dltil••· 
Ro auele hallarse grande• diterenoiaa, entre la oantidad de o4lulaa 
obtenidaa priuraaente, 7 4e•pu.ea de la in11tilaoi6n del suero, pudiendo 
lograrse 1ndiat1~tamen~e, en el li~uido de ambos lavadoa, siendo lo ha-
bi tual, que ouando · el exalmen reaulta poa1t1n, •• laa enouen-.re en loa 
do a. 
Si exiate eaten6a1a org6nioa y re,enoi,n, ae praotioaria previa-
mente un laYado de estom4go, unaa diem horas an~ea o la aapirao16n con-
tinua. 
Los resultados obtenidoa oon este m&todo, •• expondrdn aaa adelan-
ta, oonjuntaJiente oon loa logradoa oon otroa :prooe41m1entoa. 
' 
-'todo d.e !Oaeniua • Este ·au'tor aueoo_, 1de6 un oomplioado prooe-iiiiiiii.M ________ _ 
dimiento para el o1ted1agn6st1oo g4strioo, publioado en 1949J oon el 
cual, se intentaban preveDir, la JDayoria de las habitualea oauaaa de 
error, evitando el paso a oawtda4 del eat~mago, de laa aeoreoione• de 
las viaa d1geat1vaa super1orea 7 proaedentaa del. aparato reapira~orioa 
tambi'n el retlujo intrag4s~r1oo del oonteniclo duodeDalt adeua ae oon-
trarestaba la aoidez del jugo g4atrioo, mediante la instilaoifn de ao-
luci6n bioarbonatada al 1,30 %, asegur4ndose que el oontanido del eatd-
mago, tuviera en todo momento, reaooidn neutra o ligeramente aloalina. 
Para. ello utilizaba, una sonda con varioa conduotoa, diapuaata de 
tal manera 1 que cuando au extremidad inferior, ae hab!a llevado al du.o-
deno1 mediante control radioao6pioo, para verifioar la extraooicbl de su 
oontenido, otro de los oonduotoa de que oonataba 1a son4a, que dab a oon 
sus orifioios.Ror ~noima del oardiaa, pudiendo realisarse la auoa16n 
eaof4g1oa continua, oon preaicm nesatiTa ooaprobada •4181lte an 118D6M-
..... - .... --·. 
"' 
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tro JO'tro que terminaba en el eatm..so, parmi t1.a ~a 1nstilao16n conti-
nua de la solua16n biaanonatada• 7 J»Or el reatante.. ae veritioaba la 
extraooi6n del oonteD14o gletrioo inioial 7 l.uego oada dies llillat•a, 
du.ran1te hora y •41• • cloa harut Jua-14ncloae e•timulade :p.rev18Mnte 1a 
aeol:'eoo16n s6at.rioa. aecU.ante 1a 1a~14n aulaeutanea de hiataaina. 
Eete prooeclilliento al pareoezt 'bien OC.noebido, que ~e»nsetaba 
un avanoe • nape ow al altede .. la aillple &Qi.rac16n 4e~ oon-tenido 4.-L 
ea~ y 1avaao ulterioa-, • 414 a peear •• n prol1~14a4. loa n-
sultadoa que a ~a vi•ta ptti• eaJNirarN, J)OztqM DO tda en ouen-
ta, el factor qae ... ••• cU.ehe, ._..._. eMJ101a1 7 qae ··•• el in-
orementar la extollaoiln na~. 0011 R t6cmi .. elaten{a, qu laa 
mu.estns eatuvieran en meJol' ••ucle de ooue"aoie• 7 118Jl08 oontami-
I . 
nadas ~r p.roductcia excSgenoa. pei'O oon~inuaban 818Dde eaoaaaa an a'-ero 
y tamaflo. 
r~· . 
. . : f· . 
Bbd~tioaciouea propueataa z!r Botsford z ~ker.· con obJeto 
de pal1u, UDO cle loa prino1pa1ea inoonvanientea, de la oitologia 
del estdmaao 7 obtener una r'p1~ t1J~16n, de las o'lulas del o~nte­
nido g4atr1oe, diohoa au~orea, en ~950, eaplaaron la aiguiate "'o-
Dioa. El pao1en1;e ha de ea'tar en aytmaa 4eade unaa 8 horae an~••· 
~· le 1nbo4ue ,or la booa U.11B aonda &'-trioa blanda, 1\lbri.fioada 
oon glioerina, 7 pOr ella •• 1nat1larian de 20 a 30 o.o. de suen 
ol.oruradO 86Uoe 180~~-. aapirauclo deepue• el. oontenido del ea't&-
mage, el oual •• imaediata.eate mesolada oon uu ril.waen 1gu.al de a1 .. 
oohe1 al 95 ~. La aeaola aeria oen-.rifusa4a• 4uraute die • ~utoa, 
1 el. ae41..-a'H. ex-.a41• aa ~sa4a oapa, M reo~ril'!a oon alb'-l-
na de huevoa aiendo a oon1;1Dwlo16n tijado 7 -.etU»do. Bate pnae41• 
mien to, . ~· afladir una aubstanoia tijado.ra, al. l!qu14o del lava .. 
g4strioo, tiene ·~ inoonveniente 4e haoer preoipitar, todaa laa p~­
teinas existentea, ditiaultando l.a oorreota 1nterpretao16D. 
!amb14n pro 'baron diohoa autores t de haoar que, en l.ugar 4e 
1Dat1lar el &N81'0 fiaioldd.oo.- ver.t.n.oa.lo o• 15 o.o. de aloohol a1 
70 "• oon 1o oual COJUI8guirm la fi3aoi61 4e la • n~ullul, elm.. c1e 1a 
oav1dad clel ••t&aago. tanqu. DO tu'rieftD ocmaeCNeDCtiall clll88pa4alt~• 
eUoa lli,..a aclld.'&iaD, que JJOdia naul'U&' pem1o1••• en eDt•,_. 
a~eo~• 4e paUS.'tie o 4e \&lout pga lAI qu De .. beria .800DM~ane • 
eapl ... 
• dlftoaoi .. !lie"- 1. Jf~• ••• aulozu PID8Ueat • 
UDa Yes obteaiclo e1 •M-•• ,ez- el. p:rooectllllento hab1twal, de a8pl .. 
raoila 7 1ava4o aMtrloo 001U18CNUft9 • lusazt de Yedt1ou 0811 •1, . 
extentS..• ....._ ~~b~•••• _.. .. ooatabn• ftlll:Lsu a illo1"G-
aidn •• panftaa• pno~io_.. l.1le&O 1aa oea-e8JOIICilnte• Mooloae•. 
:as . poai'ble• que en oaao• .. ~ cle :pooe• e1ellell-. oellllafte, 
ae oona1ga ap"veoharloa .Sa. oon eete ••1iodo. La t1Jaoldn PftYlar 
la real1B&Il en formal1Da oon 4ol4o p:1or1oo. 
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a dieta liq\114a ...- el clia aut~' a la prueba,. 7 cacm aa~.U• 
., ' . 
gutr1oa oont1Dua ._aae 1a Doou •••••. »ar& en 'tu en 1o .POdbl.e, la 
exiataei.a 4e re.-a d4t al.i111Jno8• qu dift.outan la buena olJ...01 .. 
. . 
de mueata-a•, ha•ta tal p~~~te, qu lul7 au•n• ••dB lAte oualea, 1a .,re-
ee1lo1a 4e al1•nto• e 4eVS.tue, •• el lfquido •~'b'a!• dal'aate la aepi-
raoin, oontraincU.oaria ocmtimlal' la expl.one~-. 
se aaoara las pr4teaia den•a1•• .artl••· 7 .. laYari la ....... 
diante en~uague•• deapue• · •• ha•• ~ ·e1 balAhi dellhinahacJe • -~· .. 
con suero Ringeza • aJWla<lo oon pequeflo• arboe de dioho l:Cqui... le$ 
los oaeadorea· 4e ·~· pJ-Oee41Dd.enu, •• pueett ... alizar Ia ~da. 
looal f'arincea• pan el'l~Dar las JMtleetiaa 7 n:tleJoe D&UHO .... aua-
que solo ae experiam'- m1entne el baldD aW.ri.eea la tariuP pene-
rior. Ulteriqre~ publioaciODe• OOD ~ exper1ene1a, inft•'Mn a qae 
se praotiqua previ8118Jlte &&~Sari~ uaeat&•1oo•.. UDa ns paaa .. · la 
• '.. ! • • • 
ep1£].et1•, 78 DO ha7 d.iftoultacl al ..,..... 4e la aoncla b.aCI.a • ...._, 
~." 
ayudado por movimientoa d~ degluo16.D del paoiente. 
Deapuea que la aonda ae ha introduoido unos 60oa. •• aapirado 
todo el oon,enido g4strioo, 7 4eaeoha4o. Eatonoea ae pr~oede a d1aten-
der el bal.Sn, ina~lando de 75 a 100 o.o. de aire. La poa1o16n adeoua-
da se logra, retirando la sonda haata que el bal6n diatandido, quecla 
detenido por el oardias, en ouyo momento ae produoen refleJoa 4e v6Bd.-
to, quedando segdn loa aatorea, sufioientemente estableoida la looa-
lizaoi6n 1ntrag4atr1~ del bal6n, en poaioicSn oorreota, sin neoeaidad 
de examen :tluoroao4pioo. La aoderada diatana16n 4e dicho balda, al 
separar las parades del est6mago vaoio, aerla autioiente para exo1 tu-
su motilidad, como sa obaerva por radioaoopia. Eate periatalti.-o·pro-
vooado, ayu.dado por la introduooion de la aonda, llevar!a el balb 
abrasi va deade cardias haata piloro 1 una vez llegado aqui, hay que 
deahinoharlo y haoerlo retrooeder haoia cardias., donde ae volveri a 
insutiar y se eaperar4 la apario14n de una nueva onda peri•t4lt1oa, 
repitiendo las mismaa maDiobraa que ante•,unaa ainoo o mas veoe• an el 
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period_o de una ho&-a, mientras los blan4ee pinoel.ea· 4e aeda ae ponen an 
oontaoto oon :La muooaa. Duran-te to4a la expl.oraoin, a-e·:veriftoa una ..... 
ve aspiraoicSn oon'tinua, para eri.tar te4a aouaulaoidn 4e ~ugo patrico, 
que pudiera interferir el •ufioiente oontaoto antra ~al6n 7 pare4ea g'e-
trioas. 
Oonoluida la prueba, se ~etira la aonda, prooedie~4e previamente a 
deaintlar el bal6n, introduoi,ndolo ripidamen"• en aoluai6n de Hin&ezt 7 · 
remiti,ndolo al labo~atorio. La f1Jao16n mediante el aloohol de· tlfle~, 
para qua las o'lulaa DO qaeden pesadaa a la aeda. 
Una ves en el labozta'tono• todo• los :tragaentoa 4e mu.coaa aparen-
tes en loa pinoelitoa. aon reoogidoa y utendidea direotaJilente 80bre po,_ 
taob3etoa. preparadoa oon una tiDa pelioula de alb6miDa, ooleo4ndol0• a 
oontinuao14n eD la mesola tijadora de alco~l-4ter. 
Adem4s el bal.cSn ea vuel to a introduoir de nuevo en el l!quido cle 
Ringer, donde ea ag1 ta4o basta que • .def~Fenden las o•lulaa adharidaa 
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a laa aedaa, aJlad14n4oH a.loolwl :para la fijao~n. 7 •• ~en-.ntuga du.-. 
rante .30 minutoe a 1.500 Hvoluoio-. por ll1nu1;e. se deoan'ia el l1qui-
do que aobrenada, ae ou.bft el. MMM"te caon ·al.oobol cle 957', 7 .. nali-
zan las ext8JUiionea, varitioando la t1noi6n, aegdn la "'Gilloa cle Jtapa-. 
nioolaou. 
Loa resultados obtenido• .. n muy alentaOO.ea. oompar4ndoloa oon lo• 
del m'-todo oorriente de aapiraoi6n 1 lava401 aiendo 4e 
aueatras y las me~or oonaervadaa, oonaeguiclaa del lavado 4el ba16n. 
sagdn los au-.orea del pzooetimiete, ae oonaiguen 'buenaa JIIU8•U.., eWil- · 
do el :taotor ~etenoicSn •• aGeouada-.nte oorregide 7 el. periatalti._ 
g~atrioo ooaQwta. Bo ha aide .posible poner de J18111tieaw. D1 aun pe• 
gaatroaoopia, DiDgUJlB l.e816D trawl4tioa OODHOU .. ift a la apl.1oaai4Jl 4e 
eata t•cmioa. 
Sin 4e~ar de noonoo•• el. graa avanoe que repreHnta ••"'• 116to-
do para e1 oi tocU.apcl•tt... on.... que a la priotioa debe tene,- algu-
nos inoonveniente. :&1 :pft.•ze H el. 4e tene:r preoia16D 4e ane•"••1• 
taringea previa, ya que la 1ntroduoo16n de una oliva met4lioa, aegu:lda 
de una esoobilla de 8 oa. de longitud, aunque aea de hiloa de aeda, la 
haoe caai inevitable, salvo en an~er.mos muy habituadoe a loa sondeoa. 
Tambien el neoeaitar la oolaborao16n aotiva del periataltiamo g4strioo, 
que en los oaaoa 4e neopl.aaia, muohaa veoea deja ·baatante que deaear. 
Adem4s que trat6ndoee de una aonda blanda• sin mandril, no debe aer 
posible dirigirla a vol.un,ad, lo que 110t1Tar4 que en oiertoa oaaoa, por 
la exiatenoia de eepasao•, o por au looal1zao16n eapeoial, oomo auoede 
en las leaionea de o6mara de aire g4strioa, aer4 difioil poner en oon-
taoto direoto el bal6n oon la lea16n. A veoea nos hemoa enoontrado en 
neoplaaiaa del tfr.Dix, oon aoedaduraa 7 eatenosia ~· la poro16a intra-
abdominal eao:t4gioa, qua el bal6n DO hubiera podido aalvar. · ~aabi&n ea 
de lamentar, que debido a su falta de proteooi,n, el bal~n deahinohado 
deba perder parte de las muestraa que lleva adheridaa, durante au ex-
traooi6n , al aer netregado oontra las paredea del ead'ta.go( · y oom.pri.• 
Dlido por loa anilloa que repreaeDtBD el cardia• 7 el. eatreoho onoo-· 
f'aringeo del ••6taso. De todas JI&D8ztaa1 loa tambia uorteaaerioa-
nos Heoht E.la. 7 OOhen Oli:ttor41 en un traba~o publioa4o a pr1no1-
p1os del af1o aa-.ual (1953) dioen que eata eatu41ando el 1104o de --
Jorar diaho bal6n abraaivo. 
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lftodO c1e D!' 1 •!e!l!e&• se bua • 1a .... ......_ 
.. ~- e1 .... , ..... ,.. la ···-~-................. -
•• ele..atN oe11&1azro•• IN~ 4e u'&Uisu 1111 •4lo, , .. 
pmd. tlera ClM ..... 061\ll.M, fuuraa apJ.'OVeobable• para n ••--
c1ie lllo....,ploo. 
K1 pNOecUII18Dto ITifleudl 88 OOIID ldgua, !Db041&ooi .. -
•1 e..,rs• de ana IIDIIda de tlJO CIOft'S•te, - e1 OODte-
llldo d8tnoo que »•• babel' ftteaicto. :l'.tMIID • ~ too 
OeO• cte IIOluoi'n 4e ~~ de ~.ta 1m tlmto ....,.loada, 
aoUYOda 1DJD841DtQIICIDM fiDM8 de 8t& eaploo1 pGJ' 1a oc1Soi6a .. -
g~~a~DD 4e cloido ld.cli'Oc lt1rioo de oioto!na a 1a oaal ha c1e paa.aaeu 
• el 1Dtori.or de la ...S.da4 sclnnoa, lJOI' uJI'OlO ell .U.. 'linn-
toe, 411NDto O\IID Uftllpo el paalente tcmdlto, ~ • fttl • 
011aado le 11110 a etR ....... , GOD Ob~eto cle ueC\II'Gftlll Cl• ttl 1£. 
qulde • ,._ • ooatao• ODD toda 1a .....UOie del ••" na. 
~oun140 aqull ':Ln.po, ee ret~ el oon'Hid.dO t:bu-ioo, 
aUDqua DD • 1optanl H00.1U todO e1· wluma i.D8Ulac111, JU'Cl• 
. aitlllpft • pleNe .. JUte ell A 111•• .. a .. .._, 7 • ._..,_ 
ft&8a ...... , • ....,. ,... ........ -- de - ...... ~. .. PN-
tulble oenVJ.t'apr 1a totalida4 c1e1 lfquide• - q,11e· • o1utoa 
ouoa .. abundlate ooatealcle •l1&J.u, U.~ baoe•lo oeD ua ,.._ 
ait1D ..,.Nda, ~de babu •1101ato bien toc1a 1a eolW~lda a-
tl-td.4a. ODD el ftn &a N•tllbl ... .- Jlllfte de la ..-.reaos.a del •• ,._ 
oiMD, ~aida 11111.., .. el .. , .. OOIIftld.oDte an.u..1e • 
par 4e o ..... W81'0t l~Q8ota&te •cllalate .. 11811.1• la&-sa, - e1 
tonde clel tllbe de MD-, oon ob~•• de q• ·laa oeldlu 
.. clepo.S.Mil a el aueN 7 • adld.e.--, ooneUt\Qeftdll .. -- .._ 
hereto. 111enuaa '1ono lU8QI' la d:lseetldll del I!IDOOt • pNdlaM 
1ID t1Do pNoipitacSo 81!10~1 quo 81 quecJo lDOla.fdo en el ..-te, 
entVbta 1aa p~- que 4e •1 • obtleneaa JU'8 evitdl8 • 
oentfttuoa a .J1008 Y8loclicla4, aproxim411Mnte a • Nftlu.olOD•• 
JO• ld.ate, 411NDte a111ae1 eon le aaal eapS.e• a ,..,.._ 
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• ~r414a, .,or 1o ouantfa del vol~ l1qtd.c10 ~ctuoS.do C•cUo UtJPO) 
qua •• 1Dovitable eatil:lllo on ~r o r»nol' [.;I'QdD el perletnl tS vr 
LI4o,riao. !amb16l •• lamentobla, que el ~tocJo, tal .,.. Ja .. -.!be 
rsue auwzre•, no aea c1a peai'ble aplio001t1D al a.~oo oltoldsi• .. 
lao nooplueiae ..Otllaiou. .La utUiaaoidD c1e 4S.oha poteaaa wseta11 
DO ONemD8 ftaul"- W1 paD aclelanto, aun fiOO,Pt&ndo q\18 IIU aooidn lttiaa 
ae 11mite a1 lDDOO, aiD aflootu- a l.oe oG:a1M1 ,. qu. lH I'OfNltadN 
, o'b,ellidoa pu lH =~ -.aten•, _. • ftftl • adel..m'-1 • een ... 
~·•• q-. 1M ~· ooa loa ......... u,o extoliauw. 
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extol1atift1 GOD la aoald&tdeate NOOleooila c1e 1• ....V.. ~-
414aa1 •Uanto ultonor ltma411 ii •tl'loe. • 1nd1oan qao ftllltlqu. 
1a man1obro bo3o oon~l rodioeocSploo, ldDo Clwt • 6'&1• JOr la eatl-
clad 4o aon4o lntro4uo14at ••ta talta M 8G~14o4 de loool1nad61, 
Ctuiad expllqwt JJOI'Cl\181 an aontroate oon loo exoolentea ro&l\lltadN• 
obMid4oo ell 1aa IIIOplatd.aa de eacttaco :1 ouoi'J)O &J e~, ~ oa-
aigue an tero10 ell p0dtlvtda61• MllUftUit en loa ......... llltua ... 
• el f.lfttro adatftoo. 
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die-.al ae t13an 1Dl8a a•aa 4e hilo 4e D71Am, 41~~pue•••• en ~ .. 
margan ta, oolooa4aa an un pl.ano perpend10Ular a cU.oho mectalt Cl1l8 
a au vee va 1n~l'Oduoic1o en \1M aonaa de pl'-tioo, tlext.bl.e JU' 4e 
oonaia-tenoia aun.o1en'• ,.ra pel'lll U.Z. la aort11clact cle aqual.. ...._ 
lionda preaenta en a aztre• 1111 anaanobamiente a. &e• blanda, ..... 
'tinada a JDBDtaau pnteflcla• las aea• 4e D7loD, durallte 1U .aiLe-. 
bz-aa de 1Dtro4ueo1tla 7 ntirada ~ interior 4el ••••-.. 
El priaer •clel.O (a. I) qu eJIIPl•-•, en UDa IIODda de all2a-
4aoto drd.oo, por 40n4e paMba el maD4dlt 7 •• MM• 'Uibiln..,. 
va.S.tioar 1a 1Det1luttha 7 111'-rior nUrada 4el auaN tlllltl.._.._. 
:tan ell.o • n poftl4n pnxt.-1 oelooab ... a un 41apold.t1'ft •• ~. 
JMtr Will ~ OU18• ••••• • cle.Uuba e1 1118D4ril• llient.ru que JP~ la 
etraa, hab1en4o obturaclo 1a anterior oon \1Jl paqufll ._.,.. 4e ge._ 
abayeaa4o JOzt el JI8D4ri1 1 ~otabaoa el l!qu14o. BD 1a JdO~oa 
DOe ha re•ulta4o me3or ut111~~t~r una aen4a de cloble oond.a&ete (li•ni) 
por UDO cle alloa paea al mandril, ld.entraa que por el otn, N~sa-
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interior del eneonohond.ento 4e ·=--• qu84tm4o eont~·Jitlli• ~..- o-. e1 
oopWJhdzs qU. &'GoubN 1a eztNm14G4 del r.andril. OOI1D UDa dJ~ .. 
soma blBD4a 1 cwaladG, llaa y de eolo 4-. de longlWI, tal oo. • "• 
ea 1aa towgnftaa a4~Ull'tu. 
Htll!ltc1eoiclo clioba •~nto, oon euel'O f'lld.o16gloo, n oel.loa • 
1o baae 4e la 1eDgua del pao1ente, 1 H 111 11Wi'ta a aeft'BI' 1a bOOB 1 
ttealizor un IIOftld.ento 4e daglualda, en Cft130 PNol., .... to • le .,._ 
do ~an4o liijorw.Dte e1 ZIIIJ1dzl11-eonda• ct• ;poea ldD clift.otaltatle a 
..... cl8 caue ulna a1Buaa Mteaollle ozaaatnioa. ~llplla bqo a.-t•l 
radl~-ploo ~ iDUOdui,ndole 7 DtatU .. ante CJOaiiN.,.alda ~ ~ 
YCll'1aDdD la poalos.dn 46~ GDte~, 1o ~ a la ~ 411 •••••a-
ee <1\18 no. s.a...,_. explorer• r. pold.cd,dn q118 adotlkl 1a aon411, JO»-
teota~~ante Ylalble, DOe 1nc1ioa aa looaliSSGOidn .S.UUD U. 1a o.'i.c1ad 
.-.us.oa, aotando ouon4o • l18Ba a p110J'01 una ...acdla ~ de 
Naia·teDGia eJAeUoa. 
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A oon•1Duaoidn oolooaoa al ·xaoionte aD c11todbt..• lnlpille, d 
DO 1o babtu •a• beobD anteriorsaeDte d.unDte 1a tt ... a. -· 
'I ,PIOoe4aD• a ,... al 611Mniblute 1aa uu • ~ OlD en. 
olt3ete, .mtcieDdo ft.1a la IIODCla, iDU.duaS.•• el ......U. • ,_ 
4e oe-..tJ'O•• basta pe&'Oil»Ut el •• cle zte8illttmo1a que M »N-
4uoe crwmcJo 1ae 8ltG8 haD ..UdO 4e 1a o4Jwl\1~ J*'OMO~n, lo , .. 
"amb16l " 41at4npe o~te pU ftdloiiOOpia, ,a que el ._.. 
dril y au IICWft.lld.enwe IIDD pUteo~•ente Ylalbl.e•• 
:~tozwe• oon una ligen oomp:-e .. a ion manual, aplioaN 1a 
ex"rem14od del l'113Jld191l, a la 110M 4el •• ....,.,_. qu. ao• lntuHa 
J pl."'oectemoa al !rote extolla-;!.vo, Mdian'tes suave•llllriJd.•to• 
4e avanoe 7 reti'Ooeao del mandril, .repeticloa d.ioa o doGe ...._. 
JCm un pooo de p~otioa, ae peNlbe tac1hwmte, o~ 1u ._. 
nzan la p&N4 s'atrloa• padifndeee c11at1Dgtdz cle .., .. • ..... 
ftll clea'bo .. llfqld. .. ftlllclulll .. ntenfdAID, ala tiOU la--
oea. 
Vel'lftoado e1 ,...... • pi'008cle a - laa aaae. pan 
PJ.IO'te4e•laal 7 Wltu qQI 41U'Rilte 1a Ntimda del-· 
p1er4an n•veaan• uHaao 7 fJarinSe, 1CNI pequeiiiNI ~tH .. 
muaooa r,alatnoa qu.e pt.te4an habv que4aclo adbai'S.CSoa al ~. at ... 
~ro, ndquioren en o,UJ!b1o ot.Na qua 1108 1n•or~sms. Porn que • 1D-
troduaoen lno oaua (tentro 4a ln odpiiUla do i:!Oiat baatu rant-.. 
ft~a la aontSa lld.eDVBo no tim del nandr11. 
LaeiiO ocm ob~eto de JlleOO~e~ lA a PJU~Datrae ~11adae, M iDa-
Ulan de 25 a lO o.o. aa weN flal.oWsloo tlbt.o, Cl*' • Nt:l.lwl 
a oont1nuaoila, zrepitieftdD 1a .._iobN VOI'laa wcee. 110 &001188.1 .. 
1108 flllriP].eu _,.. YOl.-a .. lfq,ulfiD• JU8 liD .;'I'OfSIIU JeJIU~ 
U••• ••noo ODD n -· ,.... • 41»61Dt. 
Si le OODa:lde.._. .......... ,,... la exiB&ai4acl c11l la8 ••• u 
tno ObtaD1doa, • J'\18U ftpaU. dll ra.evo el ~- 7 lu s.nnu.., 
Oieaetl. 
PlMlaeDte M fttift el !Widft] .... 4e1 ~r dill 
1'1 
•• ...._, 1o que • Nllll• ~ ld.n 41ftoul.W. ..... ••••• 
a. .,.,. .... c118tencd.ID, ouando pua lll ~ ~. ,er 1a 
••teDOd• l.ll'lae ••ttllloa, puede produoiree. 
La •&onion que aoabiiiiOe 4e cle .. riblr, •• la OJipleada .UJ.i• 
~~~mdO al CODdril-aonda 48 doble oon4uoto (Lni). BD at..-. ,._ 
mandl'il aDDda .-ot.llo (IIGd~I) para vel'lt1C~Gr 1a ...S.oba .. llete, 
ntll'dDdolo eeaui4SIM1te, JO!d.ea40 luoso ... eeac1a blsl4a a. -· 
pu'8 wnfto• 1a ..,....._ taM o eea 1a iD&Itllaoldn :1 1'8001Mol,. 
.. 1 &IUGJW GOD ~ el..atoe atolladOal •. 
Dl pi'Helild.•to pNIDid.•dO JOJ- D080VOtlt e8 incllloN I a 
~ de 1a sus.ata, el ....._ ao paiOS.be ld.nsaNI ......s.ID 
clolo .... Di taotll• a.o ... q• a .no• de panonal, ooa alsuDa 
P'llotloa a IIOIMlM• 7 ba.1o eonUOl ...U.O_.ploe, no PNMDta J'lea-
go alsuM 1 ea owmto a lhl8 eteotN tl"''IUUmU.aaDtu •b.re la muooea 
•vs.oa, -.a 'lint..•• ED alauaN ouo• qua haao• tenido ....,_ 
.,. 
&. oonprobnrlD, 1'11 por rodiolo.~!fo, n1 r)()r ~lotroaciopta, D1 Ill 1a in...._ 
Yenaidn ~ui~gtoa vcM.fioado ouotro d1oa daapuda del tzro'te extol1a"tift 
hecoo podidD hallar aeflalotl ~oroaod3J1oao cle dioba aploraoldD. 
BD oaaoa de gaatz-orra :1.. reoi.ente 1 oreemoa prudente eapBrar tma 
118maDG, an-.ea cia Jle&11f181' al eett&dio Oitoldt::1oo extoUa'tiVOt U\Rl(l• ala 
pltot1oa, el hooho de hallar el ooutemcto a'etrioo en 8JWlU • liseft,-
.ate Mfttt1001 OOIID •• taft tftCNa'M eft loa ulooro.o• 1 DGOplAaiOOIIt 
110 ha t.mpe41do varltioua el fzeo'M atol1a't1vo, e1n que 1n0rom.ntue 
aparente•nte 1a 881.148 411 aanpe. 1-21 o&Jiblo ttl1 heiDs obau•"VVK10 e 
ooaalcmea, (1\Ut an oonttmido -~l'ioo 11nerm.n1ie homdti<J\t1 oeea 4e 1911-
reoer Mlllrzr4.3loo aun ~ tel fNM, at. el wo.10 lo 1na1i11amD• fl'le, 
1o quo 4actD el eaoot~D wlwal iftJeotado• • ~· a'V:Lbuirae exluulva- , 
._.,. a u.n heobo &I ldl.JJOS.In, GDO pOelble.-nte a la aooida OODIIV!.atl-
YO YMoulru- de la muaoao, pl'Oeluoic1a por el lf(}td.c1D 1!J.Ile. • • paqulle 
.. ~lle o t0nor on OUDn~ a eatoe 01111011. 
La eziataoia de Vwltol'JJO• c1e 1a OJ~BG1a ~a, pocJfta OOIUI'i-
i ( I f ~ I ! I ~ f f t ~ I 
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siN, BOD oaei aiQIIP'G 4e ctlt1oU Yiaa11zaoic1at a~• de qll8 188 
J.ealonea raeopl4eioa•• \iende a p~l~ ditto~• IJIIaVioae, ~ 
tallblGl\ ocmUiblQ811 a clltloaltu el pqe del su~pLol a 1o <lM .. 
aflacle 1a pre...S.a 4 ~ ~ • .- 1 .-d.e• cia l.aa .._.ooiaae• ul.ae 
radue, q\l~_ esa'i\&lbia la Y.LIIldD. 'l'Odl 1o OWil abOoa a~ el taUa 
de 14 t!BGt1vtJOOp1a • t:Hae••Me oa.oe. 
LO• 1 .. tMl.-.ado• de cllobo mt10c1e de cd.toloda atoUtt\1vo, pan._ 
au- ~tlo~ me~ON8 ... 1M pN:po.NiODadOe lJO" la bioplla1 ,...._ 
••ta• 1o · 'itnDO emp18011d0 e1 aieW. cte piDaaa ~l'tan1iee1 qu.• el ~ ... 
plftoi&ta 4e la m.aooea 7 Mocd.dll puealele de 1a ouabUla, otnoe l'l•._• 
DO doapr-eoisblN. A4e .. • mm ~· -.u..l ftlc1S.o......_, nal"a dlft.-
oil dlluo14nr, ftl lu.~r exaoto tloade • Yo1"11'1oo ·1a ~-· !a'llll6a1 
7 tna;; importante a r~ueetK~ modee1ao entondc~, •• el I:eoho 48 que la 
biopain, solo noo ~:oporo1ona loo dntoa de un i•unto 4etf.!'rud.Datlo de la 
pared gdatnoa, que puede ~ IIOJ'Ml, mlonvaa (1\18 a eu a~ 
paada ezl&ltil' GNfta J.uiODD• mJtsnaa1 en OMbio el fl'ote exteliattw, 
aJtua varifioundo au aool.cta, aobre uraa rot:J,dn 1148 o marsoa ampUa, 
auamtaDdo loa poa1b1litlaclee de qt.Mt la aouldn obftai.a, ap11oa4a a 
una zonn ex,cm:Jt&, 4o&Jn•tJA4a elementoa »atoldaiooa 1)100848atu do uaa 
DGOplao1a vea91aDte o gae·~J'l ~· bl~ioo, !dentl'all MIIJ)O'ta o ex.-... 
Ua 8D n•labo nanor t&mdD e1 te~ida ~. pntpwoiOMD.dD cia•• de 
m4xina 111\POMnmla d1~:-~t1oa. 
»ao sa vard en 1o oawia,iua, al oo~ olto~oo an • '"" 
aatWAl, 110 puod.e sub•Utatr •1 primol'4lal :papel d.1~e1t1oo de ln n-
Uioloi:1o, pcu.~ le OODjpleiiBDta, pudS.oncJO proporoionor do~f\llee a1 ~ 
tol6('d.aoa ('\e -~14a4, ousndo loa nu:IOfl X •lo pamd. tfnn lo ~. 
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lltadl'll-eoDdll JI•Ill ... lU UU 
t.._ ct. 1& o&p•ala pntene• 1 
el •· II oea loa llUol a arlea p..,,..._,._ &1 edeJt.!:t tal oo-
ao -'aa ttuaat • la oba ct. 
~-··· 
Jl&acll .. oncla .s. .. ble oenaeto (aodllo Ill) oea •• ...,. t•h-
dw»lALe •• e1 oapuobcta ct. g.-
pn,eoto~. • au 4elgaclo qu.e· 
..- 80n4& ..-~lent• de rauob•~. 
p&a law. a.• &lat r1ooa. 
'' 
l&dlosafla pROt leada O\aado •• baa heoho aa.lll' laa 
uu a hllo de DJloa. a. 1& oa1»a1lla pn\eoton. 1 •• 
..tl n oo~cllel .... de 1'-.J.lsu el tnt• •xtollatlYO 
.. 1a ncloD pnpt.lo .. t-. 
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: 1... So 
JDUy parea14aa a las uU'fHID'te• en otraa retd.one• cJel ort&BDl-, 
resul'tando po.r oona1t;QieD'M .aa t4oil, la ob'-Do14a .. aue.VU., 
• 
LOa elemeDW8 oouH'CUUVH de la oltol.Osla D0.-1 ..,t._oa 
la toftllfm en ~ lupJ.'• las ollulall del e)d.telio ·uo&M• ••tn 
titioado, qwt nCNbre a pue4• pudlenM - a au Vu oa-
paaa la aupert1cd.a1 1 1a illten.dia· 7-la pot\mda o ba!!al. I.U 61 
la primua1 8oD Wl•atnoaaa, cle OODWI'IIO J10Wt de aND _. ..... 
pla-• cacm eeoua ,...fllta <JMt • w ~ • &Oideft-
lia, e ....ta cliNcna a m peae• de OO&'Dit1oaoilaJ a n&l~ •• 
~*~_..• oe~~p~t~11o, pl_,tloe. LU pzrooe4entaa de la 011J8 llltoM • 
dia, - 1IDtl ~ .-. 1u obtaa dO•• HpztUeDtallltle 
poz- lo taato9 - .... ..allsloae ID.._nediaa1 cle ~ 
tn•ftl qu la8 -~.a oltolla•a pl'a • .-a to-. ,e11&8Dal1 
lflladtUo 7 'Cienen 1140~ ftdemc1o •-~. r.- ct. la baal, .. 
~llllu MDDa -4S.tereDOladM 7 de _.zte• 41.-nsloDe•• • }WDto*-
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ma UeDO fol'liB ovalada 7 ea b~tlloa IRl n4oleo zaedonciD u cmal• ea'd 
piVV'is-to de uaa ftDa hom088DM N4 c18 OJPIOJDUt1na, apareoiendo nlaUn-
IIOilM grODde en oompama.lda GOD e1 Oi-aopla.... !BIIIbieD ae ballllll ofta-
loe ouboicleae• -. ptr}.1leflall, pzooecleDtee a. loa glan4ulaa mu.ooaae • .,_ 
f4gioaa. owm4D la toiiB de mu.nn. • ba veri.ft.aadO en 1a regS.cJD 4e1 
oara.aa. ea Jlftbable ~ oftul.a• ep:1tel1olea oilindrioaa, gl.aJlda.-
laroa de origen s&.tnoo. 
'!!Odoa eatoa fiiJO& oelulare•• ~ enoontruzwe alal.aclou o W.• 
oonatituyenatt ao~oaa pe:t• ea pold.ble. JwllarlOII GOD au pi'Otopla ... par-
o1alrnente · 4eaW4o a iDoll&aD ad.otloa a1aladD8. 
Laa ululaa neoplAsioaa J*81.S ..... aapeoto 78 cle80Z'S. ... - el. ... 
pi tu.lo "Jareo"terlo11i0aa o1tolc1gS.aaa a. mal1gn14ud• ocm pol.1Jimtf1- Oel~ 
1ar y prl.D<d.palmaDto mwleor, an.i.oolwai•• an1110DQ0leoa1•• Jd..pei'O,...ti; 
110 del mtol.M• 811Dl8Dto 4e la re1aoicJn cd.topla.........,leo 7 D4ol...,.aoleolJ 
eta. 1 ou•a.t • OOD&1&\1• -· oe1W.U.., • 'bella 18 11Q0n.t 
oarootel'tatioa de IN dla:poaioidD t1HordaacSa • ~. SueJ.. ob..._ 
J4lalaa. nooplaa1oaa ••t4.:1oa'!1 aisladY 7 _oonU.~ dO 'WlD aGI'QpuOidn• eb'Niaiclaa •cua~~te el bal&l abnalve. 
A11J118D\adaa m v..... . 
(rotoaopS.a 4e una PQblS.aaai61 de P.o. JmS•) 
sa __ 
varae raramante Jill toa1a ~1•area. 
Jon reepeoto a loa ml1iod08 de obtena1&l 4e muesn.a. N llaD 
utilizado a1l't1plH pi'OOe41m1en'Coe• que en laa liDeaa senorala• p-.. 
den ller olaa11'1oadoa a cJDa gupoa, aedra pi'HOindaD· o ut1110. la 
eaotagoeodpS.a pNYla. A pftmera viata a•"tO dl.t118, •• lo qu. Jllft-
oe mejor, 7 ae adapta a laa DOftlaa alataiaDA, 4e Naliv.&r la to1ia cU: 
recta cle .......v&a de 1a letd.dn 8041pt0hoaa• ba.1o oonvol Yiaual.. :re-
ro la eaofagoaoopia .. una expl.Grao1da1 que apar·te eua poaibl.ea n. .... 
,!C)a, Naulta llll.l7 •leeta psra e1·~·~• 7 aclem4e 4e aua oon~a.-. 
oaoicmea gcmeral.ee. JIW'Jhaa weea •• t..r~Jl)Ga1ble de praatiaar' auanao 
existeD aooclucluru 7 ••ta~~oala .. ftd.oaa, oaao qUAl • . cJ4 ooD tl!'e-
ouenoia a lae neGJ)laaiaa. 
ED colaboraoi&l GOD 1a endoaoopia ••:tdaioa. an prooe41atente 
qua pareoe habor dado ~aul•cte• •• el pre=DiswclO JOr "'rnool 7 
!Juiber'te <}Uienea tltil1~8JI el portaldOdones c1e ~al1e1...._,ao~, ... 
ea laJ~go, delgadO y fi.nxible, y oon el oual b-o'QD ligeftiiiiiDte ~ 
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pna aoapeoho•t ma Yes reti.Jta4111 • exmd narfa a •1mple Yia'la el.Jf 
aJ.gociiSn• .por a1 habia queclado a4hericto aldD ~- de ...... 
que •da aeparaclo 7 ooloaaitD a aelwd6D de ton.l al •· De...,• 
dioho aJ.god&i •z-fa apl10841D aobn a portaobJe-.a en Yarioe a1 •s.oa . 
41at1D'toaf JNalir-.-. lqege la CIDD8lgu1nta ftjaoi~ 7 tincd.ln. Tam-
bien puecle ar Cllllp1eu4a• \IDB ·~• OOIID la q~ u1d.lisa G1a4nene• 
pw. .. :.~ ob~r ~'1• de cli~eren~a l\18&re8 clel org&Di-..,. 
31 ar,,entinO Pinto. uUlissa 10 ..S... el trote mediante a a]' • 
ddn, verifioando cletlpuea au apOaioifn IIObn el pons, pe.ro 110 ai&M 
la t&oniou de lu .r.1Jaa1dn hh4at :d.no que lo daJan secor eepontaaea-
lll8nte 0 modt.ante oalor auaYe. A.prOveahn al ma~. las poeib111 ..... 
de obtenv material, 8WDfJraiendO 7 r,;ol17~d0 la aoupre·atei. del al-
goddn deDUO 8U81'0 ft.Ad.olclaiOD --"ri1• oen~ 7 COloNa latJ 
muestraa obteJd.daa oon el llhodO J&DdpUoo 4e -
se ~48 ob~eneza e1 aeplotu.~~. •diante lige~e how acm. aaa 
t1Da oveta (JDOli.L.) 
as 
-
BDV. lo• -'tocle• qa.e 110 pZ'eed.llaD eD4oHOp1a, • eilpl.edm 1111&1 
aiJI.ple 110nda 4e so-, oolooada a ... t._, YUiftoadiD el 1aYado a. 
••~• 08ll pooa oaatidacl cle l1ql&id8 que H reootf:!·a 7 oentl'ihgalta pan 
obtener el Mdiaento:1eUCL era ft~ado 7 ooloreaclo oon la tlnioa habi-
tual 711 4e•or1-ta. ~1ea naulta dtll• una 80DCla oorrJ.ente que n.-
ve en n ·~'*"•• UTOllada una «••• ;para HOOJe.r 1Bl18au-&a. 
se baD ob,eniclo ooaalonalM!'te bueoa re•ltacJoa, oon el a.o M 
la sonda de M1Uer-Abbo•a aa Yes 1DU.dua1cla en ••tage, 7 ,. ... 
el baUD 41a'al 4eah1nohaa 9 -'• ~ de la eupu.e~a leld.'D , • le 
iDautla oon lo qu .. produoi~a aD& obtvaoidD 41•Ul e..a.d.oa, 
que fao111tu!a en sran aanen el lBYadO, eY.ltaDCie qu. putM 481 11 .. 
qu1cle, - lealioe al ee ..... SOe 8e pU84e u.U.llsazt Ullb16l OOD Ul'le 
el balAin abn8ivo 4e ~-1ao1& 7 aoopu ~ .. IICirito an~••· 
PHO tchle• ••to• pNOeclilld.eto• n•ultan iaatU.e•, • lo• oa-
•• 418 J.alODea ...... ._,. •• ca.- ft4'tlo• el oal.iltre ••h8l•, • 
bien Ill ez1:attta ............. Ba •••• oaao• •• a doDcle • ..,~. 
'\_ 
' 
oon •x1•• el _..le II de _.a.u, atacla, q• t.IICII'lbt.a ... adel.•t.• 
_ .. _. ___ !!! ,.. ... afb11atlw e -*U .......... ;pNOe ... 
Diento pe.no~, el q• . ...S•• dili~"- ... &Sa •c1Sad118 ct.1 ... 1951. 
traaba.oa a1 prlnoipio el .oc1el8 x.-. •l&aciD 7 t1Qlble1 puo ao,_J._ 
Dente e11pl.eaDD8 el III 1 que DD11 ~ U 1a 1Dal1;il~ 7 14t-&1n4a c1d 
au.eN fia1old61ao. 
La "'cmioa laabitual a eeSQU, •• la qa. ·~• a OODtiDua 
o16D. .A1IDclM • •• -ble, ao. o...- • -. .. t. 1a cd.telocla 
d•U'ioa, ··1 que •-" e1 .........._ ....... 81eJ111N •• aOOD-~able. c.- e1 
enfa~ ,__. ... • QW1811• ........ 8 hon8 --.. ,_. cU.eal'Mdr 
la8 pawttald.llclacle• ... - nt1Mida lMa1 7 e1 ~o ~- .. a 
a•tdcaae Np]At•• a-a 111.11 za • .._ t1ll ·• ...... • ntlnnla 1u 
,......... datala• ....sl»lae. ' 
Dl-~- e1 -·· :1nvo4Uoienclo lu uu 
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A 41fenna1a d8 lo ca• IIUilllecle an el o1to41nsn'•Uoo s'aU!.•, 
e el ••tW.oo e1. ~· n-.. de ._&Vaal, loa o'bt_. . de la --
pa4a pane c1e 1a pft&aba o aea poza ~au., 111 q• a ..... de lu 
pnoauaicme• q11t1 ae toiiiiDa a.odltito aupiDO, e iDCilUO al.8uDa w• l.S.-
seN ftt8DCiel euabuzag1 1nsUlao1da 4a pooo volumoD 4e lfqu.ide 7 a piCIII 
prea~14D, laa muta'tztaa eatoliaclaa t1enden a deal1.-.. baOta la Ollft.· 
484 del ea'-'maao• de don4a ~· 'tcJnido oaou1dn de 1'800Je•laa• ...._. 
40 pnot~o~a el ex4men del qu1mismo t:4a"&r1ao, u..ua-...te cte .. 
PM1• 481 fNte eaott\i;ioo. 
BD lo• oaeo• cle ••teaolll• ooentuada o aoodacll&Jia1 ea q,a. • •• 
JOdble pnoU.ou el. piiOOeciSJd.eDto oorrtente, atiU:araH .- • 
b8 dioho• 1a Yrlrie4ad XI .. manclril-aon4a. 
OODalna ...Sll.-ste, • una dalgada 80Dda &le plAIIUoo .. 
•Ja 4 Jd.limaU.. .. 8108Nt 8 1a qWI 4a 0011818~ - Ml1dft1 
OI'OMde clel Upt 4e lu aapleacllt• eD el aoDcleo e~wttleJial. La .,... 
I ! I : ! ~ : I & 1 J i f 1 ! 
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AU.Dqwt he•• parobad01 JI800g8r 1all JNeeU&a eJdoliati¥88, ut1lizaDdlt 
• cl1epoad.U:vo en Y 1Uo=ta&t a 1a poroichl ,pi'OXiall, oon una aw. 
w.Uoal para el mandril 7 otra lateral quo .. ~. pan ~ 
ptqueflos oant1da4ea c1e a\181'0 olort&N&t llddioo l•t&nioe, que paaac1D 
JIOr el mterioz- 4e la acmda, eer!a aapirndO cleapuf• JlO~' el m111m0 ooa-
clua'tOJ loa a-eeultadoa obtenidae 4e eete •ao 110n eaoaao•, ;por lo qu.e 
DOe 11m1ta.e a oontinuaoidn clel· ·tzote1 a retlrar el J!ltiD4ItU JUB ee-
rrar laa aaas, :1 exvaer Hau1c1aMilte el llllm4ril IIODda del iateft.o• 
del eacJta&"' • 
3e prooede imaediatmaen'M a laYBr loa blloa de n7loD J e1 ••""-
• de la aonda oon ~~UGro tleiol6La~oo, nooatando lo• pequeftoa fra&MD-
wa 4e 11110080. que &WileD quedar a4haridoe. ft~a.loa 7 ftrifto•do 
• tSnoi&tn oon 1a tlcmioa cle Papmioolaou, qu ooiTi•tfiMilte · asera. 
ED ouo 4e obtenerae poou aue•Vaa 1 ptaede ap.-onohane e1 •cUNDto 
pao~1oac11t oon el l1q111dll NINltaD'M de 41Gbo lavaat. De8J"'• .. _. 
-.leado, • cleai'IDII el apanto, JMU.'8 n 11mpieaa. 
( 
.· 
Pan evlkr 1i8clo n.._., ~ ~ llna u bowa an. ezn-.-1 
•cJe• •te• .. •••••• la ezplo.l'8014a, • n.~a eolidRJDPte a1 .., .. 
•tW.•• cv- li:ld.ta a GQBCJ1 ... cle ill'bo4uoo16n• M41allte a teftd. .. 
lJ.e a pndla, JMift que a lllDglma ....... ,aDOia pued.a •aJ.Ut• 4e 1a 
pro1eao2Ja q• le •flaoe 1a 110114a • 
.&anqlle maenn e.qulenoia ...... a, ft4uoiiDtJo• .,...._ .. 
loe oaaoa qua tig1.1.1'D a e1 pn ... ,. tnba~e, a ... poeo•-. ,. • 
ban podi4o •r 1no11ddo•• ;per 110 ....... dooumentaoiln fti'loieDMJ e1 
-'toto 41tl1118lW!lte deaonto. eap1M40 ooao de exoepot'-, tm eaeoa a. .. 
f1nlea, •• ha.pe1'111t14e pnaUoaJ- el eatwuo oitoll&loe •• _... • 
huh1en dele ~aettlb1e eoa eU. piiOOetbd.~to. 
~---- ...,_,.. •U.US~~Ne el. ...... ezpueew __... 
que pend.M ooue...u 1811 IWN'&ftla adheri4u a1 •J'la• preteJl,._l.u 
clunnte la retiftda .. 1 maD~• 
La ezlftelloia cle Yllrioe• ~ou. CIOUU._ .,_VIdll41iout ... 
OLA:JlPIJAJlOH DB U>3 1f'~~UL~A.roa. 
Para la oloe:Ltloaoldn de loa t~aulkclOa Obtenidoll• b•o• ..... 
la adOptoda })Or lB ~da ct• nu~••• ar~ em el t1;po l lM ••• 
• qw. .. 8DOU8D'lWI eolo o.llula8 c1e upeoto nol'Sls e1 n cnumc1e • 
boll.an pr&OGDW8 aUpiu oelulArea, pUO e1n BfJI]OO'CO 48 I!WalialtL4aclt til 
In awpreaenta lo• oaeoa dwtoeoe, c que no ae puade 11o&U' a ocmolGtlr 
81 laa otipiaa alnenMtl1 11111 pos- neeplaad.a o 4e Origen ~..ttodet 
ol IV ea owmdo ee encNelltJIBII o.fl.ul.ae 0011 franoaa Gfii'BCI'IMU'fetiou c1e 
mall-do4• pere aono'ld.ttQ'endO eleMfttotl ad.elnctN, 7 elY owetD ..-
on me ubundoDG1o 7 OOM'l.,_ ar.NJJBOlODee. ~ a 1a oaU.da4 de 
loa mtUJotrne <lUO obtoneaDe el al.Bunaas oouelonea, •UU- el. fN• 
oxtoltot1w oon oono do nJ'lon, eo oonvGDien\e ••tablooeJ:t el tlpo ft 
pat."Cl ouaDdO oe oonoit~on ~oionoe oelularoa qt&O 001188...._ tex1nara 
bietoldsioa. 
E1 "ipo 1 7 al %I Npl'GaeD~QD r&a\&l'lado8 DegtltlW!Jt c1U&I el 
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punto de nata del d1agn&at1oo del o4noer. Bl III dudo80, ea oonve-
niente rapet1rlo, lo que autores de lq experianoia de SeJbolt, 
hpanioolaou 7 cooper, han llegado a verifioar haata onoe veoea en 
algda oaao, antes de elli tir d1ot4men. LOa 'tipos IT, V 7 VI sen an 
poaitivea, repraaentando cliterenoia• ouant1tat1Taa, y el dl.tillo 
oon•tituye ya una biopsia. 
oz-aeao• que loa re.W.t~doa poa1t1vos, tienen un gran valor 
c11agn6a"1oe, eapeoialaenta los oorreapondientes al t1po v 7 as am 
al VI. En oaab1o un re~ul"'ado negattw, no elillina absolutamente la 
poaib111dad de exiatenai~ de una neepl,aia, que bien por ~ratarae de un 
una tuaarao16n inoipiente ain oon~aoto oon la muooaa, o por un deteoto 
de t•onioa, no se haya oonaeguido poner en evidenoia. 
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RBSUL!ADOS DE LAS DIFDBftES !r.,BIC.AS. _ 
Durante los ult1moa anoa, 41Yeraos autorea, empleando lo• 41et1n,oa 
prooedlmientos uaadoa en el o1to41~&at1oo glatrieo 7 eaot~1eo, han 
obte814o loa s~1entea reaultadoa. 
Papanioolau 7 cooper ea 19•'• eatu41an la oA~ologla ~el oonten14o 
s••tr1oo en 27 oaeoa de o~DOer de eatdmago; de ell•• 10 tueron 4a4oe 
o~o poa1t1Yoa 7 oomo aoapeohoaoa 7 loa reatantee oomo negatiYoa. 
Graham, Ulfe14er 7 Green, Yer1t1oan el • xamen oi tol4gioo tel oonte-
Dilo del eatdmago en ayunaa y del l!qu14o del lavado s'•~rioo praot1ca-
do a oont1nuao1dn, pu1Jl1oan4o en 1948 sua reaulta4oa. En 24 oaaoa 4e 
oaroinoma de eatdmago, solo hallan o4lulaa mal1gnaa en 15. De 2& pac1-
en1ea ain o•noer, enoontreron un falao reaultado poa1t1Yo, ~que reaul~4 
••r una dloera gAatrioa. 
Ul:tel4er, Graham 7 Meigs, oon la miaaa Woniea, tambitCn en 1948, de 
" lt ••• le oiDeezt &e ••'"'880• 41oen ha'ber o'Dt~Dllo Nault ... JHI.tiYe 
en 18. 
Pol181'1, _..,., llook r Hall, en 1949, oou el tt1ome alte~e, o...S• 
gueD ce D JH1eJlt•• eon eare11101llA , .. ,rt ... 17 p0111tl•tle&e•a r &e 1ol 
eln neoJ11de 4e ••*as•• tuw1ero11 6 telBOfJ reeultedoa JGaitlY ... 
Illlarlsll• 7 TAJ11Piak en 1111, 'enb14n oon lA ml•• tlomea q• 
los an'\eJ'lon•, Ueau. 4e 11 eeeoe 4e \w.tor onnoere~~e "-Ui.M1 Naul\8 ~ 
to o1to14sloo po•1,1Yo en If. Pero en _,lo tuvleroa 80 nll\ll'el" ~•1• 
IAPM~Dte po•i'l••• entre 71 1 en los quo ea oa.,~oW 18 ao eala\eMla &e 
o4ue.-, lo t~ue haoe peraeer en 1e epUeeolla de ua er1ter1e eaee.s..-... 
81Q1lo ea la oaUtloaol&u le le maltsnllel. 
se~, ''8vulooleu 7 coopezt publ1oaron eu Rbrll 4• 1911, e1 n-
,_..del ••tU41o e1,oldQ1oo real1a84o lurtm'e e"•• aaeU•M el »>'M .. 
lllnleato 4e •~>1nolda 1 leYA4o s••tneea '•n1en4e •u .. , ... t.,loe e1 --
•nor41narlo YAlo::., quo lo proporo1on• el eran a&a .. o le euee q• eotg~r-a 
• 
le 1 1 eepeeialnente l>ftl'n uoootro• el lnr ttJ)l'CI'IiMir••ata lou nl- n 
-
au1ta4oa t.ue eb,oAlfrloc fUlteat ooo 1e aplloeol4n le \el r-4'-18. 
De 180 oa-ol11411fttl a'nrlooe en 41ferenwe ~--• 4e eYOlud6a1 oltth-
Aen l'etJultAc\oa poe1\1YOB en liD 08808 (38efsC)• ll8 fOf pMlentea DO .C... 
toe le neop1Ml• afetrle•, ,......,. 18 (I~J eou fRltl-. paaiUYialll• 
eoneapon&UenM• • 9 eet6n"608 aornale8 1 4 dloorea luo4eM1Mt a 1l1eu. 
gtletneoe, 1 o~r le pu~mla, 1 41ftrUou1o 4uocteu1, 1 pluJO a4e'rl 
eo 7 UDA saatr1tlea 
!.'.11 ee&tft60• 4e 21 oJil8ae 4e obu, tleaen e1,olodB aeopl .. lee • 
l1 (11 1• .. , n1entree que 10 p81lentea alA noopl .. l• no 4nn AiltiUDO fill. 
MIIUltftto poal,lfte 
~-·egUD 4eeer1Ma nultin ~J' ool,.,baradON8t t'o l»Ul4 en 1MI e1lMiate 
en e1. Oflroiuornn eeoda1oo w '16 ~~ 4e 41aao&eUooe oorreotoa, 1 1lll II% ae 
reeul,84o~ 1)081t1voa frleoc en lou no neopllalooe. 
'loto en octubre de 19D1a pub11oa 21 oeaoe 4e o~er eeot&ai ... 
" 
011Jft ale,fNIOl• t\11 oOZTobonle por 1n eYOluolla eltrd.. o pu 1e la-
MnenoiiM q~u 7 eRret~pou41ente Ultt1tlll hie,ollcl••• hl1114 Joel• 
'lYoe • lt. Fl materlnl pnro dloho eatu4le, hAbln a14o hoosl&o eo • 
ponela04oaea neunnte oeofft8GtJOopl•• 
c·esdn ~81ft I oolrsborNlOI'Ht L\iObediiOile I!UDM»t Biab•» J t.~­
u.t11188114o ltt Mo41fioM1&a t4eas.ee le lo" 406 v:rlmero• 1 lc 8'1 ..... &e 
aber ~nnoo ~., .. obft4e 1 olt,ione oitolocl• poelilYe u 18e 
~reu\1 noaea-.el y •ol,1torn4on•• pub-:~ioaa en 1118 ~ .. oe reeul'k\1 .. 
obtoa14oa ooo rl ·t IMftoGo. De 48 eaaoe 4e o&aoea- ~'-trloo, lot;mn 18 n-a 
WOP poal,, ... , a 4\llo ... , a •a Q,?Jft ftl netarf.nl JIIGOQ614o tutll.IIINUol•~ 
te ,ern eentv ulnLwm oOAOluei.SO r t raecse~iftlle ])e "'' rai:leo ao •IIJH'-
tioMI.o 4o •~•oa DO aeop1Aelooa 1 'uYleroa a ftaulMioa fnl•IINilte podU• 
.... 
Penl .. , .:~atli'UilOolma 7 cooJ8S' .. ,lefUMl.o eu bftlOD eN-aalYo1 ·~ 
loa renlt~on etauleatee. nn el nr..o 11101 4a 17 ••• 4o 1180pl881a ,._ 
·loo 
tr1oa, ttenen 1• poa1~1Y14adea, 1 reaultado du4oao 7 2 negat1Yoa. se~ 
Rubin 7 ooleboradore•, en ma7o I.e 19&1 1 Pep8Aioolaou 7 loa I\J1'08, 7e ha 
-
bian usado au bal&n en 164 oaaoa; de elloa 31 oaro1noma• probadoa, 4e 
loa que 30 tueron 41~ost1oa4oa oorreo~amente ooao maligno•; 'uyieroa 
adem4a un poa1t1Yo falao 7 dea oaeoa dadoa oomo aoapeohoao•• 
HenniAS 7 Witte ooaUDioaron el reaultado 4e au a4toto, en 1158. 
Los ~ oaaoa 4e D80Jl~e1a eaot4g1oa. tueron poe1t1vo•• En 29 4e o~er de 
eatdmago, tienen 11 poa1t1Yo8, 9 dudoae• 1 5 negai1Yo•• 
con nuestro prooe41m1ento 4e exfolieoida, hemos teD14o en 21 oeao• 
de neoplasia, 25 poa1t1Y14adea 7 l traoaao (Obe.nD 11)• correapoDI!an 
e 19 o'noerea g'atriooa, 4 gae,ro-eaof.g1ooa, 2 4e '4fago 1 un uloua 
g'atrioo oanoeriticado (oba. Dg 20). El error tu4 en una aeo de eatdaagol 
En 46 ca1oa a1n ateooidn neopl4a1oa, oorreapon41entee • 14 uloua gaa~ri· 
oos. a ulcus duodenal••• 3 gaa,r1i1a, 2 uloua en 'ooa de caatreo~oata, 
' oonwaleoienie• de hepat1t1a. 3 oolee1ai1i1a, 2 eeof.,1t1•, 1 anemia 
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le Upo pei'Dlol ... 7 8 aont~tlee, benoe ten14o 1 ~o l'eiiUltale pCNil'l 
wo ra .. naa&a a" 11,. 
..... . 
VBD£J a eXlJC).nor n oon'tin~idn, wu1 &•ll-J.o 48 OWIOtl 4e .n...._ 
to neoplan1e g4atl~oo., t.eaatro-..,f4t;iou, ooo~dt;ioa1 o aoapeoho ... 
te uloua g«a,n,oo oallMI'lftoaa.. FiDal.men'e DD8 ftferi~• a 
OtJI08 enforaDa a1ll lee1&l -~i&DSA, quo nee lwn uorvido oomo eleMDw-
toa de OOIDJ)u:~aaidn, ~ uq...S. pnro axamS.nar la poiJibiUdad de ax1 ... 
toft~J1!lt de tll.L1in p1'0088D DD neopl.4aioo, rlU8 1J.t~por01onfll.•6 1J!&~eft08 
o1t.ol6~:j .. cao ptU'OC1~ie G on4l.ogas a lao ue loa oanoeroeoaa o eea 
tnlo~tt pooi t1v1dndea. i:%\ -=ouou, · iU6 p~·aotioaclo el entudio oltold-
~;:~1~Jo, oon ln t6<miou :propia p d.es .. ~ritu, tl\MJ ·vOJd.moa utUS.PAIDdO. 
non ~ ·illtiO vur1 !:'iuu:- \&D OXDDW!' lo Mo -10mpl.o't0 poelule1 7 a.-
a1JOJ.'tl.t• ..:on umplio Jonado oUniao, 1t0lioa los dotoa q\118 p,.&ul .... 
trS.uuJ.tt u eatabl!1aer on o ~<!u uuao ol J.iLA. ';n~a'ti·.JO 4e neoplaaia, be-
.,., ton140 en ouontu en o:~d:1 a:nfora:>a 1~ h1~.rto::'1a ~ explol'aft6a 
olinione, rndiolot:ia, o:u'llisiu '3 .•. frw~t;~a.; uo lu~orntorio, 1a patNe-
aopio O\lODC1o oe boJQ Ye.riftoado, 7 el estudlo c1e 1a oltol.Oalat JH 
reaultadOe de la crvoluaifla de 1a ~. de 1a illtalftDOicta cpd,-
1'4raloa, 7 cle1 ••- ldstepatol~Goe, JWOJONiOIIOIWI la .. bid&...._ 
tlztmaolda 0 NOtiftoaoila dltl dt. .... 8tif»l OODOlu,.tdO 1a UJOBfdla 
4e oacla .... ClOD UJI 1alwn a•••ntut.a ~. 
Pam - Nal .... pNJ.l~e· - ..... , '-• pNO\&I'li40 llldtu e 
1Doluo....,... w&OMs .. ~, qu JO&' • .. _. e118D0lale•1 • ~Jt.• JN 
. .._. oanoted•koaa .. •m 1Sdad1 • ..._. alHIOlutaMnte ,..._ 
••• 
I.-~~ c.- Uunraca loa ouo• qUI • __ ._.._ 
bllft e14o obten14M de -· cd.to1&1slou, teftidM JU e1 PIW-
oe4i!d.ento c1e Pa,PIIDiaolooa, ..aft.~ JW IMfl le Ylftalll, .- JD ae 
de8Dlbi• CIOrlle el uoc10 por --~· • e1 oapitul8 .. 'Moaiou 
Cll~aUooe. La8 iDolnMODI• • puafino fUo.ND ool.Onac1M .. 
bematoxlllm-ooaina. n1 ~U~KtDto oapleado, eolw za~ot.*l • ocmva, 
ba aido c18 - ....... 
:lc ~~Jant~\11 a-Ja.')(s tM LO ~ ~ ~:uwaa. o''l~w ~., Je Ul .. ,.._ 
SHoe ·:u.":. ()OJ' 11U aa!'enO -..a..ldg~A:)o .aft ...,_80tl0801l '.itl ~!'.t;\}1 n1~4. ~- -
~ c!t~ otro ua :tleook(o beftigM notagt.oa. r a tal.Ao nt!taltaGD VOQlll•• 
J.os 
Oba.noll'el1a14ad ANISaan& Va141vloao, do J9 afioa, OQ8Q4o, DO'UI'Gl .. 
Valla4o114, .-eaideDte • BCU'30loDO, V1&1tuao el 1-U-5lt 
AD•oeMntee fnmll1area. JBc1N tallecd.c1 &le 1180 sde'rioa, mdN 
c1e fP'ipe. UD be.-. saav.lpata, evoa ouavo ..... BQO• 'I._,. 
bi~o• bleD. 
ADteoedaDtee peNODalee. ou-..tel'lUo asuda a 1oe 2) aliNe. 
t1a0e 15, •laa,i.M a.~ ... trl81a4aa cluNDte \818 'eapoftlda ,. ftleawa 
atl'lb111du a »_.• s'aVloa. _,_. a loe 14 anoe, 4e84e baM .. 
ou.a-n-ea. 
mrtez.edad aotual. au-4 • afiD, GOld.-. a ~··~~ molAtau.a· c10l.o.e• 
eoiB&Itnoa, de apa&-loUn ~. puo prilloipalmaate Ill lM'antane 
por la8 ..rtanaa1 oedia ala8 OOIIl_., at.II8Dtaba O\tantt. • ~taba1 
:l oro oaa1 4inrlo. naoe mae 1 •4lo, t1ene ._...._ •• 1 Mlna1 lila 
que aliv1araB de momonto lOe 4o1Ne~. Dlaa"a•1oada 7 tratada JO• 1&1Aioll• 
oalnm au epi6Datrol£d.M pe:o por p0o0 t1empo1 volV1ondo a te~~e•lM, ,. 
tard1ae quo oe41a a vaooa oon lD Sngeota. ADDI'OXS.a. ua pwdiclo 6 •• 
en doa •••• BYaOta bic. 
ltEploraaicSD. llftfal'm p4Uda 7 &al6a<1a, AbdomeDI fte-L8weDO!i;s 
40lonaa a la palpNida tie 1a penldD al"' 4ol 8JII8B8VIee .. ._, 
D4onopa,lu D1 edllaa•• a!Nulatos-18, ~torlo 7 ntle~oe IIOIWaleo. 
EX;,lonoida ndiolod.CJa. oaavodu0t11mo1a .. 1a N&tAa del ..... 
41ae, la l)BPilla pareoe oontoi'DtJ&r ana •• ~. looal11504a • ,... 
Ncl poet~rior. Jr&i•w aclunle • J*lMfiD llloho a la pone a1tn 4e 1a 
ourwaturo --•· lUI oonJun• de. la Sapvee11a do neoplaed.a. 
1aA~;p1a. V1e:l.6s IIV dift.oU, por adoptacd6a c1e 1a pe<&\18118 
cn&l"'etum a 1a lt»Uaa. sa ft e1 mvo • dlatanot.a. n1 688tN8CIOpie 
ae 1no~ a1 alom1sar ol toM~ Ql1nrioo, pwo4wtioDC10 ptq1Miflaa ptiC-
4aa hem4ti~aa que OboCNreOeD 1a Yl.... • M ba -~ 18 ...... 
Jltalo::;fa ~atrioo, &dllultanea oon qtd.td.tmD. Jeqaefta oanU.da4 
do llrtut.So do ro_tonoldn. ·Je obt!enon roc·tJlor n41ttoro .. .....-.., 
OOD Jte~'J.ltado poelti,_, 1tipo rr. 
Aqt.1111a :bd.oial, oan 8800110 88J>•ato o 1D b1tnaalftat ......,_ 
de .. ta, aJ&o .. 811116N• 
;.1.-:7 
LtabOI'atNS.o. a-o-.. 4.J60.ooo, • 69,v.o. o,n • ..,.. ... ...._ 
•&UAma• ~·· Wtoe I pla~tu.t&e -~•• !'NteSIIM ?14' 
lP'• sei'!Du AaA»bultnu/ "/44, Stlcl.slebulalta llbl 2&..lftlltm • '• 
IfttuMneida ~-. 24-a-52 IW. JI\IS.a !Jurttdaa ltEtiNMill .....,_ 
.S.da 4e to~, td.GUS._. 1a 81 ooaU.lla l-.:t• pN~4ola r PN-
fecll•m40 llaeta alo...u la 1etdlla, (lll8 H tma neeplaala _. Slmade 
oal'C11u, o&.Bra da alre 7 .. 801_.. 1JOZ' peq.ulla CNJ.'ftl'ua• ...._ ...,., 
-en a:landaft'Cea B4enopn\int11 •••••Jo f1.1ada a1 ,....._. B8 .....,... 
au, lab01iDIIBt'l10nte lo pOroUn in¥ad14a• 7 ., a&1iUl'D el ..,tage, a OGI'I& 
anterior dol on...,,lD• 
~tolOsla. 'l'Ub08 t:lun&Llarea :1 ool'demOII 18018081 OOIIII'Iltd-t 
doe por ocl1\ll.ae ep1tel1alea w.q attploaa1 oon lllt~D.S• .__.. •• 7 de 
tll'eoim1ento tlftltr&Dtee liXteD8a8 80II8e c18 ._,..,-.. Bit._ ....._. 
t\ddo per te~1dD 00ft3UDUVO ftbro•• Dl OUOiDaaa de ••'*--• 
~nta.riO. Bate~ s-elatlYttlleDte ~cmm, qua baee liD IIIID Gild.._ 
- • lllJ.tril' eptsut~ -·· DIIIJUIIe 4o lllaUDM 'IDCillarde' 
••• la 4eteaicta Qlllai'GOdn ftelalls:loa ., el ~•Uoo .. IIN»lP' 
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. oea el oual oeiDoidil el u:4wea 4e la aS. 'ktlogla g4au-ioa. La 8peraa16l 
q.u-4rg1oa, oomprob4 la ex1ateno1a 4e UDa 11M c1e oar~ae, que •• hab{a 
1d0 extendiendO. La sa•·iro•oopia ~ negativa. :In ••-twtlo b1•wpatoU.. 
Jioo 1n4ioa •• tra,aba cle an oaroiDella. 
Pel1oida4 A.v.- P1e&a 
cle reeeco16D., abierta por 
OurY .u,orl oorre•Jlon41en-
4o n poro 6n allper1or a 
la terminao14D del eadta-
go. I!n&L;en de neoplasia 
vegetante, que ha ido ex-
tendi,ndoae a partir del 
aardias tomando oomo eje 




Qu~iamo ga•trico. . 
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Oba .nQ a-•wel oneaa r.abella, .. 4? dNt ••••• ... , .... , •-....1 ti. 
Ieder (la4a) I'UideDM • DatlaJ••• n.at.u• e1 17-a-52. 
ABteoetlelfte• ta111lltaree. ....._ ralleolda a lee 60 aiiN .. _. 
... , .. be_,.'ioa. tin hell!~ ...... pata. BeJO• :t 4oe bl~o• MDI•• 
AJl•aoocleDtea pencmal••· OO.clor mo4era4o ... 1111 ... 1. - :E1°··--
.... 'atoidea e 1a IDflaola. Ke..ma a loa )6 &!IN. A'd ... litie' 
oatart-.~ bl'ODqu.iale•, rMoUIIItea. 
Bnteftll4a4 aotual. Dellde bacJe oeztaa &I CN&be ldiH1 ca- tlene 
eplcaatnl&lu, en .....-1 tal'4loa1 a .,.... JGR ,....aa1ea1 aUYle 
oea 1a OOIILda 7 oea alOallDou t Jd'Blld.Mate•, • babictllllt teal• -... 
poradae bl-. D1...,at1olK18 7 t:mtaciD .,.. uloeN•• la lllteDIILtla4 .. 
• le ,... 1M ...... ., ....... ~rt ...... a1a6t ..-.... ....... .., ...... 
•te.-.ta Ill •JMaat ba ........ eate tltape J.0 lc6t aiiONxlat 
enola bla. 
BQletl'lloila. ~ ...... piel .. _, ~ tenr•...S.•t 1MMa -. 
6 ~ "'' 
. c:nd.4acla taltalldo algtmaa plesaa deD-.rtoe. Abdlrlllaa JM0 ...... tale. a 
tenao, oon def'ensu dOlo~ en a~. se pal.pan Jl8\1WIHH ~·• 
&u-oa, N:laduoa .a toea aupraoliWS.oular iB<J.• a1JicnllatD.S., ... pLata...,. 
7 retleJoa noftldloa. 
Bacplowo~ 1'04ioldsloa. 2.)-Xe-52. Deto~U~ai4Jr& c1e la ,...,u.,. Pftpt.. 
14rloa, OOD n4uaoiln de oa.Ubn ;v r.m.os.dn de 1n4t:enea 1aounarH ca. 
;1p0 DIO.Pl4oi041te 
oaeuoaoopS.a. Vlai62 ~teo;a de lR oovS.dacl stlatft.oa• baata el 
••~'" dol, e-..o. A~ 4e ••"• 1 e cllHoultiD a1 pllOft• PI••• 
ala a. mwm• vaeetante•, ll.'r!J£tulore•, GOD aapeo'M de ~ .._, .... 
Lobor~atono. Protu1nne 7,13 liZ' O/OOJ eer.inau/globnl:IDttel 49/511 
Yeltmann s1 sea. globW.ot•l lib• 34 •• 21111 TO ... \ 
Ji"olog:La sbt.J.~oo y ct~m!JD. 26-J;-52. Lfq\llldo 8detn.• • ..-.••• 
Ugeromen'- hemtt•:loo. ~;e praotian frote extoliatS.• OlD gna oas.daM. 
obteDi,ndo• aode.-ada ountiCad de muenrua. noal&lt\acll• poaS.Uw, tlJe lYe 
A.Q\Il11a t~ataminO rttl'd.e~n-.. 
. 113 
Intewenoldn q~-. 12-UI-~ pa-aotloada 'JIN' el •• Nia •-
(s. m-. nsu-1'88) Re•lr naa lQIII'Bt•ta ....... • i1d¥1 I 1\iMl. 
l'Abulo dl'. be,.tuoe • <\a& • .. ~ 7 ... a ..... 4al•• de ..._.._I'M 
neopl,ldoo•• ar ~· .. ~e.-... aa - de au. •vs.• ~ 
oU'B del tn..SO 48 IU8 IMIN!l~a iDtea•••te ..._..,da a hlsaclt, qwa .... 
.,.aponde a adtlaDpatla .a ep&)tloD ..... ~ U..pa.,.. c1lln8 
• loa 4em!a ~ .... lint\IUao• 4e1 ..-.t ••• ~ .. • g-.. 
t:Uo ;paro biopala 7 oien. 4e 1M piiN4 • • 8e1e pl-... 
Jonontano. ~ ••t• •a•• 1a explol't~Gdn ndloldf.d,oa 7 la .....,.._ 
o4!'lr.t 41!1l{DOStiOOl'OII 00!.1 09.._11G la n.d.Jiteftclla de \Gill MOplaala qM 11 
oltol..Sa 7 ltl illtewonol6n babfe tie OOD~. 
tflnopatol.os(a del grmglio ~-. AJaNO• .....,.. ... eAa-
lae aU.pioaa clo Upo epl'CGUal• qua 'tiOI'Nil 1a ........... &I'D8litMn•• 
Manuel o.L.- Bad1o~raiiaa aer1&d&a, en decu~ito aupino. 
Defeo'o• d.e reple olen de t1po neoplaa1oo, que ooupa.n 
el '&ntro. 
Quimiamo g&atrico. 
.... 1 o.x..- Hl&1'01tA!OI.GO%A .. • P'Wlte. 
Jordcme• &I dl.ulae ep1 'kllale• aUplou que 




Oba.nQ3 _ '.t)OleNu B»lea ;iOlAt de 22 aflo•, easaiJa, Datural 7 &'ellldtate 
an JaatoUYi 4tl la uaaNa (Baroalona). Bce)d.t&litsada el •wa • 
. A.n1ieoe4entea tmn:llS.61'8a. Padl,. .... HadN taUOCILda a. l.._ 
hfmi»l'~lce. no• bamaaorw· 88b0e• o~ ...- • 1a ~&DOl•• CJIUI4 
o loo 21 afloe. BapOao tal• de •lwl• f)ll)~, ooa pano pl'aatue 
a loa tl ..... de te110 .....-, pai'808 ct• De....,.,...,. 
AlltocledDtoa ~·· Sl-.p.ee bl ...... 1N81i ..... 7 
de;pOa1oioae• ..-lea., .............. a lM 11, ...,. 4/)0, ,... ..,__ 
4arste 1 habieado . JU&4o al.l4a •• MIIDOft'WiO&• 
~dacl aGtu.\e Haoe DIMMI ••• qucN eaban.adat 188 
t.ree ~·• a senatllda ..,.lv.GUIII IdA _,..-.., a1 ov.u111t 
.,. 00111ena ._ 'ftflliWfl • oac1a -.14a ~·· de dillta4a 
para -'UGO• 7 lf:t\lldNe •181• •••• dl.Uw• JN1811b-. tt•bldH a 
paquenos -~· eapao.t ... •a ~ •••aoilla de .... -
Dale Al RI'~J)S.O ft a~ tHo a -~ ,._ - .... 
m. •• flit:Uiendo o 1M ..-... 7 • t1lltada ruu. .-tim ••• ~ 
ad~ .. ~ • bMa,- • ........ ...- .. u484 .. •'t-
n. CJOneerftl ac18D1e bu8a t90tito1 puo • puede •••••• w ... 
per(\ido 4ooo kg. 4e »e•• 
'~ !'Bllclea de piel 7 111100ll08e 'rdrax JlaqulU•1 Cllll 
onmUo xi:to ooe~al &lr-ldo• AbdemcDI tl4oid0, depNdble, llld8l.aft • 
la palpl. ta,... ... exlatea ~tlae Jd, ediRR8e 1188pUBto1'10e 
0Uoula1Jefte 7 Nf1e~08 ~. 
BX.Ploncd.lla I'GCUOW,ea. (Jl,-»-52). Deteaoida de papll:&• a ._ 
wl Ctel oazttU.u, - un cl8teo• de ftPle :.U. .. 1a ......_. 
al.ta ~ q.- apu.-eoe 61 GOD.._ ~ • • beJttll s-a. 
aoa -~ .. 1a a fa 1ft .. aiN •w&oa·, .Pft._._.. ....,_. 
...,plAa.oe. 
Hurra ~ ·oon ,... nr,...S.tanae (5-D-52). Deteote • 
ftpleocd6a • boNe oxtea-. de ...._ 7 ••--~ -
• • ocmttJalll ...... e1 WbtaJa , ... llqllt&•• 
11'1 
LGpuoaoc.p1a. (6-JX-,2) JOr e1 •• J'lah. Higa4a u ~JM'Citot 
oolort•otfa 7 tnaatto DO.I'ilalea, l.o 81.,.. qtW el eplJalAm • Sa ........ 
-:.-n. l:l~t!tMnto onful.o-m1t11entfrloe J la 4lla,ao1 .. IIAeUioa, ilfpldat 
YftJP la o,,~ au.pot•io.r hep&u~. 
(11 to~da tMOfdgioo 3 de re··:t.dn clel oua.u. (12-U-fl) ala 
d1fitJUlfl1id• 1~1 latl:ld8 preYlCJ \Se eedfagot ~ li&e ... late ....... .. 
ex~ra,.tD4o:~a wa·iOa ~ ~tea. Ob~ de ~ .... de 
liiU)fJ".t•~Ja. Jlo~ulta'lo pooiUw, 'llJ'D IV.Jfe 
Itsbo.t'utoriO. ·!la&l'd.eaa leooo.ooo, m. 68, v.o. 1,03. •••--
•• •difm:j, ~. L'J\100Gl1108, »laquett·• ad -- ,.. ... u... 
lU"&S 7 ~~~ 1ft 8:JD&l'8, DO.zualNe S.4e &leb\llaltt lllal • -
21hl SO ,.. n. waa,.~ob1a 7 lldldJco aega-.vaa. 
In,dW«•not4n q,\d.l14&1i;ioo. (20-XX--52) PfW .!]. n.. 101~. 
~~~ tnaialctn ••~.oa a ntvol 418 1a 81 OMUlla. ~ .... , 
oal'diaa qu ,.. hal' a a17 t\dlaea4a a 1a oflp4a dl~Uoa 7 a 
lAa:i.o laquie~ del bi...-. Re8eOOfAa pu'Oia\ ... tftoa a.a 
.... .._.u aa•uo••t'slaa. 
HhtQ&tol.oda. ~ ..._ d1an41&lare• ftftati .. • .. epl-
telto aq atllJlOO• '1Ncllld•to illfUVante qGW .... 108 IMIII• .. 
1a oapa JIIUICNlalt Ues...- hana 1a .._1.1»88• Da aa..oai'Cdal•• 
·JoDllfttal'lOe l~BIIB que a lo• 22 aftHt 00111.-- GOD dla-tlflla 
; 
para afSUdatl 1 l1quidDtl. - .. •leetla JNt....n.IWil ., ... 
fOWgl.'ltjlCJldn 18 alS.JiaatN 7 de Gi!UMI .._ lo ...._, ..._ • ,.,. .... 
penait!a penear • la exUttiiiOla a. • - 1 •• 1.11 ~ 
ftdlollt!lom enoont.nt tma ~a eardla•• La oitol-eda ...alta 
pool tlw. :La 1ntel'WDCd.da ~~gloa 7 el ex61• llltlteJato~ 




Oba.no4-RamODB SOlaDaa ROMa, "- 71 doa, oaqcla, Da~ 7 ftoi.Da de 
P.rat de Llob~egat. Visl~adc e1 4-Jl-52. 
Aate...._w• tawlliaz-•• a1a iaten•. 
ADteoe4entee personal••• ai•pre bien. Kenu-quia a lea 14 .... , 
oon ollgomeDO&-n•t llellopauia a loa 40. Baoe un p&JI cle aiJea late._ 
ven14a JJO.I' :pNlapiiO utert.Do. 
EDterae4a4 aa,ual. Baoe uno• dies re ... , 1e apareoe •leaU.a 
abdominal 0011 uaaaoila 4e ,. .. , tartia, diana, qu pu~Dte 
-~oraba oon la 1D8e•t•a adell4s eatAit.Dd.enw. LU •le•t1aa ha 1t10 
pogea1V8118Dt• almBDtande 4e :1n'MJUd.da4 7 4uaei6l, penl•U.eade 
oae1 to<lt el dfa e 1n3laae deapenjndela por la noah•. De8de ~ 
uno• ~· •••• OOJdeasa a ._ .. ,. al4dD Y41111to de ali ... 'iea • .-teat.a, 
0811 lisen diam.L~t&Ol,_ del a»e'd.1o 7 dinn-t~a P'rcl14a 4e ,. ... 
BQloradla. Alae 4e palttes cle ]d.e1 7 auoosaa. LeVa aor4ara. 
Al»doMn bl..n4o 7 4eprellihlea ep1plfblo Use~n'M "-lo•• 'a 1a 
JJNIIia 1 bisacle MJIIIal a la paJ.pa.c·1~1\ ·'T peroWil... •• •• Jal.-a 
19 
sa:n.:U,o•• . t.rao"'io notal nesat1w. Jtetlpirawno 7 cu-oula-corio uftlllle .. 
BQ].oracd.*' ndiol,sloa P•tro&aounal ('1-11 .. 52) jp~Noe u. 
Jd.o~ u O&l'llall eD ngS.dD pnJII.l'rioa. Resto ~e ••..,_go, e .. f'ago 7 
cl\18deDo D0~88• 
LabOrntono. Hematiea 3.8~.000 •. D. -· v.o. 0,96. Leuoooi~•• 
10.900, aeut&'Of.5l, ooa.1,-moo.3, • tr&D3a 3, 1t$o.43. !. 0011&11-
~ 
laoS.•• 1D1o:La1 4, '&Otal ?t !. IJBIJ4Iria l'lO"• PrO'ieiDaea ?e18 P'll 
•leo· aer1naa/glob•al:Jnaa, 49$.. sed. globul.ar1 18 hi ll -· 21 ''· 
Eataa 35 1 5. Urea en aangreJ 0,5) gna 7 gluooa1 1,11 8l'll J)OI' 0/0oe 
QuimiSDID patnue. LS.Pn ratena1dn de l!qu1d0 hell4-tioo 1 aon 
reetoa alia.ntioloa, Bastante 4o14es l~bre 7 ~ueua reapueata a la 
biatsa:!na. 
Realima Wl tratam1ento de pru.eba, 81gu.lencle iaaal 4e G.ate--
toloBia, al vo1ver a vlaitaz-sa u pr1no1p1o de EDaz-o del aotwalt ,.-.. 
•i•tlendo 1a ~- nd1ol6gt.oa cle la exploraoia an'Mr1N9 _. 
aeentua4a. 
01 tologia c4str1oa. 14-J.-.53. ID1o1al.mcte ae utne l!quidlt .. 
retencidn• oon restos allmentio1o• y alco de 8811gft -~· se lava 
el eet6u.go y;-·· ee pl'Ooe4e estnmando el ou1daciD 1 al trottt exto1J,.att.w 
4e la zted&l antral, obtenilnclooe sut1o1entea mueatras. ReaW."tade pe-
s1·t1vot t. IV. 
Intervenoi6n qu.irdrgioa prao~1oada por el nr. Soler qoig el 22--
1 .. 53. Dio·tamen operator1o. Laparatold.a •41a sapraUJ!Ill111oal. Apareoe 
una ·tumorac1dn, looalizada en an~ro ·p1ldri~ 1 no se enoueD'biiR •"-
taa1a. '!enicndo en ou.en-ta la e4a4 de la ente~, • nl'lftoa taD Mle 
una l·oseoc16n alta, llevalndooe toc1oa lo8 ganglio• via1ble8 de ,.quela 
ourvutura, aui oomo el gru.110 7UXtadu84tnaal.. Reseoo~ per el .. ._._ 
hab1 tual, l'Olya retrometJOodJ.ioo. Abiltrto la piau naaoa«a, pJ'eMilta 
el aspeoto de nao ulcorada. 
Hiatopatologit:&. !feoplaaia pnp116ricaa 88 obsel"V&D tuboa al--
411Jurea aUploe., de o.Noimien'M in:tiltrante, que .. extiend8a JO• 
8llbB108ea 7 eapa· II1.UICI1Ilu, ti8oo111DCJD au ftltn•. De aclellto ......... 
OltMDtarle. Dena eDt .......... 4 &ftll .... , la apaftoib .. ,. 
12e .. 
ouadro dolonao, aoompaflado de la pre senoia de un.a uloeno1.Sn 
de oaraoteriatioaa ••»•ohoaaa a el antro gllab-1oo, aun aien&t 
el quiminao 'ba•-can~e norJial, hao!an panaar m la exia-tenoia 4e 
una neoplasia. Verifioado un 'tl'ataDd.ento 4e pJ-u.eba de uJ.oWI, 
•in que ae aodit1que la ainto .. tologia ni la 1-'sen radiel,giaal 
se prooede al ex'-aa o1tol6gioo s'atrioe, que peral~e ha1lar 
elementos oelularea 4• aapeoto maligne. x.a 1nterveno1e Clu1rir-
gioa 7 el estudio his~opa~l6g1oo, aontir.man •• trata de un a4e-
nooaroinoma uloerado. 
RQJDOJI& S.R. '7-:II-52. Ra41ografiaa Hl'iadaa prnoU.oa4aa en blpe .. ._ 
ta010Jl. OomlJl.e ~ o Cli Cal.Dl an 1 81 tuada en ourva tura menu- del au"", oon ... 





CITOLOGIA.- Act.Unw.o de oelul&e 
polimorfas oon h1perc%Qm!a nu-
olea.z. 
HISTOPATOLOGIA.- Tubo•, nldoa J 
oordonea de oelulaa neoplaaioaa 
1Dllltr&ndo l& muao\ll&r P..rioa. 
.l\1men'o: 15o. 
i'li 
Oos. :--~:: •roe de• ArNfa• Bebllll, 4e 56 aftoe, Yiwla, natural de Villalba 1 
4el• &raha 7 de~o1liaaa .n Barcelona. Viai~ada al ll-JX~52. 
AU"Wottden'tes taudl1aree ll1n iDtaNa. 
AD·iaaedeD~as per•onalea. Desde l.oa 15 afio81 -.endeTUJin a •lea-
t1aa 4oloroeae periuabilioalee an rator143cSn, s aea.eral• tleapu• 4e 
laa oomidaa · o de be'ber agua, DO diuriu, exoe!laionalaente ._..._.., 
a1n relau16n oon la aal.idad 4e la ingesta, aUilqua 111 1 con n abun4--
ota exoeaiva 1 oon el oan~anoio fisioo1 a vece• se aoompa!abaa de ~ 
gdn ycJJDi-to aou.oso, DWlaa 48 alimentes 1 qua al1T1absn IIWI sole••tu. 
D1oh0a ~ras~or.no• oeaaron a par,1r de loa 45 afto•• ~pau.la 4eade 
lee 43. 
KnferMc1&4 ao~. Haoe un aflo, ool!iensa oen 4elor ,..-ai•tate 
en hipooondrio 41-. izra;.liat'.o a episastl'lo, diarlot aon exaNerbaoS.eua 
41u.rnas J:•ero ain rltmc honrlo, al1naacto alae oen la 1Jia••U.4a .. 
alU.ntoa y aloal1Doa. Deede loa dJ."S..• eel• ..... , el deler •• baoe 
Wle 1n'5enao, ::te propaga taabim a reatdn cloreal 4r. e hiJMtoondlie isq. 
'ifl 
presentando agad1B&o1on•• tyariae veoea al d!a, ql.UI ne alivian .._ 
lliendo D1 oon alaalinoa • preo1aundo tmal.g,aioo•l m liD8 •••81,. 
vfa1to• 4e aliman'toe y aouoaoa durante 48 horae. Aa~ema, meftld..a, 
»'rdida cle 8 kg. de peso 8ft 4 mesea. Apa.1.·eoe tendGDCia al ••"Nti-
111ento. 
Bz]1lorao1n. EX"'ftll8 palidez de piel y muooaaa • .a ••••• 4e 
laa piesaa &mtariaa. Abdomen, epigaatrio dep~eaibla, })GOO 40lo..._ 
"' borde 4e1 ld~ulo dr. hep4t1oo, ae palpa jrtrav'• 4e declO ·481 
reborcle ooata1, llao, blfmdo, -'vil • indoloro. •• enate adeDO-
.. pat1u. Re•pintol'lo oiroulatorio 7 retle3os norD&l.e•• 
oeleoi•wgrat:!a (20-Xl-52) vaaioula b111ar que oonaentn bie 
el oeloraate, 7 .. oon•rae normalmente oon la graae. 110 haJ ~·•• 
oalouloaaa. 
KxploraaicSn 1.•ad1ol6gioa. (21-XI-52). OautroduodeDala la regldn 
prepUdrioa da1 antro apal"Ooe reduoida cle oalibre • oon cleteoto• 4e 
r8fle·;o14a 1 Dior.o JUX1;apil"r1oo de aspeoto neepl4a1oe. %MeatS•--
01a J1116noa. 
1s{a 
O&hlecl& .Utn..(M U.U) . 
la..lt••• ............................. u ........... .
... 1111 •••• .,.. .. altalat,.leea Pit- le cau •• pftftl• • lat ... 
l&Y&de i6t•ltte pftYle, &1 '•'• eJitolS&,l-..1 le ........ Hp1U .... ,. 
-· de .......... pecawtle ,...,. , Jle&ll .............. ll.lnlt& .. . 
POttltlft 'lpe IY •• ald• 1101 llllnJ aodel&• nat••rta ... hlaMataa. 
••-. a llttt•• &at• 1 .._._,. ct. lA eltol.o&l&. •-'lftll• 
LaiHiato .. le .... _.l•t a.eoo ooo. D 4.4, v.o. 0,78• IM.Oto\). 1•• 
~0 -· • ., -· Dna .... , ••• , ...... , .......... JIJII&l ....... .. 
no•-'•• h .. ,, .. '·3• eoo. D •· •.ca. •·•· 11--. o.at ...... Olo1t. 
1• .. ·-· .. ·-· 
......... w. ~S..(lG-JU-11) Dr..bUcu (1/llr. '' na--
ae) ......... tonea lapaat•sa •Mia npl& • lata •t.lls-1. 
'-oluUa. • .. ,..._ .... 1u18o • ..- .. ..,. 1a a-eclla .. ,.,. r ruta-
pllc&H&, ............ - Chpea plllri.M, .. na&da eua.- •a,e;;.• 
Jlle~, 7 alpD& ea 1& penlla ._... .. 1 .,lpl• .,... Bl•••ta ~.._ 
133-c ., 
,, ..... 
aancte gaa"treo~omi~ .:51lll.9(J'tb I. EXNiirumdO la· piasa ftHOada, · • ·ft • 
re .. ~16n al'tral, ·to~uudo & ~1lo~-o ur•:J u..lcaraoidn de WJp6~ltO mallgDO. 
Hia~opatolo~ia. Uloerao1.6n pre.PilcS:"i,,a, ouysa parede• ••• oon.-
t1 tuidaa por oordor.ea y nidcs de ~&1·.1.las 3pi·teli«Ue• atirtoas, qu a 
algunas zonas, px."tt~~eAt;an d1•posi~i&n tu.bular. 3e 'trata de un adeMCSJI'-
oinoma g4atr1oa ul.ceradee oon o~·ecimi~nto infiltrante entre .~a• eapu 
IIWioularea • pero sin de a trllirlaa. 
Ooruent.c.t.l"'io. se tra·ta de tma e:~'li'el'llll de 56 af'ios,. "~ .. yoa tra•to.mo• 
g4stricos il'l•egulares, sc inician haoe uno, agr~nntoae progeai~ 
te. It& :palp&oi6n, no ~e.t·oil:-e leai~n; s1, la radiologta, que cou.mtra 
unu neoplatJia p.-ep116rioa, -:; lu ci ~ologfa que as pold. t1n. Olmtrae'h 
la 1noontiilenuitit pil4l~oa. rndioldgiaa. non la retftno1dn halla cia dura._ 
el ex4men ci'toldsiao.- que quiz~ ae e.xplioarla, por u:n eteoto e~~p&~ 
dioo sobreaftafti.do. La in·~owonoiJn qu1J"drgi~a y la hietopatolog1a oo-.. 
tiraan la mali~idad de la atooai6n. 
J'.eroedee 
Ru11og.r~ .• f!~ 9n de•J:\1Yl to t)ronq. 
Jzisten def~oto~ 4o rap~e·aiQD 
haat:l uno!! 4 om. del p1lo~ 
ano eu torma de :-od.ate tr;:.ula-
versal qut' unt.~ mabua otC."V'itlu-as. 
A. R. A1..1.A. • --Radiograf'ia an dec w.' vO 61\lp..-
no. tm\lan pareo14a a la Dte-
l~or. ED P• OUIV&t~a ~QtltO a 
piloro, dep6s1 to mae 4e'1UJe .. 
papilla, que co~reapo~ia • 
la ulcaraoi6n enoontrada. 
Meroedes A.R.- aiTOU>GIA 
Gru.po de o4ltU.aa oon oarao1te-
.r!a-t1oatJ de mal1an14a4. ID el 
angul.o 111feriol' dr. 11118 o•l\P 
la g~atrioo nor.al. 
~roedea A.n.- HidTOPATOLO~IA 
'lU.bos y cordone• oon otllul,ltl ep1-.el1al•• 
mu.y 'ltipioa•, ir.:f'il'trando 1a mwsoular. 
,-
. UJ 
Oba.no s- liaria simdn auellaa, de 47 aflo•- aaaada, natural 7 Yaoiaa 4e 
!ura•a, 11 viaita ea el s. de P. D· el 17 .. 1-53 • 
.uateo. tud.liara•a padre• •aao• 1 trea hermanoa vi Yea 8lJl ea-
terae4acle•, 0111'0 IWZ'i' - la guerra. a&IHS a lo• 26 aii88J ••po• ... 
DOJ un h13o 'bl•t JI1Dsdn aborto. 
ADteo. pereonaleaa ha a14o buena oomedora. ain abuu- de oon-
dimeDto•l no aloohol. Menarq\d.a a loa 15 a!loa, U.~Mt 4/21 ~lora. 
t:vaouaoi-'n 41ar1a, normal, haata haoe pooo. 
Enter. aotuala haoe un afto, oomienu oon aeDIIaoi'- .. tlata-
lenoia 7 a Teoea pes·,dez ep1g6atr1oa poat-prand1.al1 qu •• aoatua-
ba al intentar i.Dgerir nuevoa alimantoa. Le pareoia -.eel' el ••"'-
aago pequefto, que •• le llenaba oon pooa oom14a. 111•" ... ,.~ .. 
ofa ft •J'DUI• •• enoontraba b1c. Dea4e bari UDOa 6 ' 1 •••• laa 
•leatias •• aoentdan, y a1 1Dtenta torsar la 1nse•tib 41 alt..,'-•• 
apanoen dolor•• epigtistriooa 1rrad:la4o• a veo•• a nst .. pnoeZ'tial, 
ll-a 
en ooald.enea, taabS.en haoia el &a.-.. De•tle baoe dO• WMn••• -~ 
peniaten"•• tituM, por to4o el abdean. Jrunoa cU.•tasia1 uWu ld 
~ to•• H a percliclo 16 q 4e pe110 eD •cllo &118 1 OODH~de b....._ 
te apeti te. t11 ti• ••• a1&8 ••tnm ... 
BXplor. olin1oaa eDfena »'l14a, cleEI1trida. -...tn. li&en 
••t• 4efaclicte, pal•cle• \IDS aaa t11110n1, dvate la U.:pin~ 
pN:tuD4a. AJ»Ilftte reapin•n• no~, oiroulateri.ea arn•tN .. 
pn. .. r tao en pU11ta1 '•JUd.ou• al'tedaleaa 10i 7 'i• 
EQl••· ncU.o~••· (2Z.l .. 5l) oaauoau.uaala ••"he• ,....._ 
41140 .. oal.S.llre, "D •• oenwa•• daidlt• • 1Doon't6aenola )IIUf.S.eaa 
&Qeote U.:pS.oo 4e 1nflltnoi .. ..-plaaiaa. 
Gaati'Oaoe]d.a. cn .. x .. ,l) Yldb ~ JIU"'illl del.~- ,.. 1• 
)'Naenoia .. ••~ • iiiJedbU14a4 .. iDU.dt&ol• e1 cutz.e ... pie• 
que •• 4eteld."-, a 1a »a.t• R»Nl•• •.t ou,e •vsoe, _. ,._ 
4er1o !aeer pnpeaar,. • le• Ues ld.ate• que c1..t 1a tfQlenoi.D. 
. Ut 
01to1qla P.tl'ioa, dadltanea oon Ill quimi ... (ll-I-5l) Olt..._ 
oifa 4e bllllla oantlcla4 4e •••tft81 »ftaolpalwate a el. 11qu1d8 ubat-
• 4•.,..• 4e la iutUaoYD .. _.,. fl-t•14S1oe. Jo aprttoe •aD&N 
•oro•lpioa. Ren.ltactD poG.tlw. 
Qld.Jii._ -'•tl'loe. JJa•tate nteoia 1Dio1al. J.DaOledlicli'S.a 
hletam:l,. z-eG.•ten'te. 
r,a e~eraa 110 •• 4ea14• a la operao11n haata Mar•. 
t,abora"orio. (11-III-53). HellBtieea 4.)50.000, Jnt,8l, V.G. 0 1t). 
r.euoooi-.oaa 4.4!50, neut.rot.59J •· • :fran~• 31••••21 'baMt. lJ ..a.a, 
lint.)4. Plaquetaea DOftUile•. !. ooagulaoilna inioial. 6, total 8. !. 
4e •IIDII'l• 2'30•, T. pi'O,OilbiDaa 86•. sedia. globulara 11 h • ._, 21 .. .
R, wa•aen'llm-Hectht 7 *1n1bJ nesa"iva•, Vrea •• •UI8J'ft O,JO p. •/ .. . 
i . 
Intel'Yenoidn q\d.rdltdoa. (18-ni-53), Dr. Pria. Re&MB e;peztator.lo 
• 
laparatoliS.a ebl1oua 1•q• en iDeidla rac11al de•cle OJibliBe, beta oartd.-
laatt oad.a7oaoltal· de i&\ .a• A)lai'Me el ••tlaD&O JDlN •DS%'0••.S. a n ..._ 
-~60 
tal14ad, oen UPtOte de ..._..oils, qM inftcle CNUJJe .. »*&•,.... 7 ... 
•ooloa, (JitnfrUo• •••t4n•• 7 1Ul pe..._ aodlalo .. aQeOte .... lW, .. 
oo eD aigaa. tJa•U.Otelda total, cu •18 pwtd.e a-ealtu • noane ,._ 
11a,1Y01 ante la iJWadeta ,..__.,loa 1 4e oeloa •~14eo. 
Jllatopatolosla. ..... de Gllvl.ae epi tel1ale• 1DcJ.1tezaeaoia4u, .. 
adoleo• cle.tguale•• que iDft.ltna 7 dellaftlollla la SODa glandal•• ... la 
IIUOO•a• BD la p&ne ptte~da d8 la ... _.. •• , .. O'bH.I'YU al.saDe• ~6-
'tioea oba,N14oe ,ea- o41W.u •»it.Uale•, lu au.ale• OOIUitl~ JMtCl'tie-
fla• agrupaoione• 1 exl•t• tabS.• • lo• eQ&Ole• aoaeouw fteOlllue• . 
de·la •u•OlllaJa• 
'1•nuno. se ..,.t·a. 4e aa _,_..., ChQ8 hidena •Vloa ..._ 
ta, la eQloaoi'- olfDloa 7 la ra4tlollcloa. haoeD pmu~ar liD 1a ext. at ... 
o~a .. ua DMpbld.a, ca• Nnltad 11ltel'lonaaM ooDft.Na4a ,.. la ld.• 
patelegS.a. r.a ...... ._.oo»ta baoua. Ill ..-1e la oltel.ogta ft•u.l'• 
JKtlli'tin ball•ae .. lulu .. ...-ote _,,_._.a pese.r de trataree de una 
neo 1nf11trante, pero tan avanz&da que afeota ·la muooaa. 
Maria s.o. 
Radiogratia en 4eodb1te p~DO. 
Inex'tenalbil14acl de la perot.ID Yez--
tioal del eato~, 7 rig14es ea o. 
aenor. 
• _ ... RadiogJtat!a en cleodbi to au.-
P..wAV• se Obtiene 11DB 1-'gen, 
oon laa miamaa oaraoter!atioa• 
de la an-terior. 
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QU1m1amo gaatrico. 
J4&1'1& S.c.- HL.~OPATOLOGIA 
l~i&oa y l:e~uE;roa d\!) ot!lula.a 
ep1tel1aJ.ea, <tue d1aoo1an loc 
haoea conj unt 1 vo•. 
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l~ia S.c.- CITOLOGIA 
Inclua1on en p~r&f'1na. rnpea-
to t\lnora.l # oonsorva.ndo en al.g\1-
. na sona. la.. textura gla.ndular.Po-
l!aorfiamo, h1percroms.&. tma· •4-
lula en m1tos1a. 
Obe.ng7~aa Yllalta Dell-'• .. 40 ............ •'hnl 7 YeOiJaa 
• .. ~.. ........ ftld. ..... .-. ~ .... • e1 a. ,. »·D· e1 
21-I--53. 
Anteoecltmtee fWd.Uare•• :paclft• ..... U. herrnw tallAtcl .. • · 
la gaenra. B8peao 7 tn• ld.Jo• aaaoa • 
.ADteoea.at•• ~·· u-... :..s. •• Jlllld.'UPJ...,te ,... 
a:pe"ite. ~--. ~a a 1o• 12 ..... UJO 2 .. 3/ •• 
,.,..... ..... 111•111 haoe ~ 8 ..... »•de• •1etltla8 
ciDloN ... e~OU J*t~tlalea• 7 11ltt•._.te .. ti,. tutie 
ca.• oal.., ... la 1Dpati6a .. aliMDtoa• 7 --• eoa ~alt••• 
.. ~ .... 1a.......... - ft ............ - •••I'&Xla· ..... 
u .... pftCI'HiYa•••te ..- (1 Ire•) 
......... ld.a. 
BQle.reedJI. Ab• da.l MCatS.w. Ouoalatoft.O, ftapl.r'ta ....... 
• • ul'• .. ,..,.tt.... •-- JIIU4a .. 
B' +.- · oaa1R.....,., ldoa. ......,.1111 &-. 
.. bdl..,. ........................ .,._.- ....... -
.-• .._r••• ..,._,.. Ylt _ Ina a ~ ..._ 
311'-11-fJ - ttl I d!Milfll - ~ .... - J.e ....... 
.. .. ........ ".1 .... 1 .... ~- ......... la ....-cl•· 
....... e1 --· --~ 
111 21-ID-5.1. ·-· ~ ---- - - ....... 611 ..,__ 
.... Atltellla ........... e.lta ...................... ... 
BQlonoUa l'fltiolfat•· •'*'• oe nple·.joSIIa. •• ateota • 
la 111ta4 dlllttll del .......... tiJO .... lula 1Dft1-..... B1 ..... 
• de ~- JDI' la ourrntu.ra 111..,-, buta lee p~~~Mlld.lalle tid. ..._ 
.... Hll~~clal------.....-Dl ............ 
l»abl••••• ......,., .. a UDII - • 1a-- latUtat•-· ._ 
aau..-na Jd.w.t•. 
2,_1D-5). otte~a pw he• ateUattw. Ill J•-• -- e1 
cpd'll Ife ....... el ........... ~. liWW IIJDt. Jllllltl .. te•ll 
U& 
el oaal_., ..... .-lana • l.fq1d.4o • .,.... se au- .... 
lAw ._t.Ual • -. ... , • el ~ 'JlfiO•••••• c1111 •u•• .... 
MJdUa lll.8t 1 I 
......... 
GUII'Del .. ta.(I'I-UI-Ilt 11 ••"• ....-• ~-- ftlulol• 
de • • ..U..,_, JIW- felwuoltll JINilif.,....te• nan •1••11• &Cal .... 
........ ~ 
Bsf 11•1• .. ID'IIJM ...... e~J)• --- 4 ••• 000 ... 81. 
o.•t-· 'ftll. *"' alo~NlWt 1• 11. u - •• 11 ~ ••• " - •••· 
4e ....... 7 lld'lllllel .... 
- qzd&A 81•• (1T-CY .. 5l). ,... ..... P* e1 •• 
..., Cs. •· laic IU•III). •••• •t1• .,_, .. ....._ ~111 lla --
M:? 
ala..,.. Al1tM1. ..,_. .... -•nal .... MJI•te ~
.... 1lmMirl ..... el ---· 7 ...... l*petla ......... .,, ........ 
._plot. .... tii8I001ta _.tnal c1el ••.,_ •• ._.,_.. uaa ,..._,.., 
,.,...._ .. • ·s:c.-~, .. ta ~ ~ I• 
llt • ...,..le&t.. Bid .... ..... ., •• ., ......... ~ .... 
teUal• •tlplou. de ....S.td.eato inftlVMI'-• • ...._1M,.,.. .. 
01il&J.Itd del .... ,.... AlsW'lM Ill ..... 
~. ...,_ .. 40 at~~a. «*! adA~ ............. )tdll'l-
lll•te ~. r.--- ..,.....,... ~.- ........ 
1a -·~ _,1.,.. .. la ~ ... ftll -~-- 1a ..... 
eieteada tal ouadN cdtld•• 1/fllr tan m.- d •• 7 
,.. .. 1 .. 5···-·· .. eltlllosla ....... ~ 1a axlat....S. 
.. ~ a6rU!-. .. - 4IOI'&t1lwa ,., la ..... ].....,. ... 
aloa 7 e1 .. ..-. W..talldao .. 1a pl._ ••••ta• 
Quimiamo g&atrieo 
teHM Y.a ... QAII_,..U 
Ia olMien& a czaa nMte • tea& 
de a••• •• .... 1 ... ftcldo•• • 
e.,a ....... Yld&4 alate &lao • ..._ 

























CITOLOGIA. C~Ulas neopla•ioas. A.45o. 
169" 
t.nDll <Jenerosa Quiroga llendoza, de 5~ afloa, oasada, natural de Pi1'1e~a, 
(I.ugo) :reaidente en Barcelona. Visi tada el 4-'f-53. 
Antecedentes ~amiliares ain 1nter4s • 
.a.nteoedentes pez-sonalea. Siempre bien. ~lo baoe d:ies afioa, ])a-
M aiete meaee nritioanclo vax·1aa depoaio1onea deaeohas a1 tia, oon al-
SO 4e .ooo. •in &&llCl'•J ao tuYO f:Lebr•• BueD apeti'io, ,.._pauaia a lea 
40 aBo•. 
Bn~eraedad 110tua1. Haoe .. 1 ..... ae iDMia un euadro, cle epl-
aa•~ralsiaa tazr·41aa 41ariaa. que oalmaban Tarial.tlaJil8Dte OOJ1 la iDCeata 
., aloalino•l •• aooapaflab&D 4e .Gill'-• 4e aliMJI.'ioa 7 4e ld.»eztHOnoi.'•• 
qu al1nab&D 8WJ dolor••· 81wl'bneaaeDte astenia pnsrem.n. aDOftZla 
7 pe..U.da de pe•• 
BXplo~o1f.rl. ~ides c1e piel 7 IIDlOOaas. -.1 ea'ta4o 4e la booa • 
.lbdOMDJ en la llitad isq,. del epigastr1o, •• pa1pa una tl.UIIIIra014ha l.rn-
Stllar DG au.y 4ura.. Resto normal. 
~ l?o 
B•JO• xa iasa 4e DeOp1aaia nptante • abuoaacte "M4o el an"t.ro1 la 
po~e vertioal 4e la pequ.etta ouryatura s'-1tr1oa, 'iaab1en ••"'' 1Dfil.-
tracla. 
:sxae.Dea de laboratorio que z-esultan nor.ale•-. Beao. lu• ugattn. 
Ci'tologta ga•tx-ica y qu.1Jii._. U-Y-53. Pnvlo laTB4o datri .. , •• 
praotica el frote extoliati...,, logranclo .regul.u n4Jaezre 4e ... "~••• 
Jttsul:tado posi tivo tipo IT-V. Aqu111a h1ataa1DO naSa 'tente •. 
Intenenoi&n. quirdrgtoa. 15-T-53. Dr.Puig Jiaaana (s.n..M. :rs.c-na) 
J.apara11Dm1.a aa.pn en intra Ullthillcal. Eat6mago 1Jrvad14e a 1;o4a au ez,-
tan•t6n po~ t:ma neoplasia 1nt111trante; grandee acleDop,tiae ••o4l1ou 
e 1Dfiluao1b 4e loa terntorioa li~'Uaoa lQtas4avt"•• Bt! ex1•ta 
•'N•taaie a 41atanc1a. Se praotioa patnowma total. 
Ristepatologia de tm pagl1o. se hallaa tuboa 7 oo.tonea ~zaaclee 
pGJI o4l.ula• atip1oaa, h:l.perozromaa. que 1Dft.l"tra 7 bon.a. au eetru.otva: 
Oo1181'1tu1e. En este oaao, ol1Dioa, racU.o~ocLa, oi."'olo&la ooinotdtm 
OOJl 1a 1Jl'MrYeu16n y la hietopatol.oSla. e que •• ""taba 4e tma aeo. 
CleBen• Q •• .- OifOLOGI.A. Acnl-
.UO 4e ollulaa c1e aapeoto 11Bl14PIO• 
Ab!.Alldantea pol1nuolearea. 
Qu1m1amo gaatrioo • 
. ·- ' 
r 
lb 
Qeaeeoe& -. ... 01'~ .. •4-
1\ll.U 1llpe•zcau • atipleu, 
..- latll'l'&ll 1& •·tnittua 
••lllow.a-. 
.nQ12 -aria 8aD8 PU. ct. 57 aBo•• oasacia, •t\l.ftal 7 reld.dute • 
])aroe1oua. V1ai'hda el 8-YI•5J. BD'f•z.a cle1 •• r.. ~ 
AJ&teoecleD•• 'fwd 118fta 8lD. i.Jl'Mn ... 
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jJ&'RoecleDtee pennal••· aiepn b£a. DWm aJNJt1wa • aft.oi.cma-
ia a ealadoe 7 ptoaatea1 t-wo• aleeJIDl. !eDdDela 111 ~--· 
~ • 1M u ..... u,. w~. •• ldJCHJ bie. 
~er.e•cl ao1;ul. BaH ouoa .. 4o• d08 ...s. . oa .ole•tlu 
.-....tnou l.natiadu a bi~ t. ... apuloifa l:rftlft)er, ... 
•41ttcaolfa por la S»ce•"- Ill JOZ' 1H ~. oui a.anu. • tia. 
-'•ttoacla 7 U."ada .. oolMieUUe cmhd.oa .• pe~_.. .. .-1•• 
ttaa. Deacle haft uoa V.e maaea. ee pre8ftlltaD. e}d.ca8V8.lgiu ia.._.u-
ClOD ten4enota a propaprae as bien haoia hl,eooDc1fte Uq. Al&uDD• ......_ 
ldW. aouoaea. UlUm._..te aaonzia 7 plrilu 48 ,. ... 
]JXplonoldn. Mlic1as .. plel 7 ....... AWIDflllil • ba7 -~-­
a eplgastrtc. ael.D J.1be.t'O 4olor a la F•.Sdn. llo hq edenops~ Ill 
tteapira'kt.r:lo 7 oS.rou.lat.,-,~• DCmiBl.ee. 
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~'loi'JAt. a.-au.. ).zoo.ooo, v.o. o.ao1 ~outee 6.M •. 
~ x. ,.... al"- .. plq ................................ ..... 
.:nl•• -..obDaa .. iDtU~ a.o.plMa-. 
ae ~u.oa ..,... wa .,_ cte aenaDM• ~ma te._..Uoa at&ulo-.-
.._ .. ~ .......... 1e ......... 1oa:la • el ..... ~ 
...... apto...sla •••w.r&-. ,..,_~ ·~~- ..s.-
... que ...... 1a ,.. ........... ...,.:&.ada - ,.... alta .. OUI'- ' 
............. 
Jlto.lod:Le ·"""· a-m..,J. at.UCNlc.la ,_ ........... ...u-
... Ida a.nu.l ......,. •• 7 ,_ ha1Jezt lDa~·ddte 1a ..,..._ leelae· 7 
bl.aoohiMI ... baftw ....... " ~. LtWado •Vi• ..... 
a. fllrote atouauw. M\leeVae • ~ aaau4114. ftllftl&lta61 »>d'll-
,., tlpo v. 
Ooi'Mdl~. SUl hietofta .PJ.'Ofta• pNRDta 181 ~ ...,.ltWitlo 
~. paea4Da 1M 55 dDa• q• pOe&erioJ.WBtte • ~a 
eplauatntat- tataa~~M, .- .. ..,...1oa Jilt a111l'ata 1a _.•lAtcl• 7 
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ccmtiiWI el eatuai.o o1 wl4sS.oo. OOmD mw~has YeOeB auoecle ea ..-. 
letd.onea leoal:1sadaa 811 el ouel')Mt 4ol ee~, la :tal'- 4e .......... 
zaea del Y&Cdamtento ~oo. oonUllnQw a <·;.w: e1 cwscb!e tdllw.lti-
oo aea »000 llfiiiO ... , pueadlt 4eii8JJUCI1,.lda la snn4ad ._ la ateo-
o14a9 baeta qu. ee aoeDfta a "J8ftuldn ea el ea-tadO seuJNl • 
bien ae lBWfto.a laa ...t~nao:loaea Alslou. 
r,a ..ru.a • aoeptd 1a t.nternno11a, talleeteflt '*' _...._ 




O'b8.aR13 - !ere•& Bodon JortJ&, de 67 &flo•, Y1ud&, uatun.l c1e V&1l•('fa-
r:rag;ona.) y re•14eme en B&roeloD&. 1• Yiai'a el 12-VI-53 • 
.latecedente• fam111area. Padre falleo1do a lo• 64 &ftoa d8 n••o-
a1a; aadze a lo• sa 4e aagor peotor1•. B& ~en1do 8 he111aaee, \1110 auer-
'o CS. gripe, otroa 4 en 1& 1Dfane1&, 3 Yiven •ano•. l•po•o fall .. ldo 
a loa 52, d8 neuaonta. B& ten1do 5 h1~o•, 4e lo• que Y1Yen 3, lo• otro• 
aueno• de po8& ed&4. 
0 
.lnteo.dente• pe~•oual ... .l loa ao a!lo•, oa.:rle• dental gener&l1sa-
d& eon peJ'dida a la aayor pane c1e lu piasa• clentas-laa. J. lo• 4r6,fle-
b1t1• ct. .. bu e:.dr•1dade• 1nfer1oree, eon Ul.aem Y&rieoaa en pleraa 
41'. B&ee un &flo, •p1esa oon d1•nea de ••fueJ'·so y ed•u m&leolare• Yea 
pertiuo• • .llguna or1•1• 41•ne1oa p&:rox1•t1oa DOO'uzua. Bo b&J g~n &1-
• 
teaolon d8 la 41urea1•. Con ,:ra,am1en'Co de Verodigeno, ••~ora. 
IDZeraed&4 aotual. 1faz'& UDO• t:re• •••••, qu eomiensa oon aole•-
•1a epi~t:r1ea a1n ho:rarlo, 4e apa:rielon 0&81 d1ar1a, que "-•~. b&oe 
UDU ... aau, •• h& oouenldo en eplgu-.:ralgia, que ealaa eon la 1a-
1!9 
gu•a 1 ••DO• ooa alMllaoa. Algtla .Oalte de &llaen•o• o 4e ac-•. ••-
oa •~'oa pU.a-lcloa. Ple:rd.e ape,lto r t•blen peao, &\Ulque 1gDOl'a la 
O'U&D,!a. 
lxplon.e1oa. lnfema palld&, eoa regul.U eantid&4 4e panlelll.• acll-
poeo abdolalD&l. A'bdoaea: bor~ hepiCtleo 11ao, :redoade&do, 11genaen'• 
doloroao a a1Yel M ~ebo:rde •o•talJ en epigUt~1• •• palpa UD& 'lllloR-
oton ~. liea, lndolora, que no aigue loa aoviaien,o• reap1rato:r1oa. 
lo •• h&ll&D aclenopa' !u a1 e~u. Olnulato:rlo r en pliJda a:r:ru'ls-e pJ:1-
me:r t1empo, en foeo aO'nleo eoplo •l•to'l1oo. Puleo 100. Teuloa ane -
:r~l 16/7. Reep1~to:r1o 7 :reflejoe aozaalea. 
Zzplo:rae1on ~cllologloa: clef .. ,. de ~..,1 .. 1on, tlpo aeopl&ala ve-
gnaate, q .. abaJ-e& iodo el &atro pnJ~1eo. h•oatlaene1a plloa-tea • .s.l-
bo cluo4eaal DOZII&l. 
Citologla P.•~1oa, pao,1oada •lallltu.eameate eon el q\1Sa1a110. 
Contellldo u1 •toaago llsenmete h ... \loo, ant•• 7 deepue •1 fnt• 
18o 
•• obtlenen &blmd&ntea au .. tna, 1ID&8 •n•x-• l&a a&llaa cl81 aanull,l&a 
au, del l&Y&clo eubalgtdeate; &lguM •• de gran , .. a!io, peza1t1endo •u 
1nolu.lon direota en para!lna ooao a1 tuera una blopaia. 
H1poqui11& 1n1o1&1, ooa .. o&a& ~•apueata a 1& h1atam1D&. 
Hia'&op&tologla. J:aainande loa oonee pr&O'ClO&doa en el rn.pen-
to inoluido, •• obeena: deeurollo neoplu1oo ooM'Ci,uido por o41u -
la.e epitelial• etaoa ... ente d1tereao1ad&a, 41apua'tu en organ1u.o1on 
paeudoglandtllar, lialt&ndo pequef1U O&Yldadea. LU oelul&a, de DUOleoe 
dea1gualea en foz.a y tamafto, entre lu que •• apreo1an &lgun&a, en 
prooeao a1toa1oe, •••••ru wa ol,opluaa taab1en irregular r da oar&o-
ter b&aofllo. Adenooaroiaoma. 
Coaeatar1o. Hlato~la oona de cloloz-• g&atrlooa, en UD& a~er de 
S? &floaa p&lp&Ddoae '•oraoion ep1g&a1ir1oa • .l Bayoa X ia&gen de neopls 
a1a 'Mgnaace. La o1tolog1a, obt1ene 1U1 fn.g11ento auf1o1ente, para a-
••surar el 41agnoa,1oo, a p .. ar .de no babe~ que~ido de~arae operu. 
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!ereaa R.J. 
crroLOGI.l.- A la dr. grupo de ct.J.Ulaa de aapeoto mallgno. 1 1& iaq. 
a menor auaen•o, fn.gmento de muooaa obten1do deapue• del frote ex-
fol1at1Yo, oonatituyendo una verd&dera biopaia, 1 qua peza1'• pre-
o1eu •• "l'&"& de ua a4enooaro1nama. 
1U 
, ...... R.J. 




olMI.n:· 14-'~aperellllft ~ nln i~lonoo, ce f!c er.oe, oo .. 4e, nAtm-fll y ,.cui .. 
4ente eo Da?Oaloa.. t:iato~ioae e1 5-III..OSe 
ADtooe4entoo fomilln,.oc • •'841'8 folleo1do e loa GO nflo8 de nea-
aon1e. M841'f! vS.vn entlfta 11011 o1uo 11 hm-~•no•a 0 ~to• oa 1.- iafara-
oie• los ,.eotnnteo bi&a. liopooo .,no, t h1~ot~ oon uuentt onlalt niD-
,·tn nbo•'•• 
linteoedontec fJc..-oonol• • .... 1ec:1Prn b14ID. i4MIM'qu1a n loe ].;;; aflo .. 
t1pe fi/?A, obtmdflnte, inaolcr-at menovauaie d•ue heco 2 •noa • 
.t.nfcn-uedn~~ aotuel. "owienaa haoe un pa• ae er .. o., oon peeeaes 
ep1F••t,.ioe, i.,...air.ld8 • hipoooDu!'ie 4,.. 1 do.o, e lu 8 horee ae 
be comld••• ttUP!JilUO i!ft 10 a 00 u1nuto•• oea1enuo aeponteaeamente • 
oen Aloali.:·~•• ~·•J molca,laa nl p.-1ncS.p1o poco illt.-•BA8t futwOD p~ 
u1et1erdo, tmnquo 0011 elt·~1.1Nl ~ 'mpopn4e ~'e,-of)~ 4e ••~oriet 
a.:en::.11Anuoae en 1mens14n'i y au.-ool&a clee4a loo 4lt1-tOu 6 an•• pe-
aando ya a • .,. uolcw pmte1otcmte, looaUIUKt.o en Yecfe 4,. • que &WL...,_ 
'a aon 1, lnt\eeta. As-reoaa Y'ui'\M t4e at)•• 1neft.J14H, qae elivlaa_ 
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de que loa aloal1noate•t!'eflilil1ento, ancwexie y plruicle de 4 K&• cle 
peao en ..Uio af\o. RUDOa heme"emeeie ni melena•. 
Explcwaci&n olfnioa. 1Jel14er; de I>iel y muoo•••J lang~ aab1l!'t'e1J 
falten aleunaa pieses denta~1••• Abdomena TeeulaT oAnt1de4 de penicu-
lo edipoao1 en ep1gaet,.1o se palta Ul'l pleatr.Sn difueo, PTofunao, dolo-
?oao a le Preei&DI bO?de hep,tioo palpable en au Po?ci&a exteTDa, • 
ni~el del ?ebo?da ooetalt bazo no palpable. Ci?Culeto?ie, reepi-
?atoTie y -reflejo• no,.r:lAlea. No hay edema• n1 edenopatiaa. 
EXplo,.•oi&n raC11olcSc1oa. Ea&fago y ol1ma-ra de eiTe g•st?1oe1 apa-
?eoen no?mel ... ~ la ourvatu?a wayo? Qcl antTOt g~an aefecto de re-
ple-o16D e iu,genea laouna,.ea, con aepeoto de neoplae1e veaetante. 
( 12-XII-l52) • 
J,a bo?ato?io. ( 20-XII-52) 11 ematie• 3. 730 .ooo, Hb .a&~, V .G • Ot 861 
en1eoo1tos1a moae~ad&J ligera anieooromia e h1poo~om1a. Leuoooito• 
le000t D.Ut?of. 561 ne 8D f?enja 3J008elJ .monocell linfe42. ~lequet88 
no?mal••• Sed. g-obule~a 11 h. 20mm. 21 h. 45 ma. I Kats1 21,26. 
B1 'l .. l-G3 • ., Jrttaot1oe ~ • C\.;nr.~~lao1~DI 1n1~:~n1 7', to tel lo '1 ~ • 
4e annc,.faa 9 • • ,.~,.otcina•a 7,eo fl!'eo/oot ae¥1natt/t',lobulilldl 64/3Ga 
Yiaae17f. ll,.-oe on Ot1t1G1'81 0,44 67'•0/00• ficoetioel 4e910t0lJ01 lrbe'74t 
v .c. o,,e. 
J1tolo{t111 n•ot..-1cs (na..:.II-6!1) s1uu"'t~noo oo:-_: ~tl1n18110t obttmi~ 
uoee ,.tJr ,ulo,. n&1c•o c. a uucut,.aa, c.lo lao ttlee de ~"l&n y del 1sYe4o 
ult.,.iott• nouultndol l>ou1t1vo• IV. 
H1poolo?hi(l,.iet oon n:~ona" ,.~Ul)Uoutn n le t-_ietB~"~na.• 
Intewveiloi&l qu1,-u,.c)ioa ( n ... I-63) • ..!--?• 1~1 .. !'1.eu.,. ... nee\lmea ho~e 
opctrsto•iea lollrl?nto . -:aie nouiee ·-. t1(',-t8 la pe,.cd fljbQorllnal, epeyeoe ex .. 
t.._. nenplne1e cdst 1aa, uubtHl,.oue, oxtc.,.:l.o•111&48, c,ue obeTc.~A tCKie 
ln ourvatu,.-. .. Htno,. :l edlut,.iua a tJt::-;ot-cae, ootJ a-.. eaopntiH ebuD4~t~t• 
ea •t·•lplon, ext1,.par~;..oae an Pft¥ ''" en;· '· ~ oa ..,-a eu eatQ...4.1o• Ci1a......e 
de lo pe1'e4 en un plano. 
;t;x•u• h1atopatol6r~1oo d.e loa t:nrlf .liooa nuboa ~~pereo• OOD met•a-
teeie, po• oaroinome mao1~o. 
18,-
~ox:w nteTio • l~Dfe,.rua ue bO anoa, que deaue t~aoe UDOs do•, oo-
aien• con un auadTO diep,ptioo, que ae v• ngravarHlO PTOgresive"'•en-
te, la explo.,.ao1.1tl 1'8(~1ol6r1oa, 1n(~ion la exiatenoia d.e UDa iJnageD 
tipo tumoJt vegetanta en antra g•st,.ioo • .t;1 estuc.iio ac la o. tologf.a, 
lo oonfi~ma, eaf como la laparetorrda, que encucntro uno extenaa neo-
plaaie de eat6•.1ago, exte,..1or1zaeia1 mayo,. ae lo que pe,.rd tis eupOD82' 
la rediologiaJ y .aulJi~n el examcm h1stol6g1oo de loa ganglioa ex-
tirpaao•• 
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BapereD .. Se4e~ O!ToiDGIA 
• Keroe4o polimorfieme oeluler y a~,ctar1at1oe• 
neopl.eioe•. Alga el&•en'to t1ae le diapoa1 ... 




Olaa.n• 1a.- EDOamaol&n Fenl PM''• le M anoe, ••alii•, aabl'al le YalAIJ, 
ela, z-ea14ede en Btlreeloaa. 
Anteoe4en'Ma famlllare• da lntez-4• • 
Anteoe4eatea pe:rn.ual••• A loa 11 an .. eon•• A loe 19 meall'q1da 
tipe 4/18. 7ul Ylel,ela en ••~• se~lelo le P•»• •• 11-YI-46 .. pllea.lo 
tener, 4ell4e uno• m•••• antea, 41a"enat&a loloroea eplsl•trte• pod p• 
.. 
11•1, oea1 418r1a, que • aoen,ualae o84a vas IIlia, eon Y4ml\oe de a11 .... 
toe 1 eruetos p4,r14o•• A Ba~oa X •• hall& eeteno•1s p11&riea1 eaa ~·~ 
e1oa ,o,al de papilla • laa .. 1. horaa. opera&e el ~tiii-64 por el nr. 
'P1 Yiguerea. Heaumen le. la lnternnel&A: ••"'-so eAOnte• En la pefl•h 
eurwetura clel 811'ro ee enouen\ra Wla p1aoe illlunla saoleala 4• waea ,._ 
queftae elevao1ouea 4~•• 4e aapeo\o neopl•al••• 088\z.e,..ta 'lpo B£11-
no"h I. I.Ltasn&etioe Opera'•••: UOJ18e1e lel u'ro ~nrl"• 
iatuwo eomple,ameD'e 1t1tfn h••'" f1n~tlea lel ltaa. '*" .... , .... •• 
ep1gaetraJ.s1ae sin horArlo, que edu eon aloalla• • •an ... la •-'•• 
111 
Allonzle 7 plzrt14a 4e 41es kc• u mecllo •"•• As,eala Pl'OBN81Ya. Yk'H 
le z-etenol&za. ~etreftllll1eAto. 
Exploraol&n rec1.1ol&sio•• 80-YI-68. Qaatreot0111a Billnth I. , ..... 
tuad• eetreohes de la boos ••••cfm&'l••, a peael' 4e utili au U•oatlpl-
na oomo ea~1mulante 4el perle,altl ... s'•trloo. 
G•etroeop1aa. aa-vx-ea. I•»•a1b1114a4 de franqueer el oar11 ... 
El 10-VI-5&1 deapu&e de un tratem1ento eo.a Bueoep1AII 1 •• 1D,enta 4e aue-
Yo la aaatl'Oeeoplaa no re•ultUio taot1\tle la ln,ro&ueol&a en 1• ••Y1· 
4ad stfet:r1ea. 
Citolog!A g.atrlaa a1mult.nee OOD tulld.•o• .. nl•N• Obteno14a 
lA :regulAr OM,14114 de mueetr•, oon abUDt\ll.ll'MB letrltu 7 re•\o• 1• •U. 
nentoe. Re~1ta4oz poa1t1Yo t1po If• 
Hlpoqu111e 1111e1e1 que no napoD4a a le h1etamlu. 
La,ora,orlo. ~eltmBDD I Tat.••• oooolloo. Pe2mel 7 1aotQsel1fleae1&a 
poe1-.1Yaa. Protetue f,73 &r• Sez-llule/ slo,ullna•a 18/72. Seliaeat-11· 
BlObul81' I 1" !l8 82 1111• 1• b• 71 Dille :&e8tO 4e 1M pfteltaa AOrm81 ... 
111 
InMrYenol&a qld.•ai••• 80-Yll-Ne pn•Uo•A• por el :u.. Pa'lll 
QJeH1&aa 1BJ~~· llthllr~ lltlpl'a 4 ~bllleale KaoJleela •a&Y• 
111Yac11eD4o 1ft 'ote11481 4el ••"-ao• eon eepeoto 4e 11altlll p1~''••• 
elenlo lapoel,le au enlrpaalla. 
Falleel4 ua Mea leep~e en plena oequ.aie. 
comaa,•t•• h~ntel'l!ln que ea 1H4 palaell ua et.aar.e 4e ntenol4a 
g~atrloa • tle r~p14A 1n~tel•lo1&a, hellWoae 4urenM la 1AMn~nol4a UIUI 
l.ee14n que ae 41otamll'Mf oomo neOJl'-i••• »eapula de p .. ar oane &e Olho 
ar.oe bleD, emp1esa eon epiL"flatrelsl• a\lple••, eateala, aaoreal•• pi · 
-
4e proJrea1vo do peao 7 Ylnl\oe 4e re,oneld.n. 7".a ezp1orM1&n n-41ol&sioa 
enouentrA aoe~ttu84a utenosir ort,S~uioa. 1·"'r8088Nl t\08 1ntontoe 4e aetJ'O!. 
oopltt• ~"'or ulnen o1tol&c;too, ee hrllM oAulaa &e _, .. to DeOJ1'-i"• 
1o que r~~eult-e oonfima4o 110r lA 1n\erYenoi&n, que <Jue4~ retluotb a 1ID8 
lflpAr~'om18 ex·:,1ore4ol'ft1 por lo ftYauaeclo 4o lr' 1e111&1 ueop~1ea eate-
J'10l'11184e. 
n eete ceao no ee res11.& eet.uGJ.o hlatQ8Ml46lO•t pezao 81 ........... 
ltl 
aamoe, que le oll.aloa, eUD \eniell4o en o\llnta ln ••rttaDSe en npr .. 
4uo1JIH le ~lm1t1Y• le•t.4a. ma70r cle lo ha111\ualt pe~o •• •pllea-
lale 111 ae treteba de Wlft .aaoplaais 1nfll~l'IIAW lel '\lpo lld,S.OI jUD-
to oon 1• riMllolosia. el uemen oiwlcfGloo 7 le 1apree14n ola\ealt• »• 
ape1-1Mn,atos olnjiUlo• • en smue 1ateneno1o•• tulzrd&wl•• 1 ol'l ... 
·tabu haole la prenneia 4e UD pro"• Melisn-1 p04emos euponezt ft&-oll~ 
m1lmen'e, ee treta'ba en eteo'*o le aeoplaale. 
196 
Enoernao16D F.P. 
HAdiOgraff8 en 4eodhito ;•,.ono CI'J:-;~.vGIA e-G1'UPO de oalulaa ... 
(ita,gen inve?tide) n1e1dea 7 at1p1oee cle espeoto neopl.aioo. 
defecto de Tepl•:~o16n ne our- Algune fagooitos:t:a oelula1'• 
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Rallografts en Gee1tb1 to prono. ne-
feetoe de l'eple~_;o14a le t1po laeu-
ae~, 1 preaenole 4el tolllo 4e aaoo 
v1e1 'ble en lea ot:11• ra41oa. La ima-
gen pereoe le neo ~ege~ante. 
Franoiaoa GeL• 
G.t~~~.GSCOPU• r..afmlna praoUelll~ 
durante la 88BUD4a •'-•rY .. i~ 
1;n incleura ~la 1 pHloa-
salldoee h801A ptlon, IU8M 
una ?Alne O\Q'f: eupert111e •• 1l 
gerAnen"e ... load•• KA ~ 
ourw. a: 41et1ngueD.Pirfeot ... 
te laa oDie& per1ettl,1o••• 
lol. 
!'renoleoe GeL•• J.rucoen c;tfatr1oe auperf1o1al cleaprool14e por frotee 
Gran yerleb1114a4 de aa1.>eoto 4e l11a 41s1taoionee de la muao••• j le 
lr. 1 e mayor awnento ee puecle eprec1ar una 4e ell•, •asna ... a. ooa 
1Dftltra4o leuool tar1o y en "uboe glanlulana, eAulaa ••aasllllle 
ebun4snte muolna, y otro reduo11e oas1 exclusi'famente, e ~A cape 
epltellal •uparf1o1al, ooo tendeD01a a roplegane • .A11118atoa: 80 7 110. 
J'r&Dol••• a.r..- Fragl':en'to. de lllUOOae g'atr1oa. legzaeal.1&• p.OI' 
fzwte, pr8ot1oedo P los doa mea•• de la exploraolln b'Hrior 7 
qU£ eonat1iu,e uaa '1ope1a euperfioial. »ee,aoa la hiper,le•l• 
4el ep1te11o de le auperfio1e, oonet1tlq&n4o replle8Q88 o arla .. 
1'1seo1one•• 
.AUMentoea 80 7 860. 
208. 
Franaieoa G.L.- HISTQPjTOLOGIA. A paquano aumento, oor'e 4el ex~reao 
de la uloerao14n, que forma un rebor4e aal1en~e, de,ajo del ouel la 
muooaa preaenta a~a sona de degenereo14A neopl.alea. En la parte 
superior 4r. ae~•~oibe el oomianso de la muooaa h1perpl~a1oa tue ro-
dea la uloerao16n. 
A la 1st. 41ohe zona de 4ead1fereno1ao1~A ep1,el1al, a ma7or auaea•o. 
0 • ,.,t .. ..,kA, LOp 1 ea, ural y 
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.ng23-aDuel CJ6JI8s J'ern4Ddez, de 62 aftoa. viudo, Jornal.ero. D&tlU'al c1e 
o 7 nndellte en BaroeloDa. V1a1 tacte el 4-nii-53. 
J.Dteoed.entea taail:laree. JJad.re :tall.eoida de neo de la oara. state 
~oa. ouatz-e ~· en la ~anota. 
An'teoeieldea personal••· Ce•tlor 4e abu.n4an'tes ealacloe 7 pioan'tea. 
Pooo v1DO 7 lioorea. PUI&dor. Re1U18U8111D a loa 18 afloe. 
Entar.dad aotual. Haoe UDOa se1a ..... , ooBd.eae ooa epiautJtal-
glaa ain horario, que no oal.Jiaban oon la 1ngeata. ignora ai oen •aloali-
noa. 1J1l mea de a~• heaateae•ia ligera. Siguen los do~oree atenaaa.•, 
oas1 d1ar1oa. Deede haoe un mea 1 medio d1afag1a, primero para lo• H-
lidoa • deapue• aparaoe 'tambim para loa liq\ll.doa, aoent~doae pz-oareld.· 
va•n-te aunque en al.guna ooas16n pue4e oome~ ain 41ftoul"'ad. AnOrexia 
aoentuada y p4rd1da de peso. Orina li16D. !endenoia a1 aatrefliJd.ento. 
BxploraoicSn. Enfermo del&ado. Bu.en oolor de piel 7 amooau. PJ.o-
rrea expllsiTB. A la pal.paci6n, ligera da:tenaa ep1g4tnnoa. nato cle1 
no 
abtto.n DOraal.J •• hallan adenopat1aa. Reapiratori•t algunos Nnou 7 
a so 
ertorea bronquia1ee, en ambos oa~s pulmonar••• Oiroulato~o 7 retle-
normales. 
Ezploraoic1n radiol6gioa. 6.-YIII-53. Def'eoto 4e reple_.cd.a, que 1Dte-
a la extremidad inferior del escSfago, de aspeow neopl4aioe. Ee'HDOIJ18 
oreta 1 re'teno16D, oon U.gera dilatao1&n eao~tlgioa. Betowliso 7 llaeclaU 
lea. 
01 tologia e80f4gioa. · 
o16£1oo • salielldo U&•~nte hall4t1oo.. y oon al.pDoa ntd.chiOa alt•a-
cios. Intro41locd.ln del man4r1J.-nn4a I. ltaJo oont.rel racll.o ... pioe• Jaa ... 
el teroto interior del •-'~as-. 4oDcle ae )'eN1be aierta n•1etaoia, 
ct.U.ene la prognda d8 1a 8Ml4a9 nrif1o•cte •lo el anaee ael .._ 
1, qu .. nalisa elD 4lftnlta4 hu'la entnr en el. ••"'--1 tMte ...._ 
title • 1ntrocluee14a eta laa aaaa de n,-lon 4eDUD 4e 1a pareteoollll .. 1a 
aula de so~~a. antes de retiral'. Se ohtla• ltaataate• .... ...._ ... lu 
•• ~rit1oan axtenaione•; oon un t'ragmento alge ma~r .. Yeri.ftoa s... 
'-• OlJ.108 cortes aunque 4etio1ente• ptr M1a oal1dal 4e la paftlft.aat 
~ ~s· q•e oblige$ por doa veoe• a praotioar ea ra1Doluitla 4el tngaat•,· 1 
pend. tie.ron obcei"V'ar oterta diapoa1o16n tubul .. de loa •~••• ee-
llll.area.. Tipo V. 
I11terveno16n quirdrgS.oa. 26-VIII-53. per el Dr. t.lau-.41 (S.Dr. 
J\J.lg surecla) praot1o,ndose una gaetl~actor:da subtotal alta Valulto...,_ 
cioa. se enoontr6 en oaruiae una t~~o16n del ta.oBe 4e una .-Dia-
rina• DO sdherida al higado ni 9 pared posterior, propag4ndose JOzt . 
tnf1ltrao1fn a los doa oent1metros 1nfer1orea del eadfago. 
Hietopatclcgia. La mtperficie 4e la pieza eat' renet14a »0~ 
epitelio tavimentoao ]t011estrat1fioa4o, que 4a lut:ar e repliepea 
irregulare•• LOa elementoll que la oaneti tuyen apareoen bie11 lJJal ta4e 
Per debajo 7 separadae par ••oaso tej1do oonjun"ti.a, masaa diapu•tu 
• trariculaa o oordone• oon ~ndenoia pae&.do .-.glandular de o'lalu 
•Jltellal•• indiferenoiada•• entre lae que se 41atlnla8 una i~sale­
rl4ad nuolear b1eB aanifieata as! eo.a freouente• .ttoeia. D. A..._ 
oaro1noma posiblemen-te oroginadO en la• fora9o1onea glan4ulare• 
as a 
eaof'dgioaa, o u.n8 propagao16n »>r oonti.guidad de un aclenooaroino .. 
pstrioo. 
Comentari.o. se trata de un hombre de 62 aftoa, que oomen-' a --
frir aeis Dl8aes antes. epiaaatralgiaa i.rreeuJ,.aNa, ocm IUia 11pra he'l 
temea1a1 la apario16n poa'5eri.osa de dia~e.gia, qu predom1Da • e1 oaadre 
s1Dtom4tioe, ~unw oon el resul"adG de la exploraa1•• nc11ol'sioa·, qu 
aolo halla 1e•16n esofBgioa, •• •iilft cle que .. oriente el a.aga&a-tioe 
hao19 la exiatenoia de una neoplaaia a. la extre~4ad 1n~e~o~ del •-'-
fago• menospreoirmdo e~ que la ellferaedad habia empesa40 oon dolore• 
ep1g4atr1oos. 
La oi tologia enouentra o'l.ula8 cle aapeoto neop)US.oo • que ea al-
gttn punto ~OJDBD d1apos1o16n tubul.ar, .reoordando la muooaa clel ••'*'II&BO 
permi tiendo la posibilidad de soapeohar :la ex18"Genoia aclemAa, c1e 1ID 
adenocarcinoma g~a~rioo, tal como se hall~ en l.a interveno16n quiftr.-
gioa. 
amuel G.r.- OI1'0LOGIJ. 
Aodmaloe de allulaa con maroadD 
poliJDOrfismo y baaot111aa nuole.. 
os h-ngularea e h1peN1-6miooa. 
ED algunos ]2Wltos sa obserYB oiez--
'*• oz-Clenao16n que reouerda la clia-
pos1c16n ~b~ar. 
253 
RaUosrafta en .. o4bi w npiM. 
La extremlclat mtterlor ••~'-l­
oa OOD c:1ereot1a 4e repleooi&Jl, 
de -.1po 11e0pl a~oo. 
254 
.,, 
Oba.at 24 • ~ ........ Pe111dn4ea, 4e '2 aftoe1 OtUiud01 D&tQftl 
da JtMD .. ......- (~;eaa). IINpitaUIIGdD e1 10-Wle 
ADteaeclentecs 8&11 ~. 
ADteoe48Dtea pea-801'1818•• ,...,~ a loa 28 anoa. -~ --
cleroae, ~ ~ 7 pi~tN • .,..,. ... 
~1'118c1a4 &Otuale JDid.OIIIRI baoe 1 --·· OOD cJ18111bauaidD 4e1 
apetS.te :1 IMII888idn 4o "Jll'lad.da ........ IWil ~·· Gel&-~,... 
10e edliae, que oedfo ocm ......... ie ti&'IDI ~-· GOD WM!ba 
aeorooidn IIQQOOOe Ja4a YOB 1a 4l8ftlt;ia - ho ido GOOD'CW'InciD 8 1 baa-
ttl 11eg~ o OOt' obaoluta porn loa a6Udoa 1 :r;ooaDdo loa ~qllldoe, peN 
ocm dlf'1au.lta4. ~. AO~Oid.a 7 ptis.oo de pe•• ~-do aca~ 
mate J~GaulOI' apeU to. •tNDI.Jd.onto. 
Jdlldea 48 plol ~ ..aoaaa. AQIOto de .. vtc11t. 
I'al'an tocSoa 1u pia ... 4tmtar:LM. AbdDmen eaoawdlt1 OOD ple1 ••••• 
.. depNalble e i~lciOlue a 1a pate..... !aoto NOtal D880tiWe • 
ba7 acleDDpatt.u. llaiiJ}lNtol'lo, oS.zrwln ... l'lO 7 &'Utle~CNI IIOJ.Wilo .. 
.,. 
1t4)~0 .t. 14-%-5J. Jl1latoa1"n un1t!orrne 4o 1a m1 tad interiu 
da1 oadfOt.-,, aon ostroohoa 4o bOrdoo irt~·.;z~a :1 o~ta a 
Dlwl dol biatua <Uatl-a{~ttoo. A .r.lono1o de Ot1mofta da a1N ~­
oo. ~tonoi&l del rxwo de .iJOpUlo, no oonalauianc~D to... 1a eato-
DOaia, haoto 4eaP'f,llda 4e llQOGr illQOrll' al ontoi'I!ID, ....,. aol'boa de .._ 
luo1dn 4a doic1o oi u-loo, ao~;t.ddos do otl.~a do uolwd.da W.oowboDota-
dae ,,on lo que ae ~)J.'Od\IDG el paso do papilla, DD 0Ji101'80iendo loaldD 
~;4otrioo. 
·Jitolold.B e..Sta.;"~oa. 21-r5J. Provio lavado de •-'fat:e exV&-
plBdO 'baatun~a Noidua• do ol:l.mantoo. Ito ao lot~ illti'Ocb&cd.Jt po• 
la oatoDOaia, Ill odn ol ~doll~dO C•II) pare oon &ate, 
ae VO!~fiaa e1 i'fta'e del ox'CNDD oupt.}rio1 .. do lD poroila eatcmoaada, 
. ' 
Obtoniondo obwldontoo nuoUro&e Roaul,udo pooi.t1vo, tiJO Ve 
Intorvono1~n qulrt1r{lloa po,. al :Jr. :JOlor 'toia. 1'0No0tollla lllq. 
por lu 91 ooatUla. :!1 ead~ 4llt,todo ae l1boftl oaa tacd.11c1a4 
7 al ~onotrar on obdOoon por via d1~tloa1 eo obaeft'll qll8 1a 
.,., 
DOOpl.aaia ae J,11'0paga por ~'t()d pooto~ 1..o::a m.ta•noa, penevandD • pta.. 
vooa 7 ompotrondoae en loo te~1do• P"VOMnbrol.ee. aienc1D ~ 
:.Jable :1 1a ooto110cd.a ut;dDioo 1113 oen~,do, oe ~ti.oa tma dtla'taol&a 
aon4uoiendo lao nondoa dila'Cadoma oon 1o ro'lO a ..,.. da1 .....ax abitt 
tot .. oolooa Wl tube do aouttol' 7 ao oierra ttl tdltax td.D ~·· 
aonentarlO. r_,OftiiD t.J.UIG a loa 57 anoa oor48DSI8 oon 8IIDI.Wd.a r 
dietocia progroolvo. f~dionto la explorool&ll'adlo~l;loa .e d:JA.JIO•ti-
oa aDa nooplaoia eo\1ff.l(;ioa1 oonts.rr.B<I.o JIOZ' la oi_,lo.:.j.a 7 lo 1nterna-
oidn quir4r;-;ioa1 4uronto oe'tn tl._ DC' onouontro odolltSa cJIIOIIa te11 











Obs.no27 -Jo .. Sulalela Oro•10• 72 atloa, IJO:L"•"• utia'kl• u'hztal cle 
o4diz 7 na14ente en :auoeloDa. Boapi tali ... ae e1 8-IY-53. 
Anteoe4ed •• failiuea • pa4rea a.JJ.eoidoa 4e oart:lopatia 1 
nuen herJI&DO•• J~Uert••• 11110 4e aaa'Uopat:la OQJB natvaleu ipora. 
AnteoecleJltea per80Da1e•. nac-at14n habi 'hal 4e pioant••• .ala-
4oa 7 lte'b14u alooulioaa. ,__.a... A loe 11 aJloa pa4eoe doe lt...._ 
nea vedreea que h.enn 1Dof414e•. :aeatriadoa fftowm'Ma. !cmdea-
oi.a a padeoer uade haoe afloa. p1ro•1• aial.aclaa t de aparioicSa 1m-
gular, nunoa nrioa Uaa ae&UlcJo• 7 a oon"inuaoicSn de eaeaoa 4e 
oom14a o beb14a. BYaOua 7 orina biea. 
~e ... da4 ao'tual. De ... haoe tzte• ...... , 08111enu oon epi-
.. - . 
gaatrals1a 1rztadia4a a !d.pooon«rio 7 o.oplato U.. 7 Jd,nai•t •»a-
raoe una hora deep~• 4e 1a• 08111clu, oal••n4o een '•"• 7 OOD al-
/ oalinoe1 en ooaaionea el dol.or •• nootU&-DO, de•p•""'4ole o •• pe-
santa an1iea del 08&)'11U0. Una ..,. ••• haoe 4oa ..... tiene wld.te 
aUmentioio 7 biU.oao. Aaorena, habiend.o per41clo g q. 4e »••, 
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en l.oa 4l.U..Oa tree ...... 
BXpl.oraci~n. ~n eatado general. oon oolorao1c1n normal de »iel 
7 muooaaa. Booa aiD piezaa dentaria• !})Ntetd.• total). Ab4eaeaa 
Ti.entre deprelli'ble, blan4o a l.a palpao16n que e ep1&a•'rio n•ulta 
al.go doloroaa, pareoieJLdo tooarse protundaJ18nte. una .tWilGI'aotdn dea 
'&-aTeaea de dedo por enaimad del ombligo. Bo hay adenopa~aa 111 ...... 
maa. Tao-to zaeo"al nesat1YO. Heapiratorio 7 oiroulatori.o 81n natla 
de partioulBJ'. Refle3oa normale•• Hernia inguinal clr. 
B&ploraoiln radioltSgioa. 9-IV-53. Aplreoe mua 1MBen "lpo oe ... 
p1e3o de aarwm, 1ooal1sada en porcicSn nrlical de pequafla ourn~. 
veniente posteriori aospeohoaa de neopl.aaia. 
QUimiamo pa-.noo. 11-IY-53. alozahidl'ia Ubft DOnal eD 117'1DU. 
oon buena respu.eata al estimulo de la h1etmaina. 
Laboratorio. Hematiea, leuoooito•, plaquetas, pJ'C)teinae 7 vea 
en &aD&J'8 normales. Sed. globular: llh• 60 liB, 2111 91 •• •ao. 
lueaa negativaa. 
· -·ass~ ; 
Oitologla g6atr1oa. l4--Il'-5lv se praot1oa e1 h'ote extoi1a~1YO 
obten1en4o rep.lar oantidad 4e m.ueatraa. Jteau.lftdel aeptivo u.,. n. 
Inte.rveMicSn quirbgioa. 29-IY-53 por el ])Zt. OaDala (s.nz..l.rla) 
ResumeD& lapara'MDd.a •41a 1111pra e 1Dtramlbil.ioa1. QareGe ana t" J-
raa16n en la oars poaterior del eet&ma&O, JUDto a pequaBa Ollr'l'a'*ua• 
por enoima de incisura &Do"Ulari•• con abUlldantea adeDoJN&tiaa 4e paa 
taaaflo, en curntura meDOr Patnea. (Jaatno-toJd.a qae reaulta U~i­
oU, por la intima adherenoS.e de la le816n g'atnoa al phonu. 
Ga~tzeoduo4eao•1ollia "eZ'Id.noteZ'IIIinal 'ttpo Bf.llrotil I. 
Ab1ena la pieaa de reaeoc16n. ae obeena en la oara poateriu 
del es~cSmago, ceroa d.e pequefle. curvatara., 1 8 exia-Mnoia 4e \IDa W.oe-
raoi&n de bordes oallos~•. da unoa 3 oa. de cli'-e'tzro 7 cle aqeeto 
benigno. 
Histopatologia. Gran-uloeraoidn de la mucosa. reoUb1erta de ua 
exudado fibriDOneo~tiao. La oapa JllWIOu.J.alt a •••• Divelt eatA 8\lb ... 
ti tuida por una gran p.rol1teno14n 4e "te~lcle OGD~\IDU. ft ft.lu,•oH, ooa 
.. 37o ... 
abrlm"SJl"· 1Dfi1~1- p1a..,l1Btooi"tarla. La• artenolaa t1enen 
engroaadaa 'todaa su.s oapaa, lleflando en alguDa de ella• a •--'• 
ocluida 1a lur; Yaaoular. = la reg16n del ctro P.u1oe• H a-
O\&entra la mu\losa. oon zona aeore'bora hipez-pliaioa., oen lnt1lu.-
ci.~n entre aus tubos gle.ndulares. Lo mismo ae obsena en e1 fD-
dWI • na ulous g4strioo gtgante; gastr:! tis del fuJldwl 7 at&.. 
aomentario. se trata 4e un hombre de ... 4e 70 aflo•, OQJil ld. .. 
to ria de ep1gastralgias persistent as es ~eo1ente. La 1afcen n41olA-
g1.oa tambiln en aoapechoaa de neo ul.oerada. n quial._ c'atrioe 
• 
normal, era un dato favorable, pem de pooo Talor por tntarae 4• 
una leai4ll del cuerpo del est&ltllgO, que muchae -noea DO •• ._..,._ 
Ban de aqu:l.lia. al. oontftrio de lo que auoecla pD.enlmen'Ce a laa 
neoplaaiaa 4el antro. La oitologia tu4 ~ranoaaeDte usati:va, nlll11-
tado oont1rmado por la biatopatolosia. 
Gran 001lple30 de carma:a, GOD a1 Di-
oho oaraoter!stioo en torua de len-
te bioeJlftxa, 1 el roclete de la valla 
pel'iuloeresal ai tuado en la poroi~n 




Bl DliaJIIO oa .. , OOl1 a&JOJ- ,._ 
pleooidD cle papUle. Se vi-... 
lisa el moho 7 pane 4e la 
TBlla periuloereea. 
CITOLOGU.- Se obeervan mioleoa 
dealnldoe cle oll.111.aa ealleltoa•• 
•• pequeft& e&a,1da4. .lbundant• 
pOllDUOle&%H. 
BISTOPATOLOGIA.- Bo~cle pJ-OxSII&l 
de la. dleea 1 foa4o ... , ituldo 
poJ- exuclado neo:ro\ioe. La adft-
1&~ llltea-~p1da por te31do cle 
~1oa. . 
Jon s.o.- J'iesa de neooi6n g4atrioa, abierla por la 
ourva"ura m&JG:r. s• obaen-a UDa paa a:Loencta .. "-z-.. 
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la- in~ervenoi6n reducida a una . laparatomia exploradora y biopaia g4s-
triaa. 
Biopsia operatoria. Histopatologia: gastritis _atr6fioa con pe~ 
ftoa tooos hemorr4 ,1oos e 1nf1ltraci~n plasmo leuoooitaria entre loa 
~ 
tubos glandu1ares. 
Oomentario. Hombre de 50 aflos, oon el anteoedente de padre falle-
oido de o4noer gaatrioo. Deade haoe 2 aftoa, molestias epig,atrioas 
peratatentea y piroaia, sin taaes intercaladas de bieneatar. Ultima-
mente ha tenido tres oriaia epigastr4lg1oas intensa seguidaa de :me-
lenaa. oonaerva el apetito~ habiendo perdido algo de peso. 
aon eate ouadro ol!niao pooo oaraoter!stioo, la radiologia y la 
ga~trosoopia, obtienen la 1mpresi6n de la axistenoia de una 1ntiltra-
o16n neqpl4a1oa del est6mago. Exista adem4a aquilia in1o1al, ~· 
oon respuasta esoaaa al estimulo. 
El trote exfoliativo, logra deaprender alguna muestra de mucosa, 
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